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MISSOURI CROP PERFORMANCE 
1988 
SOYBEAN 
This report on Research Project 363 is a contribution of the Department of Agronomy, 
University of Missouri Agricultural Experiment Station. This work was supported in part by funds 
from the Missouri Seed Improvement Association and fees from the companies submitting varieties 
for evaluation. 
Soybeans were first included in the University of Missouri's variety performance testing 
program in 1973. The number of entries in the program has grown from 51 in 1973 to 339 today. 
The large number of varieties available makes selection of a superior variety difficult. 
To select intelligently, producers need a reliable, unbiased, up-to-date source of information 
that will permit valid comparisons among available varieties. The objective of the University of 
Missouri's performance testing program is to provide this information. The tests are conducted 
under as uniform conditions as possible. Small plots are used to reduce the chance of soil and 
climatic variations occurring between one variety plot and another. Results obtained should aid 
the individual grower to judge the relative merits of many of the commercial soybean varieties 
available in Missouri today. 
COMPARING VARIETIES 
The performance of a variety cannot be measured with absolute precision. Uncontrollable 
variability is involved in the determination of each yield average. This variability sometimes 
occurs because the soil isn't uniform, but many other conditions may contribute to it. Because 
variability exists in all field experimentation, statistics are used as a tool to assist in making 
decisions. The statistical tool used in these trials is the test of least significant difference 
(L.S.D.). The L.S.D. is quite simple to apply. When two entries are compared and the difference 
between them is greater than the L.S.D., the entries are judged to be significantly different. 
Differences smaller than the L.S.D. may have occurred by chance and are judged to be not 
significant. 
Variety performance may seem inconsistent from location to location and from year to year 
because of differences in rainfall, temperature, soil fertility, diseases, insects, and other 
factors. To obtain an improved estimate of relative variety performance, readers should consider 
results from more than one location or year. In this publication, the authors have tried to 
facilitate comparisons across years or locations. 
In each trial, the "top yielding" varieties in each maturity group have been identified. 
These varieties are those that did not yield significantly less than the highest yielding variety 
in the same maturity group. They are denoted in the tables by an asterisk (*) next to their 
yields. Thus, by going down a column, readers can readily identify the highest yielding 
varieties. By going across the page, readers can evaluate the relative performance of a variety 
during several years or at several locations. From the standpoint of yield, the most desirable 
varieties will be those which rank among the "top yielding" varieties (that is, have an asterisk) 
the greatest number of times. 
Although yield usually receives first consideration, other agronomic characteristics may 
be equally important when selecting a soybean variety. Standability, maturity, and disease 
resistance are among the characteristics that deserve careful consideration. Several diseases 
prevalent in Missouri can be devastating to susceptible varieties. Lodging may reduce yields and 
slow harvest. Poor seed quality is often associated with varieties which mature while 
temperatures are still high. Late maturing varieties are occasionally killed by frost. Selection 
of varieties from several maturity groups can be helpful in spreading harvest dates. Therefore, 
information presented on disease reaction, lodging, and maturity group should also be considered 
when selecting a variety. 
The Missouri Agricultural Experiment Station does not recommend specific varieties. 
Farmers growing a new variety for the first time should consider the information contained in this 
report and then grow a small acreage to determine adaptability. This should be the practice for 
all new varieties regardless of the origin. 
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EXPERIMENTAL PROCEDURES 
Entries. Two types of tests were conducted. The ' standard ' tes t s evaluated 
experimtental lines and released varieties, brands, or blends currently marketed in Missouri. 
The 'nematode' test evaluated cyst nematode resistant experimental lines and released 
varieties, brands, or blends currently marketed in Missouri. All producers of soybean seed 
were eligible to submit entries for evaluat ion in 1988. Participation was voluntary, and no 
control was exercised by t he program over which , or how many, varieties were entered. 
However, to help finance the evaluation program, a fee of $90 per location was charged for J 
each entry. 
Locations. 
regions. Soybean 
southwestern, and 
page 6. 
On the basis of geographical characteristics, the state is divided into 
variety evaluation trials were located in the northern, central, 
southeastern regions of the state. Trial locations are shown in Figure 1, 
Field Plot Design. A lattice design with three replications or a randomized complete 
block design with four to six replications was used. Individual plots were four rows wide and 
20 feet long. The center two rows of each plot were harvested to determi ne yie ld. 
Plot Management. The tests were planted with commercial equipment modified for small 
plot work. Fertilizer applied at each site was equal to, or above, that recommended by the 
University of Missouri's Soil Testing Laboratory. Herbicides and cult i vation were used for 
weed control, and plots were additionally hand weeded as necessary. All plots were end 
trimmed prior to harvest. Management details varied from location to location and are listed 
on individual tables. 
Data Recorded. Maturity group classification was provided by the entry sponsor. 
Maturity data were recorded when approximately 75 percent of pods had turned color. Lodging 
and height were determined immediately before harvest. A scale of 1 to 5 was used to score 
lodging. Interpretation of the scale is as follows: 
1 all plants erect; 
2 all plants leaning slightly or a few plants down; 
3 all plants leaning moderately or 20 to 507. down; 
4 all plants leaning considerably or 50 to 80% down; 
5 all plants down. 
Yield was measured in bushels (60 pounds) per acre at a moisture content of 13.0 
percent. An electronic moisture tester was used for all moisture readings. 
Cyst Nematode Screening. Soil naturally infested with soybean cyst nematodes (SCN) was 
collected from two Missouri locations; St. Charles and Clarkton. The St. Charles isolate 
tested as SCN Race 3 in two separate race determinations, while the Clarkton isolate tested as 
Race 4 in one test and as Race 14 in another test. Races 4 and 14 differ in their ability to 
reproduce on PI 88788, a common source of Race 4 resistance. 
Concurrent tests for resistance to the St. Charles and Clarkton SCN isolates were 
conducted in a shade house in styrofoam cups containing infested soil. Three to five seeds 
were planted in replicated containers and allowed to grow for approximately six weeks. At 
harvest, soil was removed and visible cysts were counted. 
Counts obtained for female cyst develoment in the St. Charles soil were uniform. 
Results are reported in Table 17. In the Clarkton soil, some known susceptible cultivars 
received low scores in a first test due to poorly developed root systems. Therefore, the test 
was repeated. Results in Table 17 are based on the combined ratings for both tests. The 
classifications for cyst nematode resistance used in Table 17 are listed below: 
R = Resistant. 
MR Moderately Resistant. 
MS Moderately Susceptible. 
S Susceptible. 
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SUMMARY OF RESULTS 
Soybean varieties and blends were evaluated in eight standard studies. Additional 
special tests of soybean cyst nematode resistant varieties were conducted at three sites by 
this project (Figure 1, Page 6) and at three sites by other University personnel. Data from 
all tests are presented in Tables 14-16. Management is given on individual tables. 
Results are presented by regions of the state. For each entry and location, data on 
maturity, plant height, lodging, and yield adjusted to 13.0 percent moisture are given. As 
emphasized previously , because of the influence of environmental conditions on soybean 
productivity, the reader is encouraged to give more weight to results from several locations 
or years than to those from a single test. 
Average yields and ranges observed at each location are summarized below in Table 1. 
The ranges shown give the values for the lowest and highest yielding varieties in each test. 
They provide an indication of the variation in yield potential among soybean varieties 
available on the market in Missouri. The use of data presented in the individual location 
tables of this Special Report should increase the probability of selecting varieties that 
combine high yield potential with other agronomic characteristics appropriate to specific 
farming situations. 
TABLE 1. SOYBEAN YIELD SUMMARY 
LOCATION 
STANDARD TESTS 
BARNARD 
NOVELTY 
MARSHALL 
MARTHASVILLE 
NEVADA 
LAMAR 
ORAN 
PORTAGEVILLE 
CYST NEMATODE TESTS 
BRUNSWICK 
ST. CHARLES 
CLARKTON 
NUMBER 
OF ENTRIES 
198 
198 
140 
140 
61 
61 
85 
85 
33 
33 
41 
YIELD (BUSHELS/ACRE) 
RANGE AVERAGE 
12-33 24 
14-35 24 
25-50 38 
29- 47 37 
21 -36 29 
21-32 27 
24-48 36 
23-55 44 
10-30 21 
38-49 43 
8-29 19 
DATA 
TABLE 
2 
3 
5 
6 
8 
9 
11 
12 
14 
14 
16 
--------------------- ---------- ------------ --------------- -----------------
T52748 
5 
FIGURE 1. TEST SITE LOCATIONS. 
N[WTON 
~ STANDARD LOCATION 
e NEMATODE LOCATION 
6 
MISSOURI 
TABLE 2. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR BARNARD (NODAWAY COUNTY) ON THE BILL AND 
GARY MEYER FARM DURING 1986-88 . 
PLANTED: 6 MAY 1988. 
HARVESTED: 12 OCTOBER 1988. 
FERTILIZER: N = 0; P205 = Oi K20 = 0. 
HERBICIDES: PRE: DUAL+ SC~PTOR . 
POST: BASAGRAN + POAST . PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING: 30 INCHES. GROWING SEASON RAINFALL: 11.24"; IRRIGATION: 0.00". 
BRAND -VARIETY 
COMMERCIAL VARIETIES 
FONTANELLE 5808 
REEDS 222 
FONTANELLE 6108 
McCUBBIN TAYLOR 
RANDELL MAHASKA 
DIAMONP BRAND TC-204A 
KAISER / ESTECH 298 
KING CITY ASPEN 
LEWIS 282 
DIAMOND BRAND D285 
LYNKS 5288 
LYNKS LX8280 
MERSCHMAN MOHAWK 
JMS 2987 
BRAD 29 
MERSCHMAN MOHAVE 
SEEDTEC ST-1299 
HACK 
DIAMOND BRAND D245 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
SO! RXP . 385 
LN82-9648 
SOI RXP.382 
A83 -273009 
KRUGER KB254++ 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
AMERICANA MAJESTIC 
STINE 3790 
KAISER/ESTECH 358 
ASGROW A3733 
JMS 3788 
DEKALB-PFIZER CX366 
DIAMOND BRAND D301 
DAIRYLAND DSR -317 
ASGROW A3205 
LEWIS 367 
STAR BRAND 8836 
PIONEER VARIETY 9391 
RESNIK 
DAIRYLAND DSR-373 
ASGROW A3803 
ASGROW A3427 
OHLDE 3710 
LEWIS 324 
FONTANELLE 6540 
HOBBIT 87 
S BRAND S-68A 
RANDELL HI-PRO 
RESEARCH SEED BUCHANAN 
MASCO DURANGO 
REEDS 333 
AMERICANA TAURUS 
RAY-CARROLL WAKENDA 
FLYER 
UPHOFF 3600 
KING CITY SPRUCE 
HILL SEED HS4050 
S BRAND S-67 
HILL SEED HS3478 
HILL SEED HS3650 
RANDELL 3030 
COKER 393 
KAISER/ESTECH 316 
MERSCHMAN WASHINGTON VI 
McCUBBIN GENTRY 
LYNKS LX8393 
PRIZE 622 
S BRAND S-64B 
1988 
MATU-
RITY 
DATE 
9- 9 
9- 3 
9- 9 
9- 2 
9- 4 
9- 2 
9- 9 
9- 3 
9- 2 
9- 4 
9- 3 
9- 3 
9- 2 
9- 4 
9- 5 
9- 3 
9- 4 
9- 2 
9- 3 
9- 4 
9- 4 
9- 4 
9- 3 
9- 2 
9- 4 
2 
9-14 
9-15 
9-12 
9-12 
9-16 
9-10 
9-12 
9-13 
9-11 
9-14 
9-15 
9-14 
9-10 
9-15 
9-14 
9-14 
9-16 
9-15 
9-19 
9- 11 
9-15 
9- 11 
9-14 
9-15 
9-14 
9-14 
9-14 
9-14 
9-13 
9-13 
9-21 
9-14 
9-12 
9-16 
9-16 
9-16 
9- 7 
9-18 
9-15 
9-15 
9-16 
9-13 
1988 
LODG~NG 
SCORE(l-5) 
1987 
MATURITY GROUP 2 
31.5 
28 .8 
32 .1 
29 . 1 
28.4 
31.8 
26 .5 
31.1 
27 .0 
27 .8 
32.3 
27 . 2 
24 .6 
30.9 
33.5 
26 . 8 
33.6 
26.2 
33.9 
28.0 
26.9 
32.4 
28.3 
26.8 
29.4 
3.9 
,1.3 
' 1. 2 
1.2 
1.6 
1.3 
1.0 
1.2 
1. 3 
1.1 
1. 3 
1.4 
1.2 
1.0 
1. 5 
1.5 
1.4 
1.5 
1.0 
1. 5 
1.5 
1.5 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
0.4 
MATURITY GROUP 3 
33.5 
34.6 
36.4 
28.2 
32.8 
35.1 
34 . 3 
38.4 
29 . 7 
38.0 
33.6 
33.3 
27.0 
30.4 
28.1 
29.4 
30.6 
30.3 
32.6 
19.2 
29 . 9 
26 . 4 
36 . 2 
33 .1 
35 .5 
36.9 
36.3 
30.8 
31.7 
35.6 
37.8 
31.5 
32 .8 
33 .0 
33.7 
28.8 
32.5 
31.8 
34.5 
32.8 
34.2 
28 .9 
1.8 
1.5 
1.7 
1.3 
1.5 
1.8 
2.0 
1.7 
1.3 
2.0 
1.7 
1.5 
1.3 
1.5 
1.2 
1.5 
1.5 
1.5 
2.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.8 
1.7 
1.5 
1.8 
1.5 
1.3 
1.5 
1.7 
2. 2 
1.5 
1.5 
1.0 
1.5 
1.2 
1.7 
1.5 
1.7 
1.5 
1.7 
1.7 
7 
3.9 
3.3 
2.6 
3.4 
3.5 
3 . 1 
2 .6 
2. 4 
3.4 
3. 2 
0.7 
2.6 
1.0 
2. 3 
2. 7 
2.6 
2 .4 
1.6 
2. 3 
3.4 
3.0 
2.6 
2.4 
2.9 
2.0 
2.4 
2.1 
2.3 
2.3 
3.5 
2.5 
2.2 
1986 
3. 6 
3.6 
3.0 
4.0 
3.0 
4.0 
3.2 
0.8 
3.0 
1.6 
2.6 
2.3 
3.0 
4.0 
3.0 
3.3 
2.3 
4.0 
3.3 
2. 3 
4.0 
2. 3 
1988 
22 . 4** 
21. 1* 
20.2* 
20 . 2* 
20.0* 
19.3* 
17.5 
17.0 
17.0 
16.9 
16.9 
16.4 
16.3 
16.0 
15.9 
15.5 
14.2 
14. 2 
11.9 
22. 3>~ 
18.3* 
16 .0 
13.7 
11.8 
17.1 
4.8 
32.9** 
30.2* 
29.1* 
29 .0* 
28 .7* 
28.6* 
28.4* 
28.3* 28 . 2>~ 
28 . 1* 
28 .0* 
28.0* 
27.9* 
27 .8* 
27.8* 
27 .8* 
27 . 7* 
27.7* 
27 .6 
27.6 
27 . 4 
27 . 2 
27 .1 
27.0 
27 .0 
26.9 
26.9 
26.9 
26.8 
26.8 
26.6 
26.6 
26 .5 
26.5 
26.5 
26.4 
26.2 
26.2 
26 .1 
26.0 
26.0 
26.0 
Yl;ELD (BU/ACRE) 
1987 
42 .3* 
45.1** 
38.7 
38 . 6 
43.5* 
37.7 40.5>\ 
37.2 
37 . 6 
37.7 
5.5 
39 . 3* 
41.6* 
39.1* 
38 .0 
36.3 
39.4* 
39 .0* 
40 . 4* 
32.5 
33.2 
36 .0 
35.4 
37.0 
40.2* 
38.6 
36.6 
39.4* 
41.1* 
38.1 
41.3* 
42.7* 
1986 
40.6 
41.8 43. 7>'< 
40.2 
44 .3* 
45.5* 
42 .1 
6.4 
55.5** 
52 .1* 
49.4 
48 . 9 
47.7 
39 .7 
46.1 
49.7 
49.7 
46.0 
43.4 
50.7* 
44.3 
52.6* 
TABLE 2. CONTINUED. 
----------- ---------------- -- -------- -- --- --------- -- --------------------- ------ ----- ----- -----------1988 
------------- LODGfNG YJELD MATU- PLANT SCORE 1- 5) (BU ACRE) 
RITY Hf!GHT -- ------------------ ------- ---- ---- --- --------BRAND-V ARIE'Fi DATE IN) 1988 1987 1986 1988 1987 1986 
--- ----------------------------------------------- --- ---------------- ------ -- ----------- -------------
MASCO TANGO 9-16 33 .4 1.5 2 .7 26 .0 40.8* 
MERSCHMAN MONROE II 9-12 30.2 1.5 2 . 3 26.0 40. 5 '~ 
FUNK G3396 9- 18 30 .6 1.5 25 .9 
DEKALB-PFIZER CX326 9- 9 28.7 1.3 25.8 
MOSOY 8736 9-15 30 . 2 1.3 25 .7 
DIAMOND BRAND D305 9- 14 32.1 1.7 2 .4 25. 6 41.0* 
RANDELL MUSCO 9-11 31 .6 1. 5 25.6 
SOI 389 9- 14 33. 0 1.5 25.6 
AMERICANA PILGRIM 9-13 31.0 2. 2 25.5 
S BRAND S-60J 9- 9 29. 1 1.5 25.4 
TERRA CYCLE 9-14 30 . 9 1.5 25.4 
GOLDEN HARVEST H-1391 9-15 34.3 1.5 3.1 25 . 3 39.3* 
WILSON BLEND 3490 9- 15 35 .3 1.5 25. 2 
S BRAND S-67A 9-12 32 .0 1.3 25 .2 
S BRAND S- 62 9-11 29 .6 1. 5 2.6 2 .0 25.0 37.6 44.4 
JMS 3609 9- 17 29 .0 1.2 25.0 
SHERMAN 9-12 28 . 8 1.7 3.1 4.0 24.9 38.9 45.7 WILSON BLEND 3182 9- 7 30 .1 1.7 2 .7 2 .6 24.8 43 .1* 53.9* 
JAC8UES J -361 9-14 32 .4 1.8 2.3 24 .7 37 .7 
MOS Y 8733 9- 16 28.1 1.5 24.7 
HOFLER CORAL 9-14 32.2 1.2 3.2 4.0 24 .7 39.0* 44.3 SEEDTEC ST-1325 9- 6 28.7 1.7 24.7 
ASGROW A3935 9-13 32.1 1.3 2.0 24.7 42.0* 
HARPER 9-14 29 .7 1.2 2.7 2.0 24.7 39.0* 43.8 
MASCO MAR§UIS 9-11 27 .7 1.3 2 .1 24.7 40.7* STINE 398 9-10 32.8 1.3 24.5 
COKER 6973 9- 12 31.4 1.7 24 .5 
KAISER/ESTECH 376 9- 8 30.9 1.7 24.5 
DAIRYLAND DSR-304 9- 9 29 .0 1.2 24 .5 
FUNK G3375 9- 14 34.8 1.3 24.4 
REEDS 330 9- 7 28.8 1.7 1.0 3.0 24.4 34.3 44.7 
UPHOFF 3100 9- 6 27.8 1.3 24.3 
RESEARCH SEED CLINTON 9-14 32.6 1.5 24 .1 
KING CITY CYPRESS 9- 16 34 .4 1.3 2.3 24 .1 37.2 CFS 362 9-12 29.2 1.5 24.0 
RAY-CARROLL TRIPLETT 9-23 38.5 1.7 23.8 
KRUGER KB375 9- 8 31.2 1.5 23 .7 
JMS 3309 9-10 28 .7 1.3 23.7 
DIAMOND BRAND D300 9-10 29.5 1.3 2 .0 23.6 39.5* 
TERRA ADVANCE 9- 6 32.3 1.3 2 .9 2 .6 23.6 36.3 46.8 
PELLA 86 9-10 32.3 1.5 1.7 2 .3 23 .5 42.0* 46.4 
MERSCHMAN TRUMAN II 9- 7 31.3 1.3 2.6 3.6 23.4 36.9 47.6 
HARPER 87 9-15 27.5 1.3 23.3 NECO 1000 9- 14 30.9 2.0 3.4 3.3 23.2 36.0 42.9 
MOSOY 8738 9-16 31.5 1.5 23.2 
ATLAS 350 9- 8 29. 9 1.5 3.0 23.2 40.6* STAR BRAND 8839 9-13 34 . 2 1.5 23.1 CHAMBERLAIN 9-11 32.3 1.5 3.0 3.6 23 .1 36.8 50.1* PIONEER VARIETY 9361 9-15 31.9 1.7 2.3 3.0 22.6 36.1 47.8 
McCUBBIN WINDSOR 9-11 30.8 2.0 3.0 22.4 40.0* UPHOFF 3400 9- 8 32 . 8 1.7 22.4 
HOBBIT 9-10 16.8 1.0 1.1 1.0 22.4 35.5 44.9 MERSCHMAN FILLMORE 9- 9 30.6 1.5 22.4 NECO 1100 9-12 34.2 1.8 2 . 6 22.4 42 .4* WINCHESTER 9- 15 31.4 1.7 3 .0 3.3 22.3 31.9 43 .9 
LYNKS LX8307 9- 5 32.7 1.5 3.1 22.2 36.4 CARTTER 9- 7 30 . 3 1.7 22.2 CFS 330 9- 10 29.5 1.2 22.1 
ZANE 9- 8 29.8 1.7 2 .7 3.3 22 .1 37.5 47.1 REEDS 320 9- 6 36.2 1.7 2.7 3.0 21.9 29 .4 44.3 AGRIPRO AP3977 9-15 32 .8 1.8 2.1 21.9 36.5 
HOFLER JACKSON 9- 8 26.2 1.3 21.6 
TERRA TRIUMPH 9-14 33.0 1.7 3.1 3 . 3 21.5 40.4* 48.2 LYNKS 5387 9- 15 28 .7 1.3 -- 21.5 FAYETTE 9-18 36.3 1.8 2.8 4.0 21.4 31.1 44.9 MASCO MACH I 9- 9 28 . 2 1.2 21.1 COKER 6803 9- 6 29.7 1.5 21.1 WILLIAMS 82 9- 16 31.3 1. 2 2.4 3.3 21.0 31.8 41.8 SOI 379 9-12 29 .3 1.5 2.1 20.7 36.5 TERRA MARATHON 9- 6 31.0 1.5 -- 20.6 HILL SEED HS3000 9-11 33.3 1.7 2.0 20.1 33.1 COKER 6592 9- 6 29.1 1.7 3.0 19.7 34.5 JMS 3809 9-18 34.2 1.7 19.0 --RAY-CARROLL SUMNER 9- 6 35.5 1.3 2.9 19.0 35.8 CFS 320 9- 7 27.1 1.5 2.7 4.0 19.0 40.4* 50.8* PRESTON 9- 5 29 .5 1.3 3.0 3.3 16.7 36.0 44.6 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
GOLDEN HARVEST X 355 9-10 37.9 1.8 29. 61< MIDWEST OILSEEDS EX3090-47 9-18 29.1 1.5 29.2* AGRIPRO EX.3800 9-12 34 .0 1.7 29.1* TERRA EXP.355 9- 14 36.3 1.8 29.0* HOFLER H88-2398 9-16 36.1 1.5 28.6* HOFLER H88-2399 9-21 36.7 2.0 28. 5>~ MIDWEST OILSEEDS EX3090-09 9-17 31.1 1.7 28.0* AMERICANA 8577 9- 9 27.2 1.0 27.8* FONTANELLE EXP.8378 9-12 32.4 1.3 27.4 AGRACETUS 305 9- 14 33.9 1.3 26.8 
8 
TABLE 2. CONTINUED. 
BRAND-VARIETY 
DIAMOND BRAND D88-7301 
DIAMOND BRAND D88-3302 
SRF EXP.l1017 
McCUBBIN EX 38106 
HOFLER H88-2397 
HOFLER H88-2396 
ATLAS EX370 
GOLDEN HARVEST X 308 
AGRIPRO EX.3878 
HILL SEED EX.328 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
COKER 614 
DEKALB-PFIZER CX415 
GOLDEN HARVEST H-1430 
PIONEER VARIETY 9442 
STINE 4915 
NORTHRUP KING S42-40 
MERSCHMAN MEMPHIS II 
MERSCHMAN DENVER III 
MERSCHMAN ATLANTA II 
NECO 1350 
REEDS 440 
NECO B-4 
COKER 6804 
MERSCHMAN DALLAS 
LYNKS 5445 
NORTHRUP KING S42-30 
UNION 
OHLDE 4122 
McCUBBIN CARSON 88 
GOLDEN HARVEST H-1483 
NECO 1250 
RAY-CARROLL CHARITON 
AGRIPRO AP4321 
TERRA COMPETITOR 
McCURDY 427 
McCUBBIN CARSON 
MERSCHMAN BOSTON II 
NECO 1280 
HOFLER JASPER 
HOFLER QUARTZ 
RIPLEY 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
TERRA EXP.451 
McCURDY 420 
McCUBBIN EX 48864 
McCURDY 443 
TERRA EXP. 450 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
TRIAL AVERAGE 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
1988 
MATU-
RITY 
DATE 
9-14 
9-13 
9-10 
9- 7 
9-14 
9-13 
9-10 
9-10 
9- 9 
9-10 
9-12 
4 
PLANT 
HEIGHT (IN) 
30.7 
25 .7 
30.4 
30.2 
32.5 
30.4 
27.8 
32.0 
31.9 
30 .7 
31.5 
3.9 
1988 
1.2 
1.5 
1.5 
1.5 
1.7 
1.3 
1.5 
1.3 
1.7 
1.2 
1.5 
0.4 
LODGlNG 
SCORE(l-5) 
1987 
2.4 
2. 6 
3.0 
2.7 
2.6 
0.7 
MATURITY GROUP 4 
9-27 
9-19 
9-24 
9-19 
9-20 
9-17 
9-19 
9-27 
9-22 
9-30 
9-21 
9-30 
9-18 
10- 1 
9-21 
9-18 
9-18 
9-25 
9-21 
9-28 
9-17 
10- 1 
9-20 
10- 2 
9-19 
10- 1 
9-18 
9-22 
9-19 
9- 23 
9-18 
9-26 
9-17 
9-21 
9-21 
9-23 
9-23 
5 
30.8 
37.0 
35.5 
31.3 
33.9 
33.8 
33.6 
35 .8 
36.0 
38 .3 
31.0 
38 .8 
29 .2 
43.3 
39.6 
32.4 
36.4 
32.9 
36.3 
39.7 
32.2 
39.2 
31.4 
39.9 
31.3 
39.2 
36.1 
38.9 
35.8 
37.3 
28 .3 
38.1 
33.4 
35.7 
34.2 
37.7 
35.4 
3.9 
32.0 
1.4 
1.5 
1.5 
1.5 
1.3 
1.5 
1.7 
2 .0 
2 .1 
2 . 2 
1.3 
2 .0 
1.4 
3.1 
1.8 
1.5 
1.7 
1.4 
1.7 
2 .5 
1.1 
2.1 
1.2 
2 .5 
1.4 
2.6 
1.7 
1.8 
1.7 
1.6 
1.2 
1.7 
1.4 
1.6 
1.9 
2.0 
1.7 
0.6 
1.5 
2.6 
3.3 
2.7 
2. 9 
3.0 
3.1 
3.3 
3.5 
2.9 
2.3 
3.0 
2.3 
3.3 
3.1 
3.5 
2.1 
3.2 
3.5 
3.0 
1.0 
2.9 
0.7 
2.8 
1986 
3.2 
0.8 
2.6 
3.0 
3.9 
4.3 
4.0 
2.3 
3.5 
2.7 
4.0 
3.9 
2.6 
1.0 
3.2 
0.8 
3.2 
1988 
26.5 
25.8 
25.3 
25.1 
25 .1 
24.3 
24.1 
22.3 
21.0 
20.1 
25.0 
5.2 
29 . 2** 28 . 9~< 
28.2* 
27.9* 
27.8* 27 . 6>~ 
27.6* 
27 .1>'< 
26.7* 
26.1* 
26.0* 
25 . 8>1 
25 .6* 
25.4* 
25.3* 
25 .2* 
24.5 
24.5 
24.3 
24 .1 
23.9 
23.5 
23.5 
23.5 
22.9 
22.9 
22.7 
22.4 
22.0 
21.7 
21.5 
27.1* 
26.1* 
25.3* 
25.2* 
23.1 
25.1 
4.5 
24.1 
Y:(ELD (BU/ACRE) 
1987 
41. 0>~ 
36 .3 
38 . 3 
32.7 
37.5 
5.4 
35 . 2 
34.0 
38.6* 
40.2** 
36.3* 
36.0* 
32.9 
32.0 
35 .6 
36.5* 
38.8* 
37.9* 
31.1 
31.3 
33.5 
32.2 
34.3 
33.7 
32.1 
38.0* 
34.3 
4.4 
36.8 
'~* HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
9 
1986 
46.0 
5.6 
48.1 
51. 1 >I 
43.0 
37.5 
42.9 
54.9** 
43.1 
42.8 
44.6 
49.3* 
43.3 
51.0* 
46.0 
5.7 
45.5 
TABLE 3. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR NOVELTY (KNOX COUNTY) ON THE GREENLEY 
MEMORIAL CENTER DURING 1986-88 . 
PLANTED: S MAY 1988. FERTILIZER: N = 0; P20S = SOi K20 = 100. 
HARVESTED: 23 SEPT. AND s619 OCT. 1988 . HERBICIDES: PRE: DUAL+ SCE~TOR. PLANTED POPULATION: 1S6, 8 0 SEEDS/A. POST: CLASSIC. 
ROW SPACING : 30 INCHES. GROWING SEASON RAINFALL: 8.65"; IRRIGATION: 0.00". 
BRAND-VARIETY 
COMMERCIAL VARIETIES 
FONTANELLE 6108 
JMS 29 a7 
KAISER/ESTECH 298 
BRAD 29 
FONTANELLE S808 
LYNKS LX8280 
MERSCHMAN MOHAVE 
McCUBBIN TAYLOR 
REEDS 222 
LYNKS S288 
RANDELL MAHASKA 
LEWIS 282 
HACK 
DIAMOND BRAND TC-204A 
KING CITY ASPEN 
DIAMOND BRAND D245 
SEEDTEC ST-1299 
DIAMOND BRAND D285 
MERSCHMAN MOHAWK 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
LN82-9648 
SOl EXP.38S 
SOl EXP.382 
KRUGER KB2S4++ 
A83 -273009 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
PIONEER VARIETY 9391 
RAY-CARROLL TRIPLETT 
FLYER 
ASGROW A3733 
AMERICANA PILGRIM 
KING CITY SPRUCE 
RAY-CARROLL WAKENDA 
COKER 393 
RESEARCH SEED CLINTON 
WI LSON BLEND 3490 
FAYETTE 
WILLIAMS 82 
ASGROW A393S 
LEWIS 367 
FONTANELLE 6S40 
MOSOY 8736 
DIAMOND BRAND 0301 
KING CITY CYPRESS 
S BRAND S-64B 
JMS 3788 
PIONEER VARIETY 9361 
MERSCHMAN WASHINGTON VI 
S BRAND S-67 
FUNK G337S 
AMERICANA TAURUS 
HILL SEED HS40SO 
RANDELL 3030 
S BRAND S-68A 
RANDELL HI-PRO 
LYNKS 5387 
STAR BRAND 8836 
S BRAND S-6 7A 
RANDELL MUSCO 
SOI 389 
JMS 3809 
ASGROW A320S 
S BRAND S-62 
GOLDEN HARVEST H-1391 
PRIZE 622 
HILL SEED HS3650 
COKER 6973 
NECO 1000 
1988 
MATU -
RITY 
DATE 
9- 14 
9- 3 
9-13 
9- 3 
9- 12 
8-29 
9- 1 
8-28 
8-30 
9- 1 
9- 1 
9- 3 
8-27 
8- 31 
9- 2 
8-30 
9- 3 
8-30 
8-28 
9-11 
9-12 
9- 1 
8-26 
8- 25 
9- 2 
4 
9-16 
9-2S 
9-1S 
9-18 
9-14 
9- 13 
9-18 
9-21 
9-16 
9- 14 
9-18 
9-22 
9- 1S 
9-12 
9-19 
9-17 
9-12 
9-16 
9-13 
9-14 
9-14 
9-15 
9-13 
9-14 
9-15 
9-2S 
9-1S 
9-14 
9-13 
9- 14 
9-14 
9-14 
9-14 
9-14 
9-22 
9-14 
9-11 
9-14 
9-14 
9-1S 
9-14 
9-17 
1988 
LODG~NG 
SCORE(1-S) 
1987 
MATURITY GROUP 2 
26.3 
24 .3 
21.3 
24.0 
24.9 
19.7 
18.3 
17.5 
18.6 
21 .8 
21.8 
20 .S 
17.8 
18.S 
23.4 
21.2 
23 . 2 
20.9 
18.0 
21.1 
21.7 
20.9 
18.8 
21.9 
21.1 
2.8 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
NS 
MATURITY GROUP 3 
27 .7 
28.3 
25.0 
23 .7 
23.0 
29.3 
28 .7 
24 .0 
25.3 
30. 7 
28.0 
26 .0 
27 .0 
29 . 3 
30 .3 
24 .0 
28.7 
29.3 
25.7 
29.0 
25 .3 
2S.7 
27 .3 
26 .7 
28.7 
32.3 
26. 7 
23.7 
23.7 
2S.7 
29.0 
27.0 
23.3 
26.3 
31.0 
23.3 
25.0 
26.0 
27.7 
23.7 
25.0 
25.0 
1.3 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.4 
1.0 
1.0 
1.4 
1.3 
1. 6 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
10 
1.1 
1.8 
1.4 
1.6 
1.0 
1.0 
1.1 
1.6 
2.1 
1.4 
0.6 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.3 
1.0 
1.7 
3.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.7 
1.3 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
2.7 
1986 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
2.S 
1.3 
0.9 
1.0 
1.4 
2.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.3 
l.S 
1988 
3S. 21<>~ 
32 .9* 
32 . 7>'< 
31. 81< 
31. 4* 
30 .0* 
28 .S 
28 .1 
28 .0 
26 .8 
26 .7 
26 .7 
2S .3 
2S.1 
24.9 
23 .9 
23 .7 
23.7 
21.4 
30 . 2'~ 
29. Of< 
28. s 
23 .9 
21.2 
27 . S 
6.S 
31. 1 ** 
30.2* 
29 . s·~ 
29.0* 
28.S* 
28. 3 '~ 
28 . 3>'< 
28 .1>'< 
27. 9>'< 
27. 9>'< 
27.9* 
27. 6>~ 
27 . stc 
27 .3* 
27. 3* 
27. 3>'< 
27.3* 27. 3>'< 
27.1* 
27.0* 
27.0* 
27.0* 
26.9>'< 
26.9* 
26.9* 
26. 8>~ 
26.1 
26.1 
26.0 
25.8 
2S.6 
2S.6 
2S.6 
2S.5 
25.3 
25.3 
25.3 
2S.2 
25.1 
25.1 
2S.1 
25.0 
YlELD (BU/ACRE) 
1987 
30 . 2 
29.6 
29 . 6 
31.6 
30.2 
28.6 
26.7 
27 .1 
32.1 
30 . 2 
4.4 
41.1* 
35.0 
3S.8 
30.1 
34 .6 
37 .9 
38.6 
35.3 
37.0 
33.6 
32.8 
37.8 
29.6 
35.6 
34.9 
35.1 
39.7* 
40.9* 
34.1 
35.7 
42.5* 
34.3 
1986 
38 . !>'< 
36.0 
37.S* 
31.6 
37.1* 
37.2* 
36.S 
3.6 
38 .9* 
34.2 
3S.3 
27.4 
34.4 
35.0 
37.0* 
32.4 
29.9 
42. 3>'<>~ 
39.5* 
36. 9>~ 
33.5 
TABLE 3. CONTINUED. 
----------------
----------------
----------------
----------------
------------ -- --
-----------------
----
1988 
-------------
LODGfNG YJELD 
MATU- PLANT SCORE 1-5) (BU ACRE) 
RITY HH~~T -------------------- --------------------- -----BRAND-VARIETY DATE 1988 1987 1986 1988 1987 1986 
----------------
-------------- --
- ---------------
-----------------
-----------------
-------- ------- -
---
MOSOY 8733 9-14 24.0 1.0 25.0 
DIAMOND BRAND D305 9-13 26.0 1.0 1.0 24.8 36.5 
FUNK G3396 9-18 25.7 1.0 24.7 
STINE 3790 9-14 27.7 1.3 1.0 1.2 2'•. 7 35 . 6 35.1 
MOSOY 8738 9-16 26.0 1.3 24.6 
RESEARCH SEED BUCHANAN 9-14 29.3 1.0 24 . 5 
UPHOFF 3600 9-14 27.0 1.0 24, l1 
RESNIK 9-14 22.7 1.0 24.3 
SHERMAN 9-14 23.0 1.0 2. 3 1.4 24.2 35 . 4 36. 7* 
HARPER 9-13 22.0 1.0 1.0 1.1 2'· . 2 32 . 3 33 . 4 
MERSCHMAN MONROE II 9-12 25.3 1.3 1.0 24.1 36 . 0 
TERRA CYCLE 9-14 24.7 1.0 24 .1 
KAISER/ESTECH 358 9-14 27 .0 1.0 24.0 
MASCO DURANGO 9-14 28.3 1.0 23.9 
HILL SEED HS3478 9-13 25 .0 1.0 23 .8 
WINCHESTER 9-15 24 . 3 1.0 2.0 1.7 23.7 31.9 28 .3 
DAIRYLAND DSR-317 9-12 27 . 3 1.3 23 .6 
CFS 362 9-15 25.7 1.0 23.6 
DIAMOND BRAND D300 9-10 25.0 1.0 1.0 23 . 5 36.5 
JAC~UES J-361 9-14 25.7 1.0 1.0 23 . 5 37.7 
AME ICANA MAJESTIC 9-13 26 . 3 1.0 23 .5 
REEDS 333 9- 15 28.0 1.0 1.0 1.7 23.4 28.4 37. 7~' 
JMS 3309 9-12 27.3 1.0 23 .4 
STAR BRAND 8839 9-14 24.3 1.0 23.3 
LEWIS 324 9-14 23.3 1.0 23.2 
ASGROW A3427 9-14 22.3 1.0 1.0 1.0 23.1 37 . 9 36. 1* 
AGRIPRO AP3977 9-14 21.0 1.3 1.0 23 .0 35 . 2 
JMS 3609 9-13 26 .3 1.0 22 . 9 
MERSCHMAN FILLMORE 9- 9 24.0 1.0 22.8 
McCUBBIN GENTRY 9-16 26.3 1.3 1.7 22.7 38.1 
OHLDE 3710 9-13 25 . 7 1.0 22 .7 
SOl 379 9-13 24 . 7 1.0 1.7 22.7 36.8 
ASGROW A3803 9-15 22.3 1.0 1.0 1.3 22 . 6 35 . 7 33 . 5 
CHAMBERLAIN 9- 14 25.7 1.0 1.7 2.1 22.3 28.4 32.4 
ATLAS 350 9- 9 24 . 3 1.0 1.3 22.3 35 . 5 
TERRA TRIUMPH 9-13 23.7 1.0 2.7 1.4 22.3 37 .8 34.3 
MASCO TANGO 9- 13 28 . 0 1.0 1.7 22.2 35.5 
KRUGER KB375 9-11 26.3 1.0 22 . 2 
REEDS 330 9- 8 22.7 1.0 1.3 2. 1 21.8 29 . 1 37.4* 
DAIRYLAND DSR-304 9-10 23.7 1.0 21.8 
HARPER 87 9-14 21.0 1.0 21.8 
KAISER/ESTECH 376 9-12 23 . 0 1.0 21.7 
ZANE 9-10 25 .3 1.0 1.7 1.3 21.5 32.5 30.9 
DEKALB-PFIZER CX366 9- 13 27.0 1.4 1.0 1.1 21.5 35.6 34.6 
REEDS 320 9-12 28 .0 1.0 1.3 2.2 21.5 29.4 27.1 
DAIRYLAND DSR-373 9-15 24.7 1.0 21.3 
CFS 330 9-10 23.0 1.0 20.8 
DEKALB-PFIZER CX326 9-11 22.3 1.0 20 .7 
CARTTER 9- 9 25.3 1.0 20 . 7 
STINE 3980 9- 8 23.0 1.0 20 .6 
S BRAND S-60J 9- 7 24.3 1.0 20 .5 
LYNKS ~8393 9- 15 26.0 1.0 2.3 1.7 20.4 38.0 29.4 
KAISER ESTECH 316 9- 4 23.0 1.0 20.3 
MASCO MAR~UIS 9-12 22.7 1.0 1.0 20 .2 31.6 
MASCO MAC I 9-11 23 . 3 1.0 20.1 
HOBBIT 9- 8 15.3 1.0 1. 0 1.0 19.9 33 .6 35.5 
TERRA MARATHON 9- 4 23 . 3 1.0 19.9 
UPHOFF 3400 9-10 23 .7 1.0 19 . 8 
COKER 6592 9- 7 24.3 1.0 1.7 19.5 30.6 
UPHOFF 3100 9- 4 25.0 1.0 19.3 
PELLA 86 9- 7 24 .3 1.0 1.0 1.0 19.3 28 . 9 36.8>~ 
HOFLER CORAL 9-14 23 . 3 1.0 2.0 2. 5 19.0 31.2 28.2 
LYNKS LX8307 9- 5 21.3 1.0 1.4 19.0 28 . 6 
HOBBIT 87 9-11 17.0 1.0 18.8 
HILL SEED HS3000 9-10 23.7 1.0 1.1 18.6 36 . 7 
COKER 6803 9- 8 22.7 1.0 18 .5 
CFS 320 9- 4 22 . 7 1.0 1.7 1.3 18 .0 32 . 2 33.0 
SEEDTEC ST-1325 9- 5 23.0 1.0 17.9 
WILSON BLEND 3182 9- 3 23 . 7 1.0 1.0 1.3 17.7 32.0 32 .9 
NECO 1100 9-14 25 .3 1.3 2.3 17 .6 33.9 
McCUBBIN WINDSOR 9- 7 22 . 3 1.0 2.0 17 . 4 34.8 
HOFLER JACKSON 9- 8 22 .7 1.0 17.4 
TERRA ADVANCE 9- 5 22 .0 1.0 1.0 1.2 17.1 28.4 36.8* 
RAY-CARROLL SUMNER 9- 5 28 .0 1.0 1.0 16.4 28.0 
MERSCHMAN TRUMAN II 9- 6 22.3 1.0 1.7 1.7 15.2 29.1 30.8 
PRESTON 9- 3 24.0 1.0 2.0 1.4 14.3 26.8 35 .2 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
HOFLER H88 -2399 9-22 29 . 0 1.3 28 . 7* 
FONTANELLE EXP . 8378 9-14 28 . 0 1.3 28 . 5* 
TERRA EXP . 355 9-13 30 .7 1.3 28. 1 ~( 
ATLAS EX370 9-13 25 . 3 1.0 27.7* 
AGRIPRO EX . 3800 9-13 27 .0 1.0 26 .5* 
MIDWEST OILSEEDS EX3090-47 9-21 24.0 1.0 26.5* 
GOLDEN HARVEST X 308 9-11 24 .0 1.0 25.5 
GOLDEN HARVEST X 355 9-14 28.0 1.0 25 . 0 
HOFLER H88-2398 9-14 27 . 7 1.0 24.8 
SRF EXP .11017 9-12 26 . 0 1.0 1.7 24 .5 31.4 
11 
TABLE 3. CONTINUED . 
----- ----------------------------------------------------- ------------------------------------ --- ----1988 
--- ---------- LODGfNG YJELD MATU- PLANT SCORE 1-5) (BU ACRE) 
RITY Hfi~~T ------------ -------- ------- -- -----------------BRAND-VARIETY DATE 1988 1987 1986 1988 1987 1986 
--------------- --- ------- -- --------------------------- ----- ------------------------------------------
MIDWEST OILSEEDS EX3090-09 9-15 25 . 3 1.4 24.3 
AGRACETUS 305 9-20 25.0 1.0 24.2 
DIAMOND BRAND D88-7301 9-14 26 .0 1.0 1.0 23 .8 36.5 
AMERICANA BS 77 9-12 19.7 1.0 23 .5 
McCUBBI N EX 38106 9- 9 24 .7 1.0 21.3 
HOFLER H88 -2397 9-15 24.7 1.0 20.9 
HOFLER H88-2396 9- 13 25 . 3 1.0 20.6 
AGRIPRO EX.3878 9- 10 27 . 3 1.3 2.0 19.8 30 . 2 
DIAMOND BRAND 088-3302 9-11 22 .7 1.0 2. 0 17.9 37.0 
HILL SEED EX . 328 9- 3 25.0 1.0 14.9 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-13 25.3 1.1 1.5 1.5 23 .5 32.8 33.1 MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 3 2.6 0.4 0.7 0.9 4.6 5 .0 6.3 
MATURITY GROUP 4 
COMMERCIAL VARIETIES 
MERSCHMAN DENVER III 10- 1 29.7 1.7 3.0 32 . 3** 39.3 RAY-CARROLL CHARITON 10- 1 28.0 1.0 30 . 7* PIONEER VARIETY 9442 10- 1 24.3 1.3 29.9* TERRA COMPETITOR 9-28 28.8 1.3 2.6 29. 7* 35 .7* McCUBBIN CARSON 9-30 27.8 1.3 29 .0* GOLDEN HARVEST H- 1483 9- 29 30.0 1.3 3.0 28.2 48 .6** REEDS 440 10- 3 22 .7 1.0 4.4 1.6 28.1 37.8 31.0 COKER 614 10- 2 25.5 1.0 28. 0 
NECO B-4 10- 4 28.2 1.7 3.7 27.9 43 .9* MERSCHMAN ATLANTA II 9-27 26.6 1.7 2.9 27. 7 41.2 MERSCHMAN BOSTON II 9-28 26.8 1.3 27.6 RIPLEY 10- 1 18.5 1.0 1.0 1.1 27.6 43. 9>~ 28.9 NECO 1350 9-29 28.6 1.7 3.3 3.0 27.5 38.7 39.6** MERSCHMAN MEMPHIS II 9-26 25.8 1.0 2. 9 27.2 42.3 GOLDEN HARVEST H- 1430 9-28 26 .6 1.0 2. 7 27.0 42.0 COKER 6804 9-25 23 .3 1.0 1.7 26.8 41.7 McCUBBIN CARSON 88 10 - 1 27.0 1.7 2.6 26 . 7 34.7 OHLDE 4122 10- 5 25. 1 1.3 26 .6 AGRIPRO AP4321 9-26 23.3 1.0 1.6 1.0 26 . 3 41.2 36.2* HOFLER JASPER 9-27 26.8 1.3 2.7 2.3 26.0 34.5 32.3 MERSCHMAN DALLAS 10- 3 28.6 1.3 3.3 2 .9 26.0 45 . 5* 34.1 NORTHRUP KING S42-40 9-26 26.0 1.0 2.7 1.0 25 .9 40.8 29 .9 STINE 4915 9-27 23 .6 1.0 24 .9 DEKALB-PFIZER CX415 9-25 27.9 1.3 2.3 1.0 23 .9 39.7 30.2 LYNKS 5445 9-28 28.0 1.0 -- 23 .8 NORTHRUP KING S42-30 9-25 25 .1 1.0 1.6 1.0 23.7 37 . 5 34.7 UNION 9-25 27 . 9 1.3 3.0 2.4 23 .5 34.3 28 .6 NECO 1280 9-26 27 . 0 1.0 3.0 23 . 4 35.6 McCURDY 427 10- 1 23 . 9 1.3 22.5 HOFLER ~UARTZ 9-29 25 .0 1.3 3.0 1.0 21.3 36.4 28.1 NECO 12 0 9-28 23. 7 1.3 21.0 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
McCURDY 443 9-28 27.0 1.3 29.5* McCUBBIN EX 48864 9-27 27 .7 1.7 29. 2>~ McCURDY 420 9-26 22 .8 1.0 27.1 TERRA EXP.451 10- 2 28 . 2 1.7 25.5 TERRA EXP.450 9-26 27 . 7 1.0 25 .1 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-29 26.2 1.3 2.6 1.7 26 .6 38 .7 30 .3 MATURITY GROUP L.S.D . AT .05 4 3.1 0.7 0 . 8 0.6 3.8 5.5 4 . 3 
------------------------------------------- ------------------------------ ----- -- ----------- ----------
TRIAL AVERAGE 24.9 1.1 1.7 1.5 24.5 33.7 32.9 
------------------------------------------------------------ -- -------- -- -- -------------------- ------ -
-- DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROU~ . 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 4. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO NORTHERN MISSOURI LOCATIONS (BARNARD AND NOVELTY) DURING 1988. 
PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING : 30 INCHES . 
-- ----- -------- --- ---- ------- ---- -------- ------- -- --- --- -- ------------- -- ----- -------- ------- ------ ----LODGfNG SCORE 1-5) YJELD (BU ACRE) 
------- ----------------------
----------------- ------- --------- ---BRAND-VARIETY BARNARD NOVELTY MEAN BARNARD NOVEL'IY MEAN 
--------------- ---------- --- ----- ------- ---------------- ----- ---- ------ ----- -------- --- --- ---- ---------
MATURITY GROUP 2 
COMMERCIAL VARIETIES 
FONTANELLE 6108 1. 2 1.0 1.1 20 . 2* 35 . 21'* 27 . 7** FONTAN~LLE 5808 1.3 1.0 1.2 22.4** 31 . 4* 26 . 9>~ KAISER ESTECH 298 1.2 1.0 1.1 17.5 32 . 7* 25 . 1* REEDS 222 1.2 1.0 1.1 21.1* 28 .0 24 . 6'~ JMS 298 7 1.5 1.0 1. 2 16.0 32.9* 24 .4* McCUBBIN TAYLOR 1.6 1.0 1. 3 20 . 2* 28. 1 24 . 2* BRAD 29 1.5 1.0 1. 2 15.9 31. 8* 23 . 8* RANDELL MAHASKA 1.3 1.0 1.2 20.0* 26 . 7 23.4* LYNKS LX8280 1.2 1.0 1.1 16 .4 30.0* 23 . 2 DIAMOND BRAND TC-204A 1.0 1.0 1.0 19.3* 25.1 22 . 2 MERSCHMAN MOHAVE 1.4 1.0 1.2 15 . 5 28 .5 22. 0 LYNKS 5288 1.4 1.0 1. 2 16.9 26 .8 21.8 LEWIS 282 1.1 1.0 1.0 17.0 26.7 21.8 KING CITY ASPEN 1.3 1.0 1.2 17.0 24 .9 21.0 DIAMOND BRAND D285 1.3 1.0 1. 2 16.9 23.7 20.3 HACK 1.0 1.0 1.0 14. 2 25 . 3 19 . 8 SEEDTEC ST-1299 1.5 1.0 1.2 14.2 23 .7 19 . 0 MERSCHMAN MOHAWK 1.0 1.0 1.0 16.3 21.4 18.8 DIAMOND BRAND D245 1. 5 1.0 1.2 11.9 23.9 17 . 9 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
SOI EXP.385 1. 5 1.0 1. 2 22 . 3* 29 .0* 25. 6* LN8 2-9648 1.5 1.0 1. 2 18.3* 30.2* 24. 2* SOI EXP.382 1.3 1. 0 1.2 16.0 28 . 5 22 . 2 KRUGER KB254++ 1.0 1.0 1.0 ll.8 23 .9 17 .8 A83-273009 1.3 1.0 1.2 13.7 21. 2 17 .4 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.3 1.0 1.1 17.1 27.5 22. 3 MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 0.4 NS NS 4.8 6.5 4.3 
MATURITY GROUP 3 
COMMERCIAL VARIETIES 
PIONEER VARIETY 9391 1.5 1.3 1.4 28.0* 31.1** 29.6** ASGROW A3733 1.3 1.0 1.2 29.0* 29.0* 29 .0* FLYER 1.3 1.0 1.2 26.9 29 .5* 28.2* AMERICANA MAJESTIC 1.8 1.0 1.4 32.9** 23.5 28.2* JMS 3788 1.5 1.3 1.4 28.7* 27 .0* 27 . 8* DIAMOND BRAND D301 2 .0 1.0 1.5 28.4* 27.3* 27.8* LEWIS 367 2 .0 1.0 1.5 28.1* 27.3* 27 . 7* RAY -CARROLL WAKENDA 1.5 1.4 1.4 26.9 28.3* 27.6* KING CITY SPRUCE 1.7 1.0 1.4 26.8 28.3* 27.6* STINE 3790 1.5 1.3 1.4 30.2* 24.7 27 .4* FONTANELLE 6540 2.0 1.0 1.5 27.6 27.3* 27. 4>~ COKER 393 1.2 1.0 1.1 26.4 28.1* 27 . 2* AMERICANA PILGRIM 2.2 1.0 1.6 25.5 28.5* 27.0* RAY-CARROLL TRIPLETT 1.7 1.7 1.7 23.8 30.2* 27.0* AMERICANA TAURUS 1.8 1.0 1.4 26 .9 26.9* 26 .9* STAR BRAND 8836 1.7 1.3 1.5 28.0* 25.6 26 .8* ASGROW A3205 1.3 1.0 1.2 28.2* 25.3 26.8* S BRAND S-67 1.5 1.0 1.2 26.6 26.9* 26.8* S BRAND S- 68A 1.3 1.0 1.2 27.4 26.1 26.8* 
HILL S~ED HS4050 2.2 1.7 2.0 26.6 26.8* 26 . 7* KAISER ESTECH 358 1.7 1.0 1.4 29.1* 24.0 26 .6* RANDELL HI-PRO 1.3 1.0 1.2 27.2 26 .0 26 .6* S BRAND S-64B 1.7 1.0 1.4 26.0 27.1* 26.6* MERSCHMAN WASHINGTON VI 1.5 1.0 1.2 26.2 27.0* 26.6* WILSON BLEND 3490 1.5 1.4 1.4 25 .2 27.9* 26.6* MOSOY 8736 1.3 1.0 1.2 25.7 27.3* 26.5* RANDELL 3030 1.5 1.0 1.2 26.5 26.1 26.3* ASGROW A3935 1.3 1.0 1.2 24.7 27.5* 26.1* RESNIK 1.3 1.0 1.2 27.9* 24.3 26 .1* RESEARCH SEED CLINTON 1.5 1.0 1.2 24.1 27.9* 26.0 DAIRYLAND DSR-317 1.7 1.3 1.5 28.3* 23 .6 26.0 RESEARCH SEED BUCHANAN 1.8 1.0 1.4 27.1 24.5 25.8 HILL SEED HS3650 1.0 1.0 1.0 26.5 25.1 25.8 KING CITY CYPRESS 1.3 1.0 1.2 24.1 27.3* 25 .7 PRIZE 622 1.7 1.0 1.4 26.0 25 .1 25.6 UPHOFF 3600 1.5 1.0 1.2 26.8 24.4 25.6 RANDELL MUSCO 1.5 1.0 1.2 25.6 25.6 25.6 SOI 389 1.5 1.0 1.2 25.6 25.5 25.6 FUNK G3375 1.3 1.0 1.2 24.4 26.9* 25.6 ASGROW A3427 1.5 1.0 1.2 27 .8* 23.1 25.4 LEWIS 324 1.5 1.0 1.2 27.7* 23.2 25.4 MASCO DURANGO 1.7 1.0 1.4 27.0 23.9 25.4 S BRAND S-67A 1.3 1.3 1.3 25.2 25.6 25 .4 FUNK G3396 1.5 1.0 1.2 25.9 24.7 25.3 OHLDE 3710 1.5 1.0 1.2 27 .7* 22.7 25.2 
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TABLE 4. CONTINUED. 
--------------- -- ----------- ---- -------------------------- ----------- -- ------------- ----------- --------
LODGfNG SCORE 1-5) YJELD (BU ACRE) 
--------- ---------- ---- ------ ------------------------------------BRAND-VARIETY BARNARD NOVELTY MEAN BARNARD NOVELTY MEAN 
-- ------------------ -- ----------------- -- --- -- ----- -- ------------------ ----- -- -------- -----------------
ASGROW A3803 1. 2 1.0 1.1 27. 8>~ 22 .6 25.2 
DIAMOND BRAND D305 1.7 1.0 1.4 25 .6 24.8 25.2 
GOLDEN HARVEST H-1391 1. 5 1.0 1.2 25 .3 25 . 2 25 . 2 
S BRAND S-62 1.5 1.0 1. 2 25.0 25.3 25 . 2 
HILL SEED HS3478 1. 5 1.0 1.2 26.5 23 .8 25.2 
REEDS 333 1.5 1.0 1.2 27.0 23.4 25.2 
DEKALB-PFIZER CX366 1.8 1.4 1.6 28 . 6>~ 21.5 25.0 
MERSCHMAN MONROE II 1.5 1.3 1.4 26 .0 24.1 25.0 
COKER 6973 1.7 1.3 1.5 24.5 25 .1 24.8 
TERRA CYCLE 1.5 1.0 1.2 25 .4 24.1 24.8 
PIONEER VARIETY 9361 1.7 1.0 1.4 22 . 6 27. 0* 24.8 
MOSOY 8733 1.5 1.0 1. 2 24 . 7 25 .0 24.8 
FAYETTE 1.8 1.3 1.6 21.4 27 . 9i< 24.6 
DAIRYLAND DSR - 373 1.5 1.0 1. 2 27 .8* 21. 3 24.6 
SHERMAN 1.7 1.0 1.4 24.9 24.2 24.6 
HARPER 1.2 1.0 1.1 24.7 24 .2 24.4 
McCUBBIN GENTRY 1.7 1.3 1.5 26 .1 22 .7 24.4 
WILLIAMS 82 1. 2 1.6 1.4 21.0 27.6* 24.3 
JACQUES J-361 1.8 1.0 1.4 24 .7 23.5 24.1 
MASCO TANGO 1.5 1.0 1.2 26.0 22.2 24.1 
NECO 1000 2.0 1.0 1.5 23.2 25 .0 24.1 
JMS 3609 1.2 1.0 1.1 25.0 22 .9 24.0 
MOSOY 8738 1.5 1.3 1.4 23 . 2 24 . 6 23.9 
CFS 362 1.5 1.0 1.2 24 .0 23 .6 23.8 
DIAMOND BRAND D300 1.3 1.0 1.2 23 .6 23 . 5 23.6 
JMS 3309 1.3 1.0 1.2 23 . 7 23 .4 23.6 
LYNKS 5387 1.3 1.0 1.2 21.5 25.8 23.6 
LYNKS LX8393 1.5 1.0 1.2 26 .0 20.4 23.2 
DAIRYLAND DSR-304 1.2 1.0 1.1 24.5 21.8 23.2 
HOBBIT 87 1.0 1.0 1.0 27.6 18.8 23.2 
DEKALB-PFIZER CX326 1.3 1.0 1.2 25.8 20.7 23.2 
KAISER/ESTECH 316 1.7 1.0 1.4 26.2 20.3 23.2 
STAR B~ 8839 1.5 1.0 1.2 23.1 23 . 3 23.2 
KAISER ESTECH 376 1.7 1.0 1.4 24.5 21.7 23.1 
REEDS 330 1.7 1.0 1.4 24 . 4 21.8 23.1 
S BRAND S-60J 1.5 1.0 1.2 25 . 4 20.5 23.0 WINCHESTER 1.7 1.0 1.4 22.3 23.7 23.0 
KRUGER KB375 1.5 1.0 1.2 23.7 22 .2 23.0 
ATLAS 350 1.5 1.0 1.2 23 . 2 22 . 3 22.8 CHAMBERLAIN 1.5 1.0 1.2 23 .1 22.3 22.7 
MERSCHMAN FILLMORE 1.5 1.0 1.2 22.4 22.8 22.6 
HARPER 87 1.3 1.0 1.2 23.3 21.8 22.6 STINE 3980 1.3 1.0 1.2 24.5 20.6 22.6 
MASCO MAR~UIS 1.3 1.0 1.2 24.7 20. 2 22.4 AGRIPRO A 3977 1.8 1.3 1.6 21.9 23.0 22.4 JMS 3809 1.7 1.7 1.7 19.0 25 . 3 22.2 QERRA TRIUMPH 1.7 1.0 1.4 21.5 22.3 21.9 PHOFF 3100 1.3 1.0 1. 2 24.3 19.3 21.8 HOFLER CORAL 1.2 1.0 1.1 24.7 19.0 21.8 ZANE 1.7 1.0 1.4 22.1 21.5 21.8 REEDS 320 1. 7 . 1.0 1.4 21.9 21.5 21.7 SOl 379 1.5 1.0 1.2 20.7 22.7 21.7 PELLA 86 1.5 1.0 1.2 23 .5 19.3 21.4 CARTTER 1.7 1.0 1.4 22.2 20.7 21.4 CFS 330 1. 2 1.0 1.1 22.1 20 .8 21.4 SEEDTEC ST-1325 1.7 1.0 1.4 24 .7 17.9 21.3 WILSON BLEND 3182 1.7 1.0 1.4 24.8 17.7 21.2 HOBBIT 1.0 1.0 1.0 22 .4 19.9 21.2 UPHOFF 3400 1.7 1.0 1.4 22.4 19.8 21.1 LYNKS LX8307 1.5 1.0 1. 2 22 .2 19.0 20.6 MASCO MACH I 1. 2 1.0 1.1 21.1 20 .1 20.6 TERRA ADVANCE 1.3 1.0 1.2 23.6 17. 1 20.4 
TERRA MARATHON 1.5 1.0 1.2 20 .6 19.9 20.2 NECO 1100 1.8 1.3 1.6 22 . 4 17.6 20.0 McCUBBIN WINDSOR 2.0 1.0 1.5 22.4 17.4 19.9 COKER 6803 1.5 1.0 1.2 21.1 18.5 19.8 
.COKER 6592 1.7 1.0 1.4 19.7 19.5 19.6 HOFLER JACKSON 1.3 1.0 1.2 21.6 17.4 19.5 HILL SEED HS3000 1.7 1.0 1.4 20.1 18.6 19.4 MERSCHMAN TRUMAN II 1.3 1.0 1.2 23.4 15. 2 19.3 CFS 320 1.5 1.0 1.2 19.0 18.0 18.5 RAY-CARROLL SUMNER 1.3 1.0 1.2 19.0 16.4 17.7 PRESTON 1.3 1.0 1.2 16.7 14.3 15.5 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
TERRA EXP. 355 1.8 1.3 1.6 29.0* 28.1* 28.6* HOFLER H88 -2399 2.0 1.3 1.6 28.5* 28.7* 28.6* FONTANELLE EXP.8378 1.3 1.3 1.3 27.4 28.5* 28.0* MIDWEST OILSEEDS EX3090-47 1.5 1.0 1.2 29.2* 26.5* 27.8* AGRIPRO EX. 3800 1.7 1.0 1.4 29.1* 26 .5* 27.8* GOLDEN HARVEST X 355 1.8 1.0 1.4 29.6* 25.0 27.3* HOFLER H88-2398 1.5 1.0 1.2 28.6* 24 .8 26.7* MIDWEST OILSEEDS EX3090-09 1.7 1.4 1.6 28.0* 24.3 26.2* ATLAS EX370 1.5 1.0 1.2 24.1 27.7* 25.9 AMERICANA B577 1.0 1.0 1.0 27.8* 23.5 25.6 AGRACETUS 305 1.3 1.0 1.2 26.8 24.2 25.5 DIAMOND BRAND 088-7301 1.2 1.0 1.1 26.5 23.8 25.2 SRF EXP .11017 1.5 1.0 1.2 25.3 24.5 24.9 GOLDEN HARVEST X 308 1.3 1.0 1.2 22.3 25.5 23.9 
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TABLE 4. CONTINUED. 
---- ------- --- -- ----- ------- ------------ --- -------- ---------- ------- -----------------------------------LODGfNG SCORE 1-5) YJELD (BU ACRE) 
-----------------------------
------------------------------------BRAND-VARIETY BARNARD NOVELTY MEAN BARNARD NOVELTY MEAN 
------- -- -- -------------- ------ --- ----------------------------------- ------------------------ ----------
McCUBBIN EX 38106 1.5 1.0 1. 2 25.1 21.3 23.2 
HOFLER H88-2397 1.7 1.0 1.4 25.1 20.9 23.0 
HOFLER H88-2396 1.3 1.0 1.2 24. 3 20.6 22 . 4 
DIAMOND BRAND D88-3302 1.5 1.0 1.2 25.8 17.9 21.8 
AGRIPRO EX.3878 1.7 1.3 1.5 21. 0 19.8 20.4 
HILL SEED EX.328 1.2 1.0 1.1 20 . 1 14.9 17.5 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.5 1.1 1.3 25.0 23 .6 24.3 
MATURITY GROUP L.S.D. AT . OS 0.4 0.4 0.3 5.2 4.6 3.5 
MATURITI GROUP 4 
COMMERCIAL VARIETIES 
MERSCHMAN DENVER III 2.0 1.7 1.8 27.1'~ 32.3** 29. ]M< 
PIONEER VARIETY 9442 1.5 1.3 1.4 27 . 9>~ 29.9* 28.9* 
COKER 614 1.4 1.0 1.2 29.2*'~ 28.0 28. 6>~ 
GOLDEN HARVEST H-1430 1.5 1.0 1.2 28. 2>~ 27.0 27.6* 
MERSCHMAN MEMPHIS II 1.7 1.0 1.4 27. 6 '~ 27.2 27.4* 
MERSCHMAN ATLANTA II 2.1 1.7 1.9 26 .7* 27.7 27.2* 
RAY-CARROLL CHARITON 2.1 1.0 1.6 23.5 30.7* 27 .1* 
REEDS 440 1.3 1.0 1.2 26. 0 '~ 28 . 1 27. Q>~ 
NORTHRUP KING S42-40 1.5 1.0 1.2 27.6* 25.9 26 . 8* 
NECO B-4 2.0 1.7 1.8 25.8* 27.9 26.8* 
NECO 1350 2.2 1.7 2. 0 26.1 i< 27.5 26 .8i< 
TERRA COMPETITOR 2. 5 1.3 1.9 23 .5 29 . 7>~ 26.6 
DEKALB - PFIZER CX415 1.5 1.3 1.4 28.9* 23.9 26.4 
STINE 4915 1.3 1.0 1.2 27. 8>'< 24.9 26.4 
GOLDEN HARVEST H-1483 2.5 1.3 1.9 24.1 28.2 26.2 
COKER 6804 1.4 1.0 1.2 25.6* 26 .8 26.2 
McCUBBIN CARSON 2.6 1.3 2. 0 22.9 29.0* 26.0 
MERSCHMAN DALLAS 3.1 1.3 2.2 25 .4* 26.0 25.7 
OHLDE 4122 1.4 1.3 1.4 24 .5 26.6 25 . 6 
McCUBBIN CARSON 88 1.7 1.7 1.7 24.3 26 . 7 25 . 5 
MERSCHMAN BOSTON II 1.7 1.3 1.5 22.7 27.6 25 . 2 
AGRIPRO AP4321 1.2 1.0 1.1 23.5 26 . 3 24.9 
RIPLEY 1.2 1.0 1.1 21.5 27 . 6 24 . 6 
LYNKS 5445 1.8 1.0 1.4 25 . 3* 23 . 8 24 . 6 
NORTHRUP KING S42-30 1.5 1.0 1.2 25. 2>~ 23 . 7 24 . 4 
UNION 1.7 1.3 1.5 24.5 23.5 24.0 
HOFLER JASPER 1.7 1.3 1.5 22.0 26.0 24.0 
NECO 1280 1.8 1.0 1.4 22.4 23 .4 22 . 9 
McCURDY 427 1.4 1.3 1.4 22.9 22 . 5 22 . 7 
NECO 1250 1.1 1.3 1.2 23 . 9 21.0 22 . 4 
HOFLER QUARTZ 1.6 1.3 1.4 21.7 21.3 21.5 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
McCURDY 443 1.9 1.3 1.6 25.2* 29.5* 27 . 4>~ 
McCUBBIN EX 48864 1.6 1.7 1.6 25.3* 29 . 2* 27 . 2* 
McCURDY 420 1.4 1.0 1.2 26.1* 27 . 1 26 . 6 
TERRA EXP. 451 1.7 1.7 1.7 27 . 1* 25.5 26 . 3 
TERRA EXP.450 2.0 1.0 1.5 23 . 1 25 . 1 24 . 1 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.7 1.3 1.5 25.1 26 .6 25 . 9 
MATURITY GROUP L.S .D. AT .05 0.6 0.7 0 . 4 4. 5 3.8 3. 0 
------------------------------------------------------------------------------- ------- -----------------
TRIAL AVERAGE 1.5 1.1 1.3 24 . 1 24.5 24 . 3 
---------------------------- ------------- --- -------- ----------------------- ------- ---- -- ---------------
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP . 
NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 5. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETI ES EVALUATED NEAR MARSHALL (SALINE COUNTY) ON THE FRANK 
SWISHER FARM DURING 1986-88. 
PLANTED: 10 MAY 1988. FERTILIZER: N = 0; P205 = O· K20 = 0. 
HARVESTED: 11 OCTOBER 1988. HERBICIDES: PRE : DUAL + SC~PTOR . 
PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. POST: BLAZER/BASAGRAN TACKLE FUSILADE. 
ROW SPACING: 30 INCHES. GROWING SEASON RAI NFALL: 19.16"; fRRIGATI 6N: 0.00". 
BRAND-VARIETY 
COMMERCIAL VARIETIES 
REEDS 222 
KING CITY ASPEN 
SHELTON SS- 2900 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
S BRAND S-64B 
HOBBIT 87 
ASGROW A3803 
ASGROW A3427 
S BRAND S-67A 
S BRAND S-67 
PRIZE 622 
S BRAND S-68A 
LEWIS 367 
MOSOY 8736 
STINE 3790 
S BRAND S-60J 
WILSON BLEND 3490 
MOSOY 8733 
PIONEER VARIETY 9391 
JMS 3788 
HILL SEED HS3650 
DEKALB-PFIZER CX366 
DAIRYLAND DSR-304 
PRIZE 621 
HILL SEED HS3478 
ASGROW A3935 
AMERICANA MAJESTIC 
MERSCHMAN MONROE II 
MOSOY 8738 
FLYER 
TERRA TRIUMPH 
S BRAND S-62 
JMS 3609 
HARPER 
SEEDTEC ST- 1350 
TERRA MARATHON 
MERSCHMAN WASHINGTON VI 
SHERMAN 
NECO 1000 
McCUBBIN GENTRY 
UPHOFF 3600 
FONTANELLE 6540 
ZANE 
LEWIS 392 
COKER 393 
ASGROW A3733 
TERRA ADVANCE 
DAIRYLAND DSR-317 
COKER 6973 
WILSON BLEND 3182 
MERSCHMAN TRUMAN II 
WINCHESTER 
ATLAS 390 
RAY-CARROLL WAKENDA 
WILLIAMS 82 
KING CITY SPRUCE 
REEDS 330 
REEDS 333 
CHAMBERLAIN 
AMERICANA PILGRIM 
REEDS 320 
NECO 1100 
DAIRYLAND DSR-373 
AMERICANA TAURUS 
RESNIK 
PIONEER VARIETY 9361 
FUNK Is G- 3396 
PELLA 86 
RAY-CARROLL TRIPLETT 
JMS 3809 
KING CITY CYPRESS 
McCUBBIN WINDSOR 
UPHOFF 3400 
PRESTON 
1988 
MATU-
RITY 
DATE 
8-16 
8- 15 
8- 16 
8- 16 
NS 
9-14 
9-13 
9-15 
9-13 
9-13 
9-13 
9-14 
9-13 
9-14 
9-14 
9-14 
9-12 
9-14 
9-12 
9- 13 
9-13 
9- 14 
9-12 
9-13 
9-14 
9-14 
9-14 
9-15 
9-13 
9-15 
9-14 
9- 12 
9- 12 
9-13 
9-13 
9-14 
9-12 
9-14 
9-1 2 
9-15 
9- 1Lo 
9-13 
9-13 
9-11 
9-13 
9- 14 
9-14 
9- 12 
9-13 
9-14 
9-12 
9-12 
9-12 
9- 13 
9-14 
9-14 
9-14 
9-11 
9-13 
9-12 
9-11 
9-12 
9- 13 
9-13 
9-13 
9-12 
9-13 
9-13 
9-11 
9-17 
9-15 
9-13 
9-13 
9-12 
9-11 
1988 
LODG! NG 
SCORE(l - 5) 
1987 
MATURITY GROUP 2 
35.7 
39.7 
40 . 3 
38 . 6 
NS 
1.5 
1.5 
1.7 
1.6 
NS 
MATURITY GROUP 3 
40. 2 
21.3 
37.5 
35.3 
40.2 
40.5 
40 . 8 
37 . 7 
42.3 
38.5 
37.6 
37.9 
39.9 
38.4 
40.9 
38.9 
39 .7 
38.5 
35.7 
39.1 
38.0 
39.1 
37.9 
38 . 3 
38.6 
36.3 
39.1 
37.6 
42.0 
36.5 
41.1 
38.0 
39.4 
34 . 9 
35.0 
41.0 
38.8 
39.8 
38.6 
40.9 
38.7 
33.8 
40.4 
38.3 
38.4 
38.1 
39.6 
39.0 
41.3 
41.9 
40.2 
41.0 
35.6 
42.6 
39.3 
35.5 
40.7 
39.9 
38.0 
41.7 
35.3 
39.8 
39.9 
35.9 
43 .8 
43 .1 
39.8 
39.4 
35.9 
37.7 
1.2 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.5 
1.2 
1.0 
1.5 
1.0 
1.2 
1.0 
1.5 
1.7 
1.2 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.5 
1.3 
1.3 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.7 
1.3 
1.2 
1.0 
1.5 
1.7 
1.3 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.8 
1.3 
1.3 
1. 2 
1.0 
1.8 
1.0 
1.5 
1.5 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.0 
1.3 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
1.5 
1.2 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.5 
1.2 
1.0 
1.3 
1.7 
16 
1.0 
2.3 
2.3 
1.5 
NS 
1. 2 
1.0 
1.6 
1.4 
2. 2 
1. 2 
2 . 4 
1.0 
1.4 
1.4 
1.3 
2.4 
1.7 
1.0 
2 . 0 
1.6 
1.7 
2.4 
1.3 
2.1 
1.8 
1.8 
1.8 
2.6 
1.1 
1.3 
1.9 
2.4 
2.8 
2.3 
1.1 
1.5 
2.1 
2. 2 
1986 
1.6 
1.6 
1.4 
NS 
1.6 
2.0 
2.4 
1.7 
3.1 
1.6 
1.6 
1.0 
2.9 
2 .6 
4.2 
2. 3 
2.1 
1.9 
2.6 
3. 2 
1.6 
2.6 
2.9 
2.2 
3.3 
1.6 
2 .1 
1988 
41. 5** 
40.0 
37.1 
39.5 
NS 
50.0** 
49. 8i< 
48.3* 
47.9* 
47 .6* 
47. 4* 
47 . 2* 
46.6* 
46.5* 
46.0* 
46.0* 
45 . 9* 
45.3* 
45.2* 
45.1* 
45 .0* 
44.8* 
44 . 8* 
44. 5>~ 
44.5* 
44.3* 
44 . 2* 
44.1* 
43.9* 
43 . 9* 
43.8* 
43. 7* 
43.6* 
43.6* 
43.6* 
43.4* 
43 . 3 
43.0 
42.7 
42.6 
42. Lo 
42 . 3 
42 .0 
41.9 
41.8 
41.7 
41.7 
41.6 
41.4 
40.7 
40.4 
40.3 
40.3 
40.2 
40.2 
40.0 
39.9 
39.9 
39.7 
39.6 
39.5 
39.3 
39.3 
39.3 
39 . 2 
39.1 
38.5 
38.5 
38 . 2 
38.2 
38.1 
37 .5 
36.8 
36.6 
36.5 
YlELD (BU/ACRE) 
1987 
35. 7* 
38.7** 
38.5* 
35.4 
5.9 
42 .0 
48.0* 
48 . 0* 
50.3* 
49.7* 
48.0* 
46.7* 
46.1* 
43.3 
47.9* 
52. 9** 
44.4 
44.0 
43 . 4 
47.9* 
45 . 9 
40.3 
43 .1 
38.2 
47 .5* 
41.3 
38 .6 
46.5* 
44.8 
36 .8 
48.6* 
39.6 
39.8 
50.5* 
46.0* 
44.0 
45.5 
39.6 
37.4 
1986 
59 . 3 
67.6** 
59.7 
NS 
72.8* 
68.2* 
71.0* 
63.2* 
66.1* 
68.6* 
63.4* 
67.0* 
65.9* 
60.9 
72.4* 
68.7* 
64.8* 
70.9* 
65.8* 
59 . 3 
61.6* 
66.7* 
67.3* 
61.6* 
69.5* 
60.5 
58.4 
TABLE 5. CONTINUED. 
BRAND-VARIETY 
FUNK'S G-3375 
FAYETTE 
TERRA CYCLE 
SHELTON SS-3800 
HARPER 87 
HILL SEED HS40SO 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
MIDWEST OILSEEDS EX3090- 09 
MFA COOP CALIF. TCM-8863 
FONTANELLE EXP.8378 
TERRA EXP. 3SS 
AGRACETUS 30S 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
COKER 6804 
STINE 491S 
ASGROW A4393 
NORTHRUP KING S42-30 
NECO 1280 
PIONEER VARIETY 9442 
JMS 4688 
STINE 4880 
MERSCHMAN MEMPHIS II 
MERSCHMAN ATLANTA II 
REEDS 440 
JACQUES J-442 
SHELTON SS-4600 
JMS 4209 
NECO 1250 
PRIZE 827 
MERSCHMAN DENVER III 
SPENCER 
RAY-CARROLL RAY 
McCUBBIN CARSON 
MERSCHMAN BOSTON II 
CAPEHART/FFR 398 
DEKALB-PFIZER CX41S 
CAPEHART/FFR 464 
COKER RA 4S2 
JMS 4909 
SEEDTEC ST- 1460 
UPHOFF 4500 
NECO 1350 
COKER 614 
NORTHRUP KING S44 - 77 
JMS 4S09 
DESOTO 
HILL SEED HS417S 
McCUBBIN CARSON 88 
RIPLEY 
NORTHRUP KING S42-40 
DOUGLAS 
NECO B-4 
REEDS 460 
MERSCHMAN DALLAS 
HILL 
AMERICANA HANCOCK II 
RAY-CARROLL CHARITON 
UNION 
LEWIS 447 
AMERICANA PATRIOT 
TERRA COMPETITOR 
CRAWFORD 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
McCUBBIN EX 48864 
McCURDY 443 
COKER EX7S4 
TERRA EXP.450 
COKER EX814 
MFA COOP CALIF. TCM-88S4 
TERRA EXP.451 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
TRIAL AVERAGE 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
9-13 
9- 15 
9-13 
9-13 
9-13 
9-17 
9-1S 
9-14 
9-15 
9-13 
9-13 
9-13 
2 
9-17 
9-15 
9-18 
9-16 
9- 18 
9-18 
9-22 
9-17 
9- 17 
9-20 
9-24 
9-18 
9-18 
9-14 
9-16 
9-18 
9-21 
9-20 
9- 18 
9-21 
9-20 
9-18 
9-14 
9-24 
9-29 
9-25 
9-20 
9-13 
9-22 
9-22 
9-16 
9-16 
9-17 
9-26 
9-19 
9- 18 
9-17 
9- 20 
9-22 
9-19 
9-23 
9-27 
9-17 
9-22 
9-17 
9-18 
9-20 
9-20 
9-24 
9-1 9 
9-19 
9-17 
9-18 
9-16 
9- 18 
9-18 
9- 19 
3 
1988 
42 . 1 
42.0 
39 . 6 
39 .7 
3S.l 
42 . 7 
37 . 3 
42 . 7 
36.0 
38.5 
40.2 
38.8 
4.S 
1988 
1. 2 
1.5 
1.3 
1. 2 
1.0 
1.0 
1.5 
l.S 
1.2 
1.3 
1. 2 
1.3 
0.4 
LODGlNG 
SCORE(l- 5) 
1987 
3 .0 
1.9 
1.8 
0 .9 
MA7URITY GROUP 4 
39.2 
38 .4 
41.0 
35 . 6 
4S .1 
36.8 
41.8 
38 . 3 
39.2 
41.2 
39 . 2 
39 . 2 
43.3 
43 .0 
41.2 
37.0 
43.2 
37.5 
41.0 
49 .1 
41.6 
36 . 4 
39 .0 
44.6 
47.3 
40.8 
44.4 
43 . 8 
47 . 2 
38.9 
43.8 
44.2 
41.9 
39.9 
43.1 
22 . 2 
36.8 
38.0 
42.9 
29.3 
43.7 
37.9 
41.2 
43.7 
44 . 2 
40 . 6 
43.8 
44.9 
43 . 2 
42.3 
42.9 
39.4 
40.6 
37.1 
39.9 
41.2 
40.8 
4.S 
39.6 
1.2 
1.1 
1.2 
1.0 
1.4 
1.2 
1.2 
1.3 
1.1 
1.3 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1. 3 
1.3 
1.1 
1. 2 
1. 5 
1.3 
1.1 
1.2 
1. 2 
1.2 
1.4 
1.3 
1.2 
1.5 
1.2 
1.4 
1.5 
1.2 
1.2 
1. 2 
1.0 
1.2 
1.1 
1. 2 
1.1 
1.3 
1.5 
1.2 
1.4 
1.5 
1.0 
1.3 
1.2 
1.3 
1.3 
1.6 
1.1 
1.2 
1.0 
1.3 
1.0 
1.2 
0.4 
1.3 
2 .3 
2 .3 
1.3 
2 .7 
1.3 
2 .7 
3. 0 
2 .7 
2.7 
2 . 3 
3. 0 
2.7 
3.0 
2.7 
2 .7 
3.0 
2.7 
3.0 
2 .7 
3 .0 
2 .7 
1.0 
2.3 
2. 0 
3.0 
1.0 
3.0 
4.3 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.7 
2.7 
0.7 
2.2 
1986 
2.9 
3. 0 
2.5 
1. 2 
1.9 
4 .2 
3.0 
1.9 
4.3 
2.6 
1.0 
3.6 
3.3 
1.0 
3.6 
3.3 
3.3 
4.6 
4.3 
4.9 
3.1 
1.2 
2.7 
1988 
36.4 
35.8 
35.7 
35 . 5 
34.5 
32 .9 
46 .0* 
43 .9* 
43 . 8* 
41.9 
40.6 
42.0 
6.6 
39 . 4** 38 . 7>\ 
38 .4* 
38.2* 37. 9>\ 
37.2* 
36 . 8* 
36.2* 
36 .1* 
36 .1* 
35.9* 
35.6* 
3S.2* 
35.2* 
34.8* 
34.5* 
34.4* 
34.4* 
34.4* 
34.3* 
34.3* 
34.2* 
34 . 1 
34.0 
33.6 
33.6 
33.2 
33.2 
33.1 
33. 0 
33.0 
32.9 
32 .7 
32.6 
32.3 
32.1 
31.7 
31.5 
31.3 
30.8 
30.3 
30.2 
30.1 
30 . 0 
29.0 
28.5 
28.4 
28.1 
25 . 3 
36.5* 
3S.4* 
33.8 
32.3 
32.3 
31.8 
30.3 
33 . 5 
5.2 
38.5 
YlELD (BU/ACRE) 
1987 
43.9 
45 .4 
43.8 
6.9 
52. 3>\ 
53.1* 
4S.8 
46.9 
53.9* 
48.5 
56.0* 
47 .0 
50.0* 
50.4* 
48.1 
49.7* 
43.0 
46 .7 
46.9 51. 7>\ 
48.0 
45.9 
49.2* 
52.3* 
44.8 
45.3 
49 .8>\ 
47 .6 
44.7 
48.4 
50.0* 
47 .5 
47.6 
50 .8* 
43.9 
44.8 
41.8 
47 .6 
7.4 
45.2 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP . 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 17 
1986 
59.6 
63 .1* 
64 .3 
11.8 
69.5* 
57 .1 
79.3** 
68.3 
67.1 
64.8 
71. 8* 
66.9 
6S.2 
61.4 
70.4* 
60 . 4 
61.5 
62. 2 
70.8* 
59. 2 
65.9 
10.6 
64.8 
TABLE 6. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MARTHASVILLE (WARREN COUNTY) ON THE JIM 
HELLEBUSCH FARM DURING 1987 -88. 
PLANTED: 13 MAY 1988. FERTILIZER: N = 30j,P205 = 80i K20 = 100. 
HARVESTED: 6 OCTOBER 1988. HERBICIDES: PRE: LASSO + SCEYTOR. 
PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. POST: CLASSIC. 
ROW SPACING: 30 INCHES. GROWING SEASON RAINFALL: 12 .17"; IRRIGATION: 0. 00". 
BRAND-VARIETY 
COMMERCIAL VARIETIES 
KING CITY ASPEN 
REEDS 222 
SHELTON SS-2900 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT . OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
JMS 3609 
S BRAND S- 67 
S BRAND S-64B 
HILL SEED HS3478 
ASGROW A3803 
JMS 3788 
UPHOFF 3600 
MERSCHMAN MONROE II 
PIONEER VARIETY 9361 
PIONEER VARIETY 9391 
SHERMAN 
PRIZE 622 
ASGROW A3733 
DEKALB-PFIZER CX366 
COKER 6973 
TERRA CYCLE 
LEWIS 367 
AMERICANA MAJESTIC 
S BRAND S-60J 
DAIRYLAND DSR-373 
PRIZE 621 
FUNK'S G-3375 
ASGROW A3935 
MOSOY 8738 
AMERICANA PILGRIM 
S BRAND S-67A 
HARPER 
UPHOFF 3400 
AMERICANA TAURUS 
SHELTON SS-3800 
ZANE 
FAYETTE 
RESNIK 
HOBBIT 87 
SEEDTEC ST- 1350 
NECO 1000 
RAY-CARROLL WAKENDA 
LEWIS 392 
STINE 3790 
S BRAND S-62 
FUNK'S G-3396 
JMS 3809 
MOSOY 8733 
ASGROW A3427 
HILL SEED HS3650 
HARPER 87 
COKER 393 
REEDS 333 
PRESTON 
REEDS 330 
S BRAND S-68A 
WINCHESTER 
REEDS 320 
DAIRYLAND DSR-317 
MOSOY 8736 
FONTANELLE 6540 
MERSCHMAN WASHINGTON VI 
CHAMBERLAIN 
McCUBBIN WINDSOR 
MERSCHMAN TRUMAN II 
KING CITY CYPRESS 
RAY-CARROLL TRIPLETT 
FLYER 
NECO 1100 
HILL SEED HS4050 
PELLA 86 
ATLAS 390 
TERRA TRIUMPH 
McCUBBIN GENTRY 
1988 
MATU -
RITY 
DATE 
8-13 
8-14 
8- 14 
8- 14 
NS 
9- 9 
9-14 
9- 7 
9-14 
9-14 
9-14 
9- 9 
9-10 
9- 9 
9-13 
9-11 
9-16 
9-18 
9- 10 
9-12 
9-10 
9-13 
9-12 
9- 7 
9-10 
9-14 
9-12 
9-12 
9-13 
9- 11 
9-11 
9-10 
9- 9 
9-10 
9-13 
9- 3 
9-15 
9-11 
9- 8 
9-13 
9- 9 
9-13 
9-13 
9-14 
9-10 
9-13 
9- 8 
9-10 
9- 8 
9-14 
9- 6 
9-14 
9-12 
9- 4 
9- 1 
9- 8 
9-12 
9- 8 
9- 8 
9-15 
9- 15 
9-10 
9- 6 
9- 8 
9- 6 
9-13 
9-15 
9-11 
9- 5 
9-17 
9- 2 
9- 9 
9- 9 
9- 9 
1988 
LODGING 
SCORE(l-5) 
1987 
MATURITY GROUP 2 
40.7 
34.0 
41.7 
38.8 
5.1 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
NS 
MATURITY GROUP 3 
40.7 
40.1 
37.2 
38.1 
34.3 
37.5 
38.4 
37.2 
38.1 
37 . 7 
37.3 
37.7 
34.1 
43.2 
36.4 
39.7 
41.3 
38.3 
36.5 
41.4 
39.7 
~9:? 
39.0 
37.7 
37.6 
35.4 
38.6 
39.9 
42.3 
36.5 
46.8 
37.6 
20.4 
43.2 
33.3 
42.1 
41.2 
35.7 
37.3 
42.5 
41.6 
37.5 
34.3 
38.2 
37.3 
38.5 
39.9 
38.1 
33.5 
41.2 
40.1 
41.9 
40.9 
38.7 
42.7 
37.6 
43.4 
36.8 
37.8 
42.0 
44.6 
38.3 
37.3 
46.3 
36.6 
37.3 
38.0 
43.4 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.4 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
L~ 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.4 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
18 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
NS 
1.3 
1.8 
1.0 
2.4 
1.7 
2.0 
1.8 
1.3 
2.1 
1.9 
1.6 
1.1 
1.1 
2.3 
1.5 
2.7 
1.4 
2.3 
1.7 
1.0 
1.4 
1.8 
2.2 
1.0 
1.6 
1.6 
3.1 
1.0 
2.7 
2.3 
1.3 
1.2 
2.4 
1.5 
1.0 
1986 1988 
40.9** 
40.6 
38.3 
39.9 
NS 
47. 3'~* 
45.2* 
44.1* 
43.4* 
43.3* 
42.7* 
42.4* 
42.1* 
42.0* 
41.6* 
41.4* 
41. 3* 
41.2* 
40.8* 
40.7* 
40. 51< 
40.4* 
40.2* 
40. 1'~ 
40.0* 
39.7 
38j 
39.0 
39.0 
38.9 
38.8 
38.7 
38.7 
38.7 
38.6 
38.6 
38.5 
38.4 
38.2 
38.1 
38.1 
38.0 
37.8 
37.6 
37.6 
37.1 
37.1 
36.7 
36.6 
36.5 
36.0 
35.8 
35.7 
35.7 
35.5 
35.4 
35.2 
35.1 
35.1 
35 . 1 
34.9 
34.8 
34.0 
33.7 
33.4 
33.3 
33.1 
32.9 
32.4 
32.2 
31.8 
31.5 
31.4 
YIELD (BU/ACRE) 
1987 
47.1** 
44.2 
40.9 
40.9 
NS 
54 .4* 
52.4* 
51.2* 
57.1** 
53.4* 
52.6* 
46.7 
55.7* 
55.6* 
46.3 
55.8* 
51. 8* 
54.4* 
49.6* 
48.6 
49.1* 
55.9* 
48.3 
54.8* 
55.9* 
51. 7* 
45.5 
48.0 
47.7 
47.7 
42.0 
53. 7* 
54.5* 
50.8* 
50.8* 
44.2 
46.9 
48.5 
50.5* 
44.4 
1986 
TABLE 6. CONTINUED. 
BRAND-VARIETY 
KING CITY SPRUCE 
TERRA ADVANCE 
DAIRYLAND DSR-304 
TERRA MARATHON 
WILLIAMS 82 
WILSON BLEND 3182 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
MIDWEST OILSEEDS EX3090-09 
AGRACETUS 305 
TERRA EXP.355 
WILSON BLEND 3490 
FONTANELLE EXP.8378 
MFA COOP CALIF. TCM-8863 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
CAPEHART/FFR 398 
JMS 4209 
RIPLEY 
STINE 4880 
NORTHRUP KING S42-40 
PIONEER VARIETY 9442 
STINE 4915 
MERSCHMAN ATLANTA II 
MERSCHMAN MEMPHIS II 
LEWIS 447 
TERRA COMPETITOR 
SPENCER 
HILL SEED HS4175 
CAPEHART/FFR 464 
NORTHRUP KING S42-30 
NORTHRUP KING S44-77 
UNION 
DEKALB-PFIZER CX415 
JMS 4509 
JACQUES J-442 
COKER RA 452 
JMS 4909 
NECO 1280 
ASGROW A4393 
NECO 1250 
AMERICANA HANCOCK II 
RAY-CARROLL RAY 
PRIZE 827 
MERSCHMAN BOSTON II 
COKER 6804 
AMERICANA PATRIOT 
UPHOFF 4500 
DOUGLAS 
DESOTO 
RAY-CARROLL CHARITON 
REEDS 440 
COKER 614 
REEDS 460 
McCUBBIN CARSON 
SEEDTEC ST-1460 
MERSCHMAN DALLAS 
SHELTON SS-4600 
McCUBBIN CARSON 88 
MERSCHMAN DENVER III 
NECO B-4 
JMS 4688 
NECO 1350 
HILL 
CRAWFORD 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
COKER EX814 
McCURDY 443 
COKER EX754 
TERRA EXP.451 
MFA COOP CALIF. TCM-8854 
McCUBBIN EX 48864 
TERRA EXP.450 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S . D. AT .OS 
TRIAL AVERAGE 
DATA NOT AVAILABLE. 
1988 
MATU-
RITY 
DATE 
9- 8 
9- 2 
9- 3 
9- 6 
9-13 
9- 3 
9-13 
9-14 
9- 8 
9-12 
9-12 
9- 9 
9-10 
6 
9-15 
9-15 
9- 19 
9- 16 
9-13 
9-16 
9-15 
9-16 
9-17 
9- 18 
9- 16 
9-1 5 
9-21 
9-18 
9-13 
9-15 
9- 12 
9-13 
9- 17 
9- 16 
9-2 7 
9-19 
9-14 
9-15 
9-14 
9- 14 
9-13 
9-14 
9-15 
9-15 
9-21 
9-17 
9-17 
9-15 
9-18 
9-21 
9-21 
9-18 
9-17 
9-13 
9-19 
9-14 
9-16 
9-19 
9-17 
9-17 
9-18 
9-23 
9-19 
9-17 
9-15 
9-17 
9-18 
9-14 
9-16 
9-12 
9-17 
4 
42.4 
35.4 
36.1 
36.4 
40.5 
35.5 
35.1 
44.6 
41.8 
42 . 4 
37.3 
40 . 4 
38.8 
4.0 
1988 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.1 
0.3 
LODGlNG 
SCORE(l-5) 
1987 
2.3 
1.8 
0.8 
MATURITY GROUP 4 
38.2 
43.9 
26.2 
42.5 
40.1 
37.2 
39.2 
44.6 
42.5 
45.6 
48.1 
39 . 5 
41.2 
44.9 
36.6 
48 . 1 
46.6 
43 .5 
45.8 
42.7 
48.0 
42.6 
46.5 
41.4 
40.5 
47.6 
42.7 
42.4 
44.1 
39.7 
49.9 
47.4 
42 . 0 
43.5 
50 . 4 
39 . 5 
42.3 
32.3 
48.6 
44.6 
45 . 2 
42.0 
45.4 
46.4 
48 . 4 
43.8 
45 . 8 
37 . 6 
46.5 
41.5 
42.0 
41.3 
44.2 
44.5 
45.0 
43.9 
43 . 2 
4.2 
40.5 
1.1 
1.4 
1.0 
1.1 
1.5 
1.1 
1.0 
1.7 
1.3 
1.2 
1.4 
1.1 
1.4 
1.1 
1.1 
1.4 
1.5 
1.2 
1.8 
1.4 
2.0 
1.6 
1.2 
1.2 
1.2 
1.8 
1.3 
1.4 
1.7 
1.1 
1.4 
1.6 
1.1 
1.1 
1.6 
1.1 
1.2 
1.0 
1.6 
1.4 
1.4 
1.1 
1.6 
1.7 
1.5 
1.2 
1.4 
2.2 
1.1 
1.0 
1.4 
1.2 
1.1 
1.3 
1.5 
1.2 
1.3 
0 . 4 
1.2 
1.0 
2.3 
2.0 
1.7 
2.7 
2 . 3 
1.7 
1.7 
1.0 
2.7 
3.0 
2.3 
2.0 
2.7 
1.0 
1.7 
2.0 
1.7 
2.0 
1.3 
3.0 
2.7 
2.0 
1.0 
3.0 
2 . 3 
2.7 
2 . 7 
3.3 
3.3 
3.0 
2.7 
3.0 
2.3 
0.8 
2.0 
1986 1988 
31.3 
31.1 
30.9 
30.7 
29.7 
29.2 
40. 7* 
39.2 
36.3 
36.2 
35 . 4 
33.3 
37.3 
7 . 5 
41.7** 
41. 3* 
40 . 7* 
40.5* 
40.0* 
39.9* 39. 8>~ 
39. 7* 
39.1* 
39.0* 
38.5* 
38.5* 
38.1* 
38 .lie 
38 .1* 
38.0* 
37. 9 >~ 
37.6* 
37.4* 
37 .1* 
37.0* 
37.0* 
36.8* 
36. 8* 
36 .6'~ 
36.4* 
36.4* 
36.3* 
36.2* 
35.9* 
35. 8'~ 
35.4* 
35.4* 
35. 3'~ 
35. 3'~ 
35 . 2* 
34.8* 
34 . ?fc 
34.6* 
34.6* 
34.5* 
34 .1* 
33 . 9* 
33.4* 
33.0 
32 . 4 
31.6 
31.0 
29.7 
38.1i< 
37.5* 
36.9* 
36 . 0* 
36 . 0>~ 
34 .1'~ 
33.6* 
36.5 
8.3 
37 . 0 
YrELD (BU/ACRE) 
1987 
45.5 
49.7 
8.1 
55.9* 
56.1* 
53.0 
56.3* 
54 . 7 
58.9* 
62.8* 
56.0* 
49.5 
50.3 
48.1 
53.8 
60.8* 
59.4* 
59.9* 
57.2* 
52.9 
57.6* 
47.2 
58.0* 
51.6 
55.7 
52.4 
58.0* 
57 .1'.' 
55. gtc 
56.6* 
56.2* 59. ate 
54.4 
52 . 9 
49.4 
51.4 
54.2 
8.6 
51.4 
** HIGREST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP . 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
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TABLE 7. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO CENTRAL MISSOURI LOCATIONS (MARSHALL AND 
MARTHASVILLE) DURING 1988. 
PLANTED POPULATION: 1S6,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING: 30 INCHES. 
---------- -- ---------------------- ----------------- --- -- ---- --- -- -- ----- ----------------------- --------
LODGfNG SCORE 1- 5) YJELD (BU ACRE) 
------- ------ --- -------------- -------- ------- ----- ------- ------- --BRAND-VARIETY MARSHALL MARTHASVILLE MEAN MARSHALL MARTHASVILLE MEAN 
---------------------- ------ ----------- --------- ------------------------------ -- -- ---------- ----- ------
MATURITY GROUP 2 
COMMERCIAL VARIETIES 
REEDS 222 1.5 1.2 1.4 41. 5** 40.6 41.0** 
KING CITY ASPEN 1.5 1.3 1.4 40.0 40.9** 40.4 
SHELTON SS - 2900 1.7 1.2 1.4 37.1 38.3 37.7 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.6 1.2 1.4 39.S 39.9 39 . 7 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS NS NS NS NS NS NS 
MATURITY GROUP 3 
COMMERCIAL VARIETIES 
S BRAND S-64B 1.2 1.0 1.1 so. 0>'<>~ 44 .1* 47.0** 
S BRAND S-67 l.S 1.2 1.4 47. 4>~ 4S.2* 46.3* 
ASGROW A3803 1.0 1.0 1.0 48.3* 43.3* 4S.8* 
JMS 3609 1.2 1.2 1.2 43. 6 >~ 47.3** 4S.4* 
PRIZE 622 1.2 1.0 1.1 47.2* 41. 3* 44.2* 
HOBBIT 87 1.0 1.0 1.0 49.8* 38.4 44.1* 
HILL SEED HS3478 1.3 1.0 1.2 44. 3>~ 43.4* 43.8* 
JMS 3788 1.3 1.0 1.2 4S.O* 42.7* 43.8* 
PIONEER VARIETY 9391 1.2 1.2 1.2 4S .1>~ 41.6* 43 . 4* 
LEWIS 367 1.5 1.2 1.4 46 . 5* 40.4* 43 . 4* 
S BRAND S-67A 1.0 1.0 1.0 47 .6* 38.9 43.2* 
S BRAND S-60J 1.0 1.0 1.0 4S.9* 40.1* 43.0* 
MERSCHMAN MONROE II 1.5 1.2 1.4 43. 9>~ 42 .1>~ 43.0* 
DEKALB-PFIZER CX366 1.3 1.0 1.2 44.8* 40. 8>~ 42.8* 
UPHOFF 3600 l.S 1.0 1.2 42.3 42.4* 42.4* 
ASGROW A3427 1.2 1.0 1.1 47.9* 36.7 42.3* 
AMERICANA MAJESTIC l.S 1.0 1.2 44.1* 40.2* 42.2* 
PRIZE 621 l.S 1.0 1.2 44.S* 39.7 42.1* 
SHERMAN 1.0 1.4 1.2 42.7 41.4* 42.0* 
STINE 3790 1.2 1.0 1.1 46.0* 37.8 41.9* 
ASGROW A393S 1.3 1.0 1.2 44 . 2* 39.3 41.8* 
ASGROW A3733 1.0 1.0 1.0 41.7 41.2* 41.4* 
MOSOY 8738 1.0 1.2 1.1 43.9* 39.0 41.4* 
HARPER 1.0 1.0 1.0 43.6* 38.8 41 . 2* 
MOSOY 8733 1.7 l.S 1.6 4S.2* 37.1 41.2* S BRAND S-68A 1.0 1.0 1.0 46 . 6* 3S . S 41.0* WILSON BLEND 3490 l.S 1.0 1.2 4S . 3* 36.2 40.8* SEEDTEC ST-13SO l.S 1.0 1.2 43. 4>~ 38.2 40.8* HILL SEED HS3650 1.0 1.0 1.0 44. 8>~ 36 . 6 40.7* COKER 6973 1.5 1.0 1.2 40.7 40. 7>~ 40.7* S BRAND S-62 1.3 1.0 1.2 43. 6~< 37 . 6 40.6* MOSOY 8736 1.0 1.0 1.0 46.0* 3S.1 40.6* NECO 1000 l.S 1.0 1.2 42.6 38.1 40.4* PIONEER VARIETY 9361 1.3 1.0 1.2 38.S 42.0* 40.2* ZANE 1.3 1.0 1.2 41.9 38.6 40.2* LEWIS 392 1.3 1.0 1.2 41.8 38.0 39.9 DAIRYLAND DSR-373 1.0 1.0 1.0 39.3 40.0* 39.6 AMERICANA PILGRIM l.S 1.0 1.2 39.S 39.0 39.2 RAY-CARROLL WAKENDA 1.2 1.3 1.2 40.2 38.1 39.2 AMERICANA TAURUS l.S 1.1 1.3 39.2 38.7 39.0 MERSCHMAN WASHINGTON VI 1.3 1.0 1.2 43.0 34.9 39.0 RESNIK 1.2 1.2 1.2 39.1 38.S 38.8 COKER 393 1.2 1.0 1.1 41.7 36.0 38.8 FONTANELLE 6S40 1.8 1.0 1.4 42.0 3S.1 38.6 FLYER 1.0 1.0 1.0 43.8* 33.1 38.4 DAIRYLAND DSR-317 1.0 1.0 1.0 41.4 3S.1 38.2 TERRA CYCLE 1.3 1.0 1.2 3S . 7 40.S* 38.1 FUNK ' S G-3396 1.3 1.0 1.2 38 .S 37.6 38.0 FUNK ' S G-337S 1.2 1.2 1.2 36.4 39.4 37.9 WINCHESTER 1.3 1.0 1.2 40.3 3S.4 37.8 REEDS 330 l.S 1.0 1.2 39.9 3S.7 37.8 REEDS 333 l.S 1.0 1.2 39. 7 3S.8 37. 8 DAIRYLAND DSR-304 1.3 1.0 1.2 44.S* 30.9 37.7 JMS 3809 1.5 l.S 1.5 38.1 37.1 37.6 UPHOFF 3400 1.3 1.0 1.2 36.6 38.7 37.6 TERRA TRIUMPH 1.7 1.2 1.4 43. 7>~ 31.S 37.6 CHAMBERLAIN l.S 1.3 1.4 39.6 34.8 37.2 REEDS 320 1.5 1.2 1.4 39.3 3S.2 37.2 FAYETTE l.S 1.4 1.4 3S.8 38.6 37.2 SHELTON SS- 3800 1.2 1.0 1.1 3S.S 38.7 37.1 TERRA MARATHON 1.7 1.0 1.4 43.3 30.7 37.0 MERSCHMAN TRUMAN II 1.3 1.2 1.2 40 . 3 33.7 37.0 McCUBBIN GENTRY l.S 1.0 1.2 42.4 31.4 36.9 TERRA ADVANCE 1.8 1.0 1.4 41.6 31.1 36.4 PRESTON 1.7 l.S 1.6 36.S 3S . 7 36.1 NECO 1100 l.S 1.2 1.4 39 . 3 32.9 36.1 ATLAS 390 1.3 1.0 1.2 40.2 31.8 36.0 RAY-CARROLL TRIPLETT 1.3 1.2 1.2 38.2 33.3 3S.8 KING CITY SPRUCE 1.3 1.0 1.2 39.9 31.3 3S.6 HARPER 87 1.0 1.0 1.0 34.S 36.5 3S.5 
20 
TABLE 7. CONTINUED. 
--- ----- ---------------------------- ------------- ----------- ---- -- -------------------------------------LODGtNG SCORE 1- 5) YJELD (BU ACRE) 
------------- ------ --------- --
------------------------------------BRAND-VARIETY MARSHALL MARTHASVILLE MEAN MARSHAL!.. MARTHASVILLE MEAN 
---- ---------- ------------- ------ ------------- ------ ---------------------------------------------- ---- -McCUBBIN WINDSOR 1.0 1.0 1.0 36.8 34.0 35.4 KING CITY CYPRESS 1.2 1.0 1.1 37.5 33.4 35.4 PELLA 86 1.0 1.0 1.0 38.2 32.2 35.2 WILLIAMS 82 1.0 1.0 1.0 40.0 29.7 34.8 WILSON BLEND 3182 1.5 1.2 1.4 40.4 29.2 34.8 HILL SEED HS4050 1.0 1.2 1.1 32.9 32.4 32.6 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
MIDWEST OILSEEDS EX3090 - 09 1.5 1.0 1.2 46.0* 40.7* 43.4* AGRACETUS 305 1. 2 1.0 1.1 40.6 39.2 39.9 FONTANELLE EXP.8378 1. 2 1.0 1.1 43.8* 35.4 39.6 TERRA EXP. 355 1.3 1.0 1.2 41.9 36.3 39.1 MFA COOP CALIF. TCM-8863 1.5 1. 2 1.4 43.9* 33.3 38.6 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.3 1.1 1.2 42.0 37.3 39.6 MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 0.4 0.3 0.3 6.6 7.5 7.0 
MATURITY GROUP 4 
COMMERCIAL VARIETIES 
STINE 4915 1.1 1.0 1.0 38.7* 39.8* 39.2** PIONEER VARIETY 9442 1.2 1.1 1. 2 37.2* 39.9* 38.6* STINE 4880 1.3 1.1 1.2 36.2* 40.5* 38.4* NORTHRUP KING S42-30 1.0 1.1 1.0 38.2* 38 .1* 38.2* JMS 4209 1.2 1.4 1.3 35.2* 41. 3* 38.2* CAPEHART/FFR 398 1.1 1.1 1.1 34.2* 41. 7** 38.0* MERSCHMAN ATLANTA II 1.3 1.7 1.5 36.1* 39.7* 37.9* COKER 6804 1.2 1.1 1.2 39.4** 35.9* 37.6* ASGROW A4393 1.2 1.2 1.2 38.4* 36.8* 37.6* MERSCHMAN MEMPHIS II 1.1 1.3 1.2 36.1* 39 .1* 37.6* NECO 1280 1.4 1. 2 1.3 37.9* 36.8* 37.4* JAC~UES J-442 1.3 1.4 1.4 35.6* 37.1* 36.4* SPE CER 1.1 1.1 1.1 34.4* 38.5* 36.4* RIPLEY 1.0 1.0 1.0 32.1 40.7* 36.4* CAPEHART/FFR 464 1.2 1.1 1.2 34.0 38.1* 36.0* NORTHRUP KING S42-40 1.2 1.5 1.4 31.7 40.0* 35.8* DEKALB-PFIZER CX415 1.2 1.2 1.2 34.1 37.6* 35.8* NECO 1250 1.1 1.2 1.2 34.8* 36.6* 35.7* REEDS 440 1.4 1.1 1.2 35.9* 35. 2 >~ 35.6* NORTHRUP KING S44 - 77 1.4 1.4 1.4 33.0 38.0* 35.5* PRIZE 827 1.3 1.4 1.4 34.5* 36.3* 35.4* HILL SEED HS4175 1.2 1.4 1.3 32.6 38.1* 35.4* RAY-CARROLL RAY 1.2 1.3 1.2 34.4* 36.4* 35.4* JMS 4909 1.4 1.6 1.5 33.6 37.0* 35.3* COKER RA 452 1.2 2.0 1.6 33.6 37.0* 35.3* MERSCHMAN BOSTON II 1.3 1.7 1.5 34.3* 36.2* 35 . 2* JMS 4509 1.5 1.8 1.6 32.9 37.4* 35.2* JMS 4688 1.2 1.2 1.2 36.8* 32.4 34.6* SHELTON SS-4600 1.2 1.1 1.2 35.2* 34.1* 34.6* McCUBBIN CARSON 1.5 1.6 1.6 34.3* 34 . 6* 34.4* UPHOFF 4500 1.2 1.6 1.4 33.2 35.4* 34. 3* DESOTO 1.2 1.1 1.2 32.7 35.3* 34. 0* SEEDTEC ST-1460 1.3 1.4 1.4 33.2 34.6* 33.9* 
MERSCHMAN DENVER III 1.3 1.7 1.5 34.4* 33.4* 33.9* COKER 614 1.2 1.2 1.2 33.0 34.8* 33.9* LEWIS 447 1.0 1.2 1.1 28.5 39.0* 33.8* DOUGLAS 1.1 1.1 1.1 31.5 35.4* 33.4* UNION 1.5 1.5 1.5 29 . 0 37.9* 33 . 4* 
TERRA COMPETITOR 1.2 1.4 1.3 28.1 38.5* 33.3* 
AMERICANA HANCOCK II 1.2 1.8 1.5 30.1 36.4* 33.2* 
McCUBBIN CARSON 88 1.2 1.6 1.4 32.3 33.9* 33.1* REEDS 460 1.1 1.0 1.0 30.8 34.7* 32.8 
RAY-CARROLL CHARITON 1.4 1.6 1.5 30.0 35.3* 32.6 
NECO 1350 1.5 1.4 1.4 33.1 31.6 32.4 
MERSCHMAN DALLAS 1.3 1.4 1.4 30.3 34.5* 32.4 NECO B-4 1.2 1.5 1.4 31.3 33.0 32.2 AMERICANA PATRIOT 1.3 1.4 1.4 28.4 35.8* 32.1 HILL 1.5 2.2 1.8 30.2 31.0 30.6 CRAWFORD 1.3 1.1 1.2 25.3 29.7 27.5 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
McCURDY 443 1.6 1.4 1.5 35.4* 37.5* 36.4* COKER EX754 1.1 1.2 1.2 33.8 36.9* 35.4* 
McCUBBIN EX 48864 1.3 1.5 1.4 36.5* 34.1* 35.3* COKER EXB14 1.0 1.0 1.0 32.3 38 .1* 35.2* 
MFA COOP CALIF . TCM-8854 1.3 1.3 1.3 31.8 36.0* 33.9* 
TERRA EXP.451 1.0 1.1 1.0 30.3 36.0* 33.2* 
TERRA EXP. 450 1.2 1.2 1.2 32.3 33.6* 33.0* 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.2 1.3 1.3 33.5 36.5 35.0 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 0.4 0.4 0.3 5.2 8.3 6.2 
----------------------------------- ------------------------- -------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 1.3 1.2 1.2 38.5 37.0 37.8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
21 
TABLE 8. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR NEVADA (VERNON COUNTY) ON THE GILBERT 
WILSON FARM DURING 1988. 
PLANTED: 3 MAY 1988. FERTILIZER: N = 0; P205 = 0· K20 a 60. HERBICIDES: PRE: LASSO + L6ROX + SENCOR. 
POST : TACKLE + BASAGRAN. HARVESTED: 26 SEPT. AND 21 OCT. 1988. PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING: 30 INCHES. GROWING SEASON RAINFALL: 26 .76"; IRRIGATION: 0.00". 
---------- ----- ---- -----------------------------
------------- -- -- -- ---- ----- -- ------- ----------
------
BRAND-VARIETY 
COMMERCIAL VARIETIES 
PIONEER VARIETY 9391 
DEKALB-PFIZER CX366 
TERRA TRIUMPH 
CHAMBERLAIN 
TERRA CYCLE 
WILLIAMS 82 
PRIZE 622 
COKER 393 
NECO 1000 
NECO 1100 
MERSCHMAN WASHINGTON VI 
PIONEER VARIETY 9361 
FLYER 
FAYETTE 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
AGRACETUS 305 
TERRA EXP. 355 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT 
COMMERCIAL VARIETIES 
NORTHRUP KING S42-40 
ASGROW A4595 
NECO 1350 
DEKALB-PFIZER CX458 
DEKALB-PFIZER CX415 
MERSCHMAN ATLANTA II 
COKER 6804 
NECO B-4 
PIONEER VARIETY 9442 
NORTHRUP KING S44 - 77 
TERRA CO,PETITOR 
CAPEHART FFR 464 
COKER 617 CAPEHART FFR 398 
MERSCHMAN DALLAS 
NECO 1280 
ASGROW A4906 
REEDS 440 
NORTHRUP KING S42-30 
DESOTO 
NECO 1250 
REEDS 460 
DOUGLAS 
COKER RA 452 
CRAWFORD 
RIPLEY 
HILL 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
TERRA EXP. 450 
TERRA EXP. 451 
JACQUES E8848 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT 
COMMERCIAL VARIETIES 
ESSEX 
PIONEER VARIETY 9501 
COKER 425 
NORTHRUP KING S53-34 
PERSHING 
CAPEHART/FFR 561 
.OS 
.os 
1988 
MATU-
RITY 
DATE 
9- 7 
9- 8 
9- 5 
9- 5 
9- 8 
9- 8 
9- 7 
9- 7 
9- 5 
9- 6 
9- 8 
9- 8 
9- 8 
9- 9 
9- 7 
9-10 
9- 7 
2 
9-12 
9-12 
9-13 
9- 12 
9-11 
9- 9 
9-10 
9-12 
9- 10 
9-11 
9-11 
9- 9 
9-13 
9-12 
9-12 
9- 9 
9-17 
9-13 
9-10 
9-10 
9- 10 
9-11 
9-14 
9-21 
9-15 
9-10 
9-19 
9-12 
9-11 
9-16 
9-12 
3 
9-17 
9-15 
9-19 
9-19 
9-19 
9-19 
LODGlNG 
SCORE(l - 5) 
1988 1987 
MATURITY GROUP 3 
35.2 1.0 
34.5 1.0 
32 .1 1.0 
33.5 1.0 
32 .1 1.0 
37.2 1.0 
33.6 1.0 
30 .8 1.0 
27 .8 1.0 
31.9 1.0 
33.0 1.0 
29.7 1.0 
30.4 1.0 
36.0 1.0 
34 .7 1.0 
35.8 1.0 
33.0 1.0 
2.6 NS 
MATURITY GROUP 4 
31.3 1.0 
35.7 1.0 
41.3 1.3 
33.7 1.0 
34 .0 1.0 
34.3 1.1 
31.0 1.0 
40.0 1.2 
32.0 1.0 
35 . 3 1.0 
39.7 1.3 
35.3 1.0 
33.0 1.0 
30.7 1.0 
41.3 1.3 
34.0 1.0 
40.7 1.0 
33.3 1.2 
30.0 1.0 
35.7 1.2 
33.0 1.0 
24.0 1.0 
33.3 1.0 
41.0 1.5 
42.3 1.3 
20.3 1.0 
34.0 1.6 
38.0 1.0 
36.3 1.0 
35.0 1.0 
34.7 1.1 
3.8 0.3 
MATURITY GROUP 5 
30.7 1.1 
37.3 1.0 
27.7 1.0 
29.0 1.1 
26.0 1.0 
35.7 1.0 
22 
1986 1988 
34 . 2** 
30.5* 
29 .6 
29.2 
29 .1 
29. 0 
28.1 
28.1 
28 .0 
27 .8 
27 .0 
26.6 
26.1 
26.0 
26 .0 
23.6 
28.1 
4.2 
35.5** 
33.5* 
33.1* 
32. 7* 
31 . 8* 
31. 7* 
31. 7* 31 . 7>\ 
31 .4* 31. Q>\ 
30 .4* 
30 .1* 
29 .4* 
29.2* 
29 .1* 
28 .8* 
28 .8>1 
28.7 
28 .7 
28 .7 
28.5 
28.4 
28.1 
28.0 
24.2 
22.1 
21.1 
32.4* 
30.4* 
27.0 
29.5 
6.7 
35.9** 
31.6* 
31.4* 
31.1* 
30.8* 
28.0 
YlELD (BU/ACRE) 
1987 1986 
TABLE 8. CONTINUED. 
BRAND-VARIETY 
AVERY 
PIONEER VARIETY 5482 
CAPEHART/FFR 544 
ASGROW A5403 
CAPEHART/FFR 565 
BAY 
CAPEHART STONE 
FORREST 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
D82-2397A 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT 
TRIAL AVERAGE 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
.OS 
1988 
MATU-
RITY 
DATE 
9-16 
9- 19 
9-22 
9-19 
9-24 
9-20 
10- 2 
9-28 
10- 3 
9-21 
4 
48.0 
31.0 
38.0 
36.3 
40.3 
37.7 
42.7 
39 .7 
43.0 
36.2 
4.2 
34 .6 
Me HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
1988 
1.4 
1.2 
1.2 
1.0 
1.5 
1.3 
1.5 
1.8 
2.6 
1.3 
0.5 
1.1 
LODGlNG 
SCORE(l -5) 
1987 1986 1988 
27.1 
26 .4 
26 . 1 
25.1 
24 .6 
24.3 
24.1 
22.6 
22 .7 
27 .5 
5.4 
28 .6 
YlELD (BU/ACRE) 
1987 
,., YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
23 
1986 
TABLE 9. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR LAMAR (BARTON COUNTY) ON THE WALLY NORTON 
FARM DURING 1986-88. 
PLANTED: 3 MAY 1988. 
HARVESTED: 26 SEPT. AND 21 OCT. 1988. 
PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A . 
ROW SPACING: 30 INCHES. 
1988 
LODG:ING 
SCORE(l -5) MATU -
RITY 
DATE --~---
-------- - - -- - -
BRAND-VARIETY 
COMMERCIAL VARIETIES 
PIONEER VARIETY 9391 
FAYETTE 
FLYER 
WILLI AMS 82 
DEKALB-PFIZER CX366 
MERSCHMAN WASHINGTON VI 
CHAMBERLAIN 
COKER 393 
PIONEER VARIETY 9361 
NECO 1000 
TERRA CYCLE 
PRIZE 622 
NECO 1100 
TERRA TRIUMPH 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
AGRACETUS 305 
TERRA EXP. 355 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
COMMERCIAL VARIETIES 
DEKALB-PFIZER CX458 
ASGROW A4595 
PIONEER VARIETY 944 2 
COKER 614 
NECO 1280 
NORTHRUP KING S44-77 
MERSCHMAN ATLANTA II 
DEKALB-PFIZER CX415 
NECO 1250 
CAPEHART/ FFR 398 
COKER 6804 
MERSCHMAN DALLAS 
TERRA COMPETITOR 
REEDS 440 
DOUGLAS 
NECO B-4 
ASGROW A4906 
REEDS 460 
NORTHRUP KING S42-30 
RIPLEY 
NORTHRUP KING S42-40 COKER RA 452 
NECO 1350 
CAPEHART/FFR 464 
CRAWFORD 
DESOTO 
HILL 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
TERRA EXP.451 
TERRA EXP. 450 
JACQUES E8848 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
COMMERCIAL VARIETIES 
CAPEHART/FFR 544 
ASGROW A5403 
COKER 425 
CAPEHART STONE 
CAPEHART/FFR 561 
AVERY 
BAY 
9- 11 
9-13 
9-12 
9- 12 
9-12 
9- 12 
9- 9 
9-11 
9-12 
9- 9 
9-1 2 
9-11 
9-10 
9- 9 
9-11 
9-14 
9- 11 
2 
9-16 
9- 16 
9-14 
9- 17 
9-13 
9-15 
9-13 
9-15 
9-14 
9-16 
9-14 
9-16 
9-15 
9-17 
9-18 
9-16 
9- 21 
9-15 
9-14 
9-14 9-16 
9-25 
9-17 
9-13 
9-19 
9-14 
9-23 
9-15 
9- 16 
9-20 
9- 16 
3 
9-26 
9-25 
9-24 
9-29 
9-25 
9-21 
9-26 
1988 1987 1986 
MATURITY GROUP 3 
32 . 7 
40 . 9 
31. 3 
38.5 
35.6 
34 .1 
37.9 
33.4 
33.9 
29. 1 
31.4 
33.9 
32.9 
31.4 
37 . 7 
37.5 
34.5 
3.9 
1.0 
1.5 
1.0 
1. 3 
1.0 
1.0 
1.7 
1.0 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1. 5 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
0.3 
MATURITY GROUP 4 
36.0 
39.7 
36 .7 
40.3 
39 . 3 
43 .3 
38.7 
40.7 
37 . 3 
35 .7 
34.0 
47.0 
50.0 
38.3 
37 . 3 
43.7 
42.7 
20.0 
36.0 
12.0 
Z3: 8 
46.7 
41.0 
45 . 7 
39.7 
32 . 7 
41.3 
44 .0 
39.0 
38.7 
3.8 
1.5 
1.3 
1.0 
1.5 
1.5 
1.7 
1. 5 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.5 
1.7 
1. 3 
1.5 
1.5 
1.3 
1.0 
1.0 
1.~  
1. 
1.8 
1.3 
1.5 
1.5 
2.0 
1. 2 
1.7 
1.2 
1.4 
0 .3 
MATURITY GROUP 5 
31.3 
32.3 
26.4 
37.5 
33.5 
51.9 
28.6 
1.7 
1.2 
1.2 
1.9 
1.5 
1.7 
1.7 
24 
2.1 
2.2 
1. 7 
1.0 
1.7 
2.0 
2.6 
2.8 
2 . 2 
2.0 
0.8 
2.0 
1. 5 
2.6 
2.4 
1. 3 
3.3 
2.8 
2 . 4 
1.9 
2. 7 
1.6 
1.0 
1.2 
~.0 
1:9 
2.7 
3.4 
2.3 
2.1 
4.3 
2.5 
2.3 
0.8 
1.7 
2.2 
2.3 
3.1 
3.1 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 2 
0.9 
1. 0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.7 
1.3 
1.0 
1. 3 
0.6 
2.0 
2 .6 
3.3 
1988 
28.9** 
26.8* 
25.9 
25 . 3 
25.1 
24 .8 
24 . 5 
23 .9 
23 . 7 
22 .9 
22 . 5 
22.2 
21.6 
20.7 
25 .8 
25. 0 
24 .4 
2. 9 
31. 3** 
30.8* 
30.6* 
30.0* 
29.9* 
29. 7* 
29.5* 
29. 4>~ 
29.3* 
29.1* 
29 .0* 
28 . 9>~ 
28.6* 
28.5* 
28 . 4* 
28. 2* 
27 . 7* 
27 .4* 
27 . 2* 
26 .7 
26.6 
26.3 
26.2 
26.1 
25 . 9 
25.3 
24.0 
29 .0* 
26.1 
25 .1 
28.0 
4.2 
31. 9** 
30 . 8* 
30.4* 
30.2* 
30. 2>~ 
29.6* 
29.0* 
YJ;ELD (BU /ACRE) 
1987 
17.3 
22.2 
23.0* 
25.9* 
15.1 
22 .4 
25.5* 
17.3 
16.9 
20.6 
3.7 
27.7 
23 . 5 
20.0 
20. 4 
20 .4 
27 . 7 
24 .9 
29 .6 
2~ :£ 
33.4* 
28 . 1 
20.0 
H:s,.,* 30.7* 
21.1 
28.8 
17.4 
30.6 
15 .0 
24.4 
5.2 
37.2* 
42.5** 
41. 2* 
33.9 
42 .4* 
1986 
19.6 
13.4 
25.5 
25 .9** 
21.5 
NS 
26 . 7 
33 .1 
38.5* 
35 .7 
~~J 
39.5* 
15 .5 
44 .7* 
28.0 
34.1 
23 . 3 
30 .2 
9. 2 
40 . 9 
47. o•~* 
38.1 
TABLE 9. CONTINUED. 
------ ---------- --- --- -- ------------------ ----- ------- --- ---- -- ---- ----- -----------------------------1988 ______ __ _ .,. ___ 
LODGfNG YJELD MATU - PLANT SCORE 1-5) (BU ACRE) RITY HH~~T -------------------- --------------- -------- ---BRAND-VARIETY DATE 1988 1987 1986 1988 1987 1986 
---------------------- ------------------------ ------------------- --- ---- ---- -----------------------
NORTHRUP KING S53-34 9-26 28.6 1.3 2.3 28.2* 42.1* PIONEER VARIETY 9501 9-23 40.1 1.1 28.1* CAPEHART/FFR 565 9-24 32.8 1.8 3. 2 27.2 35 . 7 PIONEER VARIETY 5482 9-24 25 .4 1.1 
-- 26.8 FORREST 9-27 31.3 2.0 3.0 2.0 26.3 42.2* ESSEX 9-23 26.5 1.1 2. 3 2.0 25.8 39.5* PERSHING 9-24 23 .6 1. 2 1.9 1.0 24.9 38 . 3* 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
D82- 2397A 9-27 37 .6 2.9 22.4 
MATURITY GROUP AVERAGE 9-25 32 .5 1.6 2.6 2.4 28.1 39.1 MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 4 4.9 0.4 1.0 1.1 4.2 5.3 
TRIAL AVERAGE 36.1 1.4 2.3 1.4 27.1 27.0 
-- DATA NOT AVAILABLE . 
>h~ HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP . 
>~ YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HI GHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. 
25 
41.1 
38 . 0 
38.6 
39.9 
NS 
29.6 
TABLE 10. PERFO~CE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO SOUTHWEST MISSOURI LOCATIONS (NEVADA AND LAMAR DURING 1988. 
PLANTED POPU~liON: 156,800 SEEDS/A. ROW SPACING: INCHES. 
---- -- --------- ------- ----- ------- -------------------------- --- ------------ ----------------------------LODGfNG SCORE 1-5) YJELD (BU ACRE) 
----------------------------- ------ ---- -------------------------BRAND-VARIETY NEVADA LAMAR MEAN NEVADA LAMAR MEAN 
--------------------------- ---------------- --- ------ --------------------- ------------------------------
MATURITY GROUP 3 
COMMERCIAL VARIETIES 
PIONEER VARIETY 9391 1.0 1.0 1.0 34 . 2** 28 . 9>~* 31. 6** 
DEKALB-PFIZER CX366 1.0 1.0 1.0 30 .5* 25 .1 27.8 
WI LLIAMS 82 1. 0 1.3 1.2 29 .0 25.3 27.2 
CHAMBERLAIN 1.0 1. 7 1.4 29. 2 24 .5 26 . 8 
FAYETTE 1.0 1.5 1.2 26 .0 26. Sf< 26.4 
FLYER 1.0 1.0 1.0 26 .1 25 .9 26.0 
COKER 393 1.0 1.0 1.0 28 . 1 23 .9 26.0 
MERSCHMAN WASHINGTON VI 1.0 1.0 1.0 27 .0 24 .8 25.9 
TERRA CYCLE 1.0 1.0 1.0 29.1 22.5 25.8 
NECO 1000 1.0 1.2 1.1 28.0 22.9 25.4 
PIONEER VARIETY 9361 1.0 1.2 1.1 26. 6 23.7 25.2 
PRIZE 622 1.0 1.0 1.0 28 .1 22 . 2 25.2 
TERRA TRIUMPH 1.0 1.2 1.1 29.6 20.7 25.2 
NECO 1100 1.0 1.5 1.2 27.8 21.6 24.7 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
AGRACETUS 305 1.0 1.2 1.1 26.0 25. 8 25.9 
TERRA EXP. 355 1.0 1.2 1.1 23. 6 25 .0 24.3 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.0 1.2 1.1 28. 1 24 . 4 26.2 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS NS 0.3 NS 4. 2 2.9 2.6 
MATURITY GROUP 4 
COMMERCIAL VARIETIES 
ASGROW A4595 1.0 1.3 1. 2 33 . 5* 30 .8* 32.2** DEKALB-PFI ZER CX458 1.0 1.5 1.2 32. 7* 31. 3** 32.0* 
NORTHRUP KING S42-40 1.0 1.0 1.0 35.5** 26 .6* 31. 0* PIONEER VARIETY 9442 1.0 1.0 1.0 31 .4* 30.6* 31. 0* 
MERSCHMAN ATLANTA II 1.1 1.5 1.3 31. 7* 29.5* 30.6* DEKALB-PFIZER CX415 1.0 1.0 1.0 31. 8* 29.4* 30.6* NORTHRUP KING 544-77 1.0 1.7 1.4 31. 0* 29 .7* 30.4* COKER 6804 1.0 1.0 1.0 31. 7* 29 .0* 30.4* NECO B-4 1. 2 1.5 1.4 31. 7* 28.2* 30 .0* COKER 614 1.0 1.5 1.2 29.4* 30.0* 29 . 7* NECO 1350 1.3 1.8 1.6 33 .1* 26.2 29 .6* TERRA COMPETITOR 1.3 1.7 1.5 30.4* 28 .6* 29 .5* 
NECO 128~ 1.0 1.5 1. 2 28.8* 29 .9* 29 .4* CAPEHART FFR 398 1.0 1.0 1.0 29 . 2* 29 .1* 29 . 2* MERSCHMAN DALLAS 1.3 1.5 1.4 29 .1* 28. 9* 29.0* NECO 1250 1.0 1.3 1.2 28.5 29 .3* 28.9* REEDS 440 1. 2 1.3 1.2 28.7 28.5* 28 .6* DOUGLAS 1.0 1.5 1. 2 28.1 28.4* 28 .2* 
ASGROW A7906 1.0 1.3 1.2 28.8* 27. 7* 28.2* CAPEHART FFR 464 1.0 1.3 1. 2 30 .1* 26.1 28 .1* NORTHRUP KING S42- 30 1.0 1.0 1.0 28.7 27.2* 28.0 REEDS 460 1.0 1.0 1.0 28 .4 27 .4* 27.9 COKER RA 452 1.5 1.7 1.6 28.0 26 . 3 27.2 DESOTO 1.2 1.5 1.4 28.7 25.3 27.0 CRAWFORD 1.3 1.5 1.4 24.2 25 .9 25.0 RIPLEY 1.0 1.0 1.0 22 . 1 26.7 24.4 HILL 1.6 2.0 1.8 21.1 24.0 22 .6 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
TERRA EXP. 451 1.0 1.2 1.1 30.4* 29 .0* 29.7* TERRA EXP. 450 1.0 1.7 1.4 32.4* 26 .1 29.2* JACQUES E8848 1.0 1.2 1.1 27.0 25.1 26.0 
MATURITY GROUP AVERAGE 1.1 1.4 1.2 29.5 28.0 28.8 MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 0.3 0.3 0.2 6.7 4.2 4.1 
MATURITY GROUP 5 
COMMERCIAL VARIETIES 
COKER 425 1.0 1.2 1.1 31.4* 30.4* 30.9** ESSEX 1.1 1.1 1.1 35.9** 25.8 30.8* PIONEER VARIETY 9501 1.0 1.1 1.0 31. 6* 28.1* 29.8* NORTHRUP KING S53-34 1.1 1.3 1.2 31.1* 28 . 2* 29.6* CAPEHART/FFR 561 1.0 1.5 1.2 28.0 30.2* 29.1* CAPEHART/FFR 544 1.2 1.7 1.4 26.1 31. 9** 29.0* AVERY 1.4 1.7 1.6 27.1 29.6* 28.4* ASGROW A5403 1.0 1.2 1.1 25.1 30.8* 28.0* PERSHING 1.0 1.2 1.1 30.8* 24.9 27.8* CAPEHART STONE 1.5 1.9 1.7 24.1 30.2* 27.2* 
26 
TABLE 10. CONTINUED. 
--- ---------------------------------------------- ------ -- --- ------------ ------ ------------ ----- -- --- -- -
BRAND-VARI ETY NEVADA 
LODG:(NG 
SCORE(l -5) 
LAMAR MEAN NEVADA 
Yl;ELD (BU/ACRE) 
LAMAR MEAN 
----- ------- -- --------------------------------- -- -------- ----- --- ------- -------- --- ---- ---- ------------
BAY 1.3 1.7 1.5 24 .3 29.0* 26.6 PIONEER VARIETY 5482 1.2 1.1 1.2 26.4 26.8 26 .6 
CAPEHART/FFR 565 1.5 1.8 1.6 24.6 27.2 25.9 
FORREST 1.8 2 .0 1.9 22.6 26.3 24.4 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
D82 -2397A 2.6 2.9 2.8 22 . 7 22 .4 22.6 
MATURITY GROUP AVERAGE 1. 3 1.6 1.4 27.5 28 .1 27.8 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 0.5 0.4 0.4 5.4 4.2 3.9 
-- ----- ----- ----------------------- ------------ -- ---------- ------ --------- -----------------------------
TRIAL AVERAGE 1.1 1.4 1. 2 28.6 27 .1 27.9 
------ -- -------------- -- ---------------- -------------- --------------- -------------- --------------------
*'~ HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
27 
TABLE 11. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR ORAN (SCOTT COUNTY) ON THE GLENN NOTHDURFT FARM DURING 1987-88 AND NEAR ESSEX ON THE LANCE CANNON FARM IN 1986. 
PLANTED: 11 MAY 1988 . FERTILIZER: N z 0; P205 = 50 · K20 • 90 . 
ij!RVESTED: 29 SEPT. AND 25 OCT. 1988. HERBICIDES: PRE: TREFLAN + SCEPTOR . 
PLANTED POPULATION : 156,800 SEEDS /A. POST: BASGRAN. 
ROW SPACING : 30 INCHES. GROWING SEASON RAINFALL : 22 .04"; IRRIGATION: 6.00". 
BRAND-VARIETY 
COMMERCIAL VARIETIES 
ASGROW A4906 
COKER RA 452 
RIVERSIDE RVS -499 
CAPEHART/FFR 464 
HYPERFORMER BRAND 401 
CAPEHART/ FFR 398 
NORTHRUP KING S44-77 
NORTHRUP KING S42-40 
PIONEER VARIETY 9442 
NORTHRUP KING S42-30 
COKER 6984 
KAISER/ESTECH 398 
TERRA COMPETITOR 
HYPERFORMER STEVENS 
RIVERSIDE RVS -477 
DOUGLAS 
HILL 
KAISER/ESTECH 416 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
TERRA EXP. 451 
TERRA EXP. 450 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .05 
COMMERCIAL VARIETIES 
HARTZ 5164 
AGRATECH AT 550 
PIONEER VARIETY 9531 
PIONEER VARI ETY 9581 
COKER 485 
DELTAPINE 415 
COKER 425 
DELTAPINE 105 
PERSHING 
BAY 
CAPEHART/FFR 544 
COKER 6955 
HARTZ 5370 
ASGROW A5403 
COKER 61~ CAPEHART FFR 565 
COKER 69 5 
NORTHRUP KING S59-19 
RIVERSIDE RVS-577 
PIONEER VARIETY 9501 
CAPEHART/FFR 561 
ASGROW A5980 
STINE 5970 
PIONEER VARIETY 5482 
AGRATECH AT 575 
FORREST 
CAPEHART STONE 
HYPERFORMER HS 579 
BEDFORD 
HARTZ 5252 
HARTZ 5171 
ESSEX 
NORTHRUP KING S53 -34 
AVERY 
STINE 5930 
HYPERFORMER SHENANDOAH 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
COKER CO 85M-54 
COKER 85-9 
COKER CO 84M-685 
COKER CO 85M-459 
HARTZ H83-794 
HARTZ H83 - 508 
1988 
MATU -
RITY 
DATE 
9- 25 
9-23 
9-23 
9-11 
9-10 
9- 2 
9- 2 
9- 1 
9- 4 
9- 1 
9-22 
9- 2 
9- 5 
9- 7 
9-23 
9- 6 
9-20 
9- 1 
9- 8 
9- 1 
9-10 
7 
10- 5 
10- 5 
9-28 
9-30 
10- 9 
10- 7 
9-29 
10- 6 
9-21 
10- 8 
10- 5 
9-30 
10- 6 
9- 29 
9-22 
10- 4 
10- 6 
9-29 
10- 9 
9-22 
10- 2 
10 - 4 
9- 30 
9-29 
10-13 
10- 4 
10-12 
10- 7 
10- 4 
10- 3 
10- 14 
9-28 
9-28 
9-27 
9-20 
10-12 
10- 1 
10- 5 
10- 6 
10- 4 
10- 1 
10- 4 
1988 
LODG:rNG 
SCORE(1-5) 
1987 
MATURITY GROUP 4 
43.7 
44.3 
53.3 
45.0 
45.7 
38.7 
47.7 
43.3 
40 . 7 
42.0 
42.3 
45. 0 
50.3 
47.3 
55.0 
42 . 3 
38 .0 
43.0 
47.0 
47.0 
45.1 
4.4 
2.0 
3.0 
4.6 
4 .0 
2. 7 
2. 1 
3.4 
1.9 
2.0 
2.0 
5. 0 
2.3 
3.0 
2. 7 
5.0 
2.0 
5. 0 
2.0 
3.4 
2.6 
3.0 
0.5 
MATURITY GROUP 5 
37.7 
46 .0 
38 . 3 
39 . 3 
37 . 3 
36 . 7 
30.3 
39 .0 
27.0 
42 . 3 
43.7 
35.3 
40.7 
35.0 
39 .0 
42.7 
44. 3 
36 . 0 
40.0 
45.3 
38. 3 
45.0 
37 . 3 
35.7 
38.7 
39.0 
44.7 
34.7 
47.3 
40.7 
41.0 
29.3 
31.0 
53.0 
31.3 
37.0 
42.0 
42.0 
39 .7 
34.7 
37.7 
35.7 
4 . 2 
3. 2 
3. 9 
4 .4 
4.7 
2.9 
2.9 
4. 3 
1. 9 
3.4 
2. 7 
3. 9 
3 . 4 
2 . 7 
2. 6 
2. 7 
3.8 
5.0 
5.0 
2.8 
2.7 
4.9 
2. 7 
3.0 
.3. 7 
3 .7 
2.5 
2 .9 
4.7 
4.5 
4.9 
2.6 
2. 7 
4.3 
2 . 3 
3.7 
3.6 
4.3 
4.4 
3. 5 
4.8 
4.7 
28 
1.0 
1.3 
1.3 
2.3 
1.0 
1.0 
2.7 
1.7 
1.0 
1.3 
1.5 
0.8 
3.3 
2. 4 
1.0 
2 . 6 
2. 7 
1. 5 
1.0 
2.4 
1.0 
1.4 
1.1 
2. 3 
2.0 
2.6 
3.1 
1.3 
3.3 
1.0 
2.6 
2.1 
1.7 
3.4 
2. 3 
3 .0 
1.0 
1.0 
3.1 
1.9 
1986 
2 .6 
5 .0 
2 .0 
2.7 
0.8 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
2 .0 
1.0 
1.3 
1.0 
2 . 3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
2 .0 
2.6 
1.0 
1988 
37.3** 
35.6* 
34 . 2* 
33 . 3* 
33 . 1* 
32 . 9* 
32. 7* 
32 . 7* 
32 . 4* 
32 . 0* 
31.6* 
31 . 2·~ 
28 . 6 
28 . 3 
26 . 3 
25.2 
25.1 
24 . 3 
33.3* 
28.8 
30.9 
7.8 
47.6** 
43.8* 
43. 7>~ 
43.4* 
43.3* 
41. 8* 
41. 8* 
39.9 
39.7 
39.6 
39.6 
39.5 
39.3 
39.2 
38.9 
38.5 
38.3 
38.2 
37.9 
37. 6 
37 .1 
36.9 
36.6 
36.5 
36.4 
35.9 
35 . 8 
35 .6 
35 .4 
34.9 
34 . 6 
34 .0 
33 . 2 
31.8 
30.6 
27.4 
40.8 
39.2 
38.4 
38.1 
37 .9 
36.0 
YIELD (BU /ACRE) 
1987 
34.9 
36 . 0 
36.6* 
26.8 
29.1 
35 .9 
42 .0** 
24.4 
29.6 
24.7 
31.8 
5 . 5 
34.9 
35.7 
42. 1* 
36.3 
38.6* 
41. 5* 
45 . 2*·~ 
35.2 
36.5 
36.8 
34.0 
34 . 3 
35.7 
34.6 
36 .6 
31.2 
30.3 
42.5* 
37 .7 
31.2 
29 .7 
36 . 5 
31.0 
33 .9 
34 .1 
36 .8 
36.1 
29.5 
1986 
53 .8** 
43 . 2 
40 . 5 
48.0 
6.3 
52.4* 
52 .1* 
56.1* 
55.1* 
53 . o·~ 
42 . 2 
53 .1* 
46.1 
47.4 
48.3 
50 . 7* 
48.6 
49.6 
51. 6* 
50.6 
48.3 
49.9 
47.0 
32.3 
48.2 
TABLE 11. CONTINUED. 
----- -- --- ---- ----- -------- ------ ------- ------- -- -------- --------- -- --- -- ----------------------------
BRAND-VARIETY 
COKER CO 8SM- 376 
D82-2397A 
DELTAPINE X881 
MATURITY GROUP AVERAGE MATURITY GROUP L.S.D . AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
HYPERFORMER HSC B2J 
HARTZ 6200 
ASGROW A6297 
DAVIS 
HARTZ 6130 
CENTENNIAL 
DELTAPINE S66 
BRADLEY 
LEFLORE 
TRACY M 
DELTAPINE 726 
LEE 74 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
DELTAPINE X1323 
COKER CO 8SM - 333 
COKER 83M-32 
COKER CO 84M- 697 
DELTAPINE X1492 
COKER CO 8SM-S09 
DELTAPINE X646 
DELTAPINE X986 
MATURITY GROUP AVERAGE MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
TRIAL AVERAGE 
-- DATA NOT AVAILABLE. 
1988 
MATU-
RITY 
DATE 
10- 5 
10 - 5 
10 - 1 
10 - 3 
3 
10- 15 
10- 7 
10- 16 
10- 16 
10-16 
10- 16 
10- 16 
10- 6 
10-1 5 
10- 14 
10 - 16 
10 - 15 
10- 10 
10-10 
10- 15 
10- 16 
10- 16 
10- 15 
10- 16 
10- 16 
10- 14 
2 
34. 3 
40.0 
39. 3 
38.8 
5.6 
1988 
4.1 
4.4 
4.3 
3.7 
0 . 8 
LODGING 
SCORE(l-5) 
1987 
2.1 
0.8 
MATURITY GROUP 6 
41.7 
43.0 
36. 3 
46.0 
46. 3 
44.3 
48.3 
34. 3 
47.3 
45.0 
44.0 
39.0 
39.3 
35 . 7 
49.0 
40 .0 
48.0 
46.7 
44.7 
52 .3 
43.6 
S. 6 
41.4 
3.7 
4. 2 
3.2 
3.8 
3.6 
4. 2 
3.8 
3.8 
4.0 
4.7 
4.7 
4.1 
3.6 
3.8 
3.7 
4.9 
4.3 
3.9 
3.6 
2.8 
3.9 
0.8 
3.6 
1.6 
1.7 
2.1 
1.7 
1.6 
2 .1 
1.0 
3. 3 
2.3 
1.9 
0.7 
1.9 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
1986 
l.S 
0.9 
3.3 
2.3 
3.0 
4. 0 
3. 0 
4.3 
3.1 
0.9 
2.0 
1988 
3S.6 
35.4 
32.0 
37 . 7 
6.1 
42.4* 41. 7>\ 
40.1* 
37.7 
37 .3 
3S. 7 
3S.7 
34.5 
33 . 9 
33.7 
33.5 
27.6 
44.8** 
43.S* 
37.8 
37 .7 
37.4 
36.6 
3S.3 
31.3 
36.9 
5.9 
35 .9 
YJ;ELD (BU/ACRE) 
1987 
34.4 
6.6 
34.1 
33.S 
38.4* 
27.1 
2S . 3 
27.0 
36.3* 
34.9 
24.9 
32.6 
S.8 
33.3 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. NS NOT SIGNIFICANT. 
29 
1986 
49.2 
s.s 
49.4 
S2.9** 
39.4 
50.6 
47.9 
44.6 
47.S 
NS 
48.6 
TABLE 12. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PORTAGEVILLE (PEMISCOTT COUNTY) ON THE 
DELTA RESEARCH CENTER DURING 1986-88. 
PLANTED: 10 MAY 1988. FERTILIZER : N = 0; P205 = 0; K20 = 0. 
HERBICIDES: PRE : TREFLAN + SCEPTOR. 
POST: BASAGRAN. 
HARVESTED : 13 AND 27 OCTOBER 1988. 
PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING: 30 INCHES . GROWING SEASON RAINFALL: 22. 17"; I RRIGATION: 0.00". 
BRAND-VARIETY 
COMMERCIAL VARIETIES 
RIVERSIDE RVS -499 
NORTHRUP KING S44-77 
COKER RA 452 
COKER 6984 
HILL 
ASGROW A4906 
TERRA COMPETITOR 
CAPEHART/FFR 464 
HYPERFORMER BRAND 401 
PIONEER VARIETY 9442 
KAISER/ESTECH 398 
NORTHRUP KING S42-30 
RIVERSIDE RVS -477 
HYPERFQRMER STEVENS 
KAISER/ESTECH 416 
DOUGLAS 
NORTHRUP KING S42-40 
CAPEHART/FFR 398 
F~PERIMENTAL VARIETIES 
TERRA EXP.451 
TERRA EXP . 450 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
ASGROW A5403 
AGRATECH AT 575 
COKER 425 
PIONEER VARIETY 9581 
HARTZ 5164 
COKER 6955 
PIONEER VARIETY 9501 
PIONEER VARIETY 5482 
HARTZ 5370 
BAY 
PERSHING 
NORTHRUP KING SS3-34 
HARTZ 5252 
DELTAPINE 105 
NORTHRUP KING S59-19 
HARTZ 5171 
CAPEHART STONE 
DELTAPINE 415 
HYPERFORMER HS 579 
COKER 614 
CAPEHART/FFR 565 
PIONEER VARIETY 9531 
STINE 5970 
ASGROW A5980 
COKER 6995 
CAPEHART/FFR 544 
ESSEX 
COKER 485 . 
CAPEHART/FFR 561 
HYPERFORMER SHENANDOAH 
FORREST 
STINE 5930 
BEDFORD 
RIVERSIDE RVS-577 
AGRATECH AT 550 
AVERY 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
COKER CO SSM-54 
COKER 85-9 
DELTAPINE X881 
HARTZ H83-794 
HARTZ H83-508 
COKER CO 84M-685 
1988 
MATU -
RITY 
DATE 
10- 4 
9- 14 
10- 1 
9-30 
9-28 
9-30 
9-22 
9-21 
9-24 
9- 15 
9-13 
9-10 
9-29 
9-20 
9-11 
9-14 
9- 9 
9-lJ 
9- 17 
9- 11 
9-20 
4 
10- 7 
10-14 
10-11 
10-10 
10-12 
10-11 
10- 1 
10- 4 
10-10 
10- 6 
10- 2 
10- 7 
10-11 
10-16 
10- 3 
10-18 
10- 17 
10-10 
10-15 
9-29 
10-13 
10- 2 
10-10 
10-12 
10-14 
10- 11 
10- 4 
10-18 
10-12 
10-15 
10-10 
9-29 
10- 10 
10- 9 
10-12 
9-29 
10- 5 
10-15 
10- 9 
10- 9 
10-12 
10-17 
1988 
LODG:rNG 
SCORE(l -5) 
1987 
MATURITY GROUP 4 
45.3 
37 . 3 
38 . 7 
33 .8 
32 .1 
35 . 9 
38 . 7 
34.4 
37.7 
32.1 
40.2 
30.0 
38.6 
37. 3 
34 . 3 
33 . 9 
28. 5 
33.8 
39.9 
38.6 
36.1 
5.6 
2.3 
1.0 
2.0 
3.0 
2.3 
1.0 
1.7 
1.0 
1.7 
1.3 
1.0 
1.0 
2.7 
2.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.7 
1.7 
1.6 
0.8 
MATURITY GROUP 5 
36.0 
33.3 
28.7 
35.0 
35 . 3 34 . 3 
36.7 
32 . 3 
37 .0 
35 . 7 
25.7 
32 .3 
35. 7 
33.3 
35 .0 
38.7 
39.0 
35.3 
36 . 3 
34 . 7 
37.3 
32.7 
36 .3 
42.0 
43.3 
39.0 
30.0 
36.3 
36 .3 
34.3 
32.7 
28 .7 
40.7 
36.3 
39.0 
45 .7 
35.7 
34.0 
34.0 
34.3 
34.0 
31.7 
1.0 
2. 7 
1.0 
2.3 
3.3 
2.7 
1.0 
1.0 
3.7 
1.3 
1.0 
1.0 
2.3 
3. 0 
3.0 
4. 3 
3. 3 
2.0 
2.0 
1.0 
3.0 
1.0 
1.0 
3.7 
4.0 
2.0 
1.3 
5.0 
2.3 
1.7 
2.7 
1.0 
5.0 
4.7 
2.3 
2.0 
1.3 
1.7 
3.0 
4.0 
3.7 
3.7 
30 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
NS 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1986 
1.0 
1. 3 
1.0 
1.1 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1988 
39. 3>hl 
37 . 2* 
37 . 2* 36 . 5>\ 
35 . 7~' 
33 . 2* 
33. 0~' 
30.5 
30.4 
30.1 
29 .7 
29 .7 
29 .4 
29.2 
28 .0 
25 . 6 
25 .4 
22 .8 
30.7 
25.2 
30.9 
6 . 8 
55.3** 
54 .1* 
54 .1* 
53.1* 
5~:r: 
51. 8>1 
51.5* 
so. 8~' 
50.4* 
so . 31' 
49 .8* 
49 . 7>\ 
49 . 3* 
49. 0 >~ 
48.8* 
48. 6>\ 
48.3* 
48.3* 
47. 9 >~ 
47.9* 
47 . 7* 
47 .6* 
47.3* 
47. 2>1 
47.2* 
46.4 
46.3 
45.6 
45.5 
45.4 
43.6 
43.5 
43.1 
42.7 
39.2 
55.1* 
53.6* 
52.1* 
52.1* 
52.0* 
50.2* 
YrELD (BU/ACRE) 
1987 
37 . 5~'~' 
32 . 2* 
24 . 5 
30 . 4>1 
16.8 
18.3 
18.5 
22.2 
21.7 
16 . 0 
22.8 
8.3 
26.5 
11.4 
20 . 3 
~b:o 
12 .6 
21.6 
11.8 
16.8 
21.6 
12.4 
27.5* 
18.0 
30.7* 
22.5 
17.5 
8.9 
35.7** 
31. 7* 
18.4 
19.5 
28.5* 
10.0 
23.1 
32.0* 
17.8 
11.6 
23.3 
1986 
so . !>~* 
46.8* 
38.0 
43.0 
7.3 
29.4 
52.0* 
51. 41' 
43.9* 
40.9 
38.2 
32.4 
44.9* 
42.9 
43.5 
32.7 
40.2 
52.2** 
26.5 
46 . 9* 
45.0* 
45.4* 
48.1* 
45.6* 
49.1* 
46.9* 
TABLE 12. CONTINUED. 
BRAND -VARIETY 
COKER CO 85M-459 
COKER CO 8SM-3 76 
D8 2-2397A 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
HYPERFORMER HSC B2J 
ASGROW A6297 
HARTZ 6200 
BRADLEY 
DAVIS 
LEE 74 
TRACY M 
DELTAPINE 566 
LEFLORE 
HARTZ 6130 
CENTENNIAL 
DELTAPINE 726 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
COKER CO 85M-33J 
DELTAPINE Xl323 
DELT.A;PINE X646 
COKER CO 85M-509 
COKER 83M-32 
DELTAPINE X986 
COKER CO 84M-697 
DELTAPINE X1492 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT . OS 
TRIAL AVERAGE 
DATA NOT AVAILABLE . 
1988 
MATU -
RITY 
DATE 
10-12 
10-13 
10- 9 
10- 10 
3 
PLANT 
HEIGHT (IN) 
27.3 
34.0 
33.0 
35.1 
4 . 7 
1988 
3. 3 
2 .0 
3.0 
2. 5 
1.0 
LODGJ;NG 
SCORE(l -5 ) 
1987 
1.0 
NS 
MATURITY GROUP 6 
10-20 
10- 23 
10- 15 
10-14 
10-23 
10-22 
10-22 
10-23 
10-24 
10-18 
10- 24 
10-27 
10- 18 
10 -17 
10- 24 
10 -23 
10-16 
10- 19 
10-22 
10-26 
10- 21 
3 
38.7 
33 .3 
34. 0 
34 .0 
40.7 
35. 0 
40.0 
45 .7 
38 . 0 
39 . 3 
35 . 3 
37 . 7 
35 . 0 
33.0 
42.7 
39.7 
44 . 0 
40.7 
32 .0 
38 . 0 
37.8 
5.3 
36 . 0 
2 . 3 
1.0 
2.0 
3.3 
3 . 3 
2.3 
3. 7 
2 . 0 
3.0 
1.7 
2 . 7 
2.3 
2 .0 
2 .0 
1.7 
3.3 
2. 0 
2 . 3 
3. 7 
3 . 0 
2 . 5 
1.4 
2.3 
1.3 
1. 0 
1.0 
2 .1 
2 .7 
1.0 
1.7 
1.0 
1.3 
1.3 
0 . 5 
1.1 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP . 
1986 
1.0 
0.2 
1.0 
1.0 
1.3 
1. 3 
1.0 
1.0 
1.1 
0. 6 
1.0 
1988 
46.5 
46.0 
44.7 
48 . 8 
8. 1 
SO. t4 >'ric 49 . L1ic 48 . 9>~ 
47 . 1>~ 
46 . 7>~ 
43 .0 
42 . 1 
42 .1 
41.5 
41. 2 
39.9 
36. 1 
49 . 3* 
46. 7>~ 
46.0* 
46 . Ole 
45 . 3* 
43 . 8 
43.1 
38. 9 
44 . 4 
5.5 
43.5 
Yl;ELD (BU/ACRE) 
1987 
20.1 
8.3 
22 .0 
23 .6 
26.4 35. 21< 
33.5* 38 . 8io'c 
29 .1 
33. 71< 
29. 9 
27 . 2 
7.3 
22 .4 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
NS NOT SIGNIFICANT. 
31 
1986 
42 . 0 
8.6 
43 . 2>"< 
36 . 9 
51. 5* 
35.7 
52 . 9'~ * 
36.0 
43 . 1 
10 . 1 
42.4 
TABLE 13. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO SOUTHEAST MISSOURI LOCATIONS (ORAN AND 
PORTAGEVILLE) DURING 1988. 
PLANTED POPULATI ON: 156,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING: 30 INCHES. 
----------- --- -------------- -- -- --
---- -- --- ------- -- -- --- -- -- ------
------ ------------------- ----- --
- ---
LODGfNG SCORE 1-5) YlELD (BU ACRE) 
------ --- ------------------- ------------ --
----- ---------------
BRAND-VARIETY ORAN PORTAGEVILLE MEAN ORAN PORTAGEVILLE MEAN 
-- -- -- ---------------- --- --- ---- --
--------------- ----- ------- ------
- ------ -- ---- ----------- --- -----
----
MATURITY GROUP 4 
COMMERCIAL VARIETIES 
RIVERSIDE RVS-499 4.6 2 .3 3.4 34. 21< 39.3** 36 .8** 
COKER RA 452 3.0 2 .0 2.5 35.6* 37.2* 36.4* 
ASGROW A4906 2.0 1.0 1.5 37.3** 33.2* 35. 2>\ 
NORTHRUP KING S44 -77 3.4 1.0 2. 2 32.7* 37.2* 35.0* 
COKER 6984 s.o 3 . 0 4.0 31. 6* 36 .5* 34.0* 
CAPEHART/FFR 464 4.0 1.0 2.5 33.3* 30.5 31. 9* 
HYPERFORMER BRAND 401 2 . 7 1.7 2.2 33.1* 30.4 31. 8* 
PIONEER VARIETY 9442 2.0 1.3 1.6 32. 4>~ 30.1 31.2 
TERRA COMPETITOR 3.0 1.7 2.4 28.6 33 . 0* 30.8 
NORTHRUP KING S42-30 2.0 1.0 1.5 32.0* 29 .7 30.8 
HILL s.o 2.3 3.6 25.1 35.7* 30.4 
KAISER/ESTECH 398 2.3 1.0 1.6 31. 2* 29.7 30.4 
NORTHRUP KING S42-40 1.9 1.0 1.4 32 . 7* 25.4 29.0 
HYPERFO~ER STEVENS 2.7 2 .0 2.4 28.3 29. 2 28.8 CAPEHART FFR 398 2.1 1.0 1.6 32.9* 22.8 27.8 
RIVERSlDE RVS -477 s.o 2.7 3.8 26.3 29 .4 27.8 
KAISER ESTECH 416 2.0 1.3 1.6 24 . 3 28.0 26.2 
DOUGLAS 2.0 1.3 1.6 25.2 25 .6 25.4 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
TERRA EXP. 451 3.4 1.7 2.6 33.3* 30 .7 32 .0* 
TERRA EXP. 450 2.6 1.7 2.2 28 . 8 25 . 2 27 .0 
MATURITY GROUP AVERAGE 3.0 1.6 2 .3 30.9 30.9 30.9 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS o.s 0.8 0.4 7.8 6.8 5.2 
MATURITY GROUP 5 
COMMERCIAL VARIETIES 
HARTZ 5164 4.2 3.3 3.8 47.6 >~* 52.2* 49.9** 
PIONEER VARIETY 9581 4.4 2 .3 3. 4 43.4* 53 .1* 48.2* 
COKER 425 2.9 1.0 2.0 41. 8* 54 .1* 48.0* 
ASGROW A5403 2.7 1.0 1.8 39 . 2 55.3** 47 . 2* 
COKER 6955 3.9 2.7 3. 3 39.5 52.1* 45. 8>\ 
PIONEER VARIETY 9531 3.9 1.0 2.4 43.7* 47.7* 45.7* 
AGRATECH AT 575 3.7 2 .7 3.2 36.4 54.1* 45.2* 
BAY 3.4 1.3 2.4 39.6 50.4* 45.0* 
PERSHING 1.9 1.0 1.4 39.7 50.3* 45.0* 
DELTAPINE 415 2.9 2 .0 2.4 41. 81< 48.3* 45. 0>\ 
HARTZ 5370 3.4 3.7 3.6 39.3 50.8* 45.0* 
COKER 485 4.7 5.0 4.8 43. 3* 46.3 44.8* 
PIONEER VARIETY 9501 2.8 1.0 1.9 37.6 51.8* 44.7 
DELTAPINE 105 4.3 3.0 3.6 39.9 49.3* 44.6 
PIONEER VARIETY 5482 3.0 1.0 2.0 36.5 51.5* 44.0 
NORTHRUP KING S59-19 5.0 3 .0 4.0 38.2 49.0* 43.6 
COKER 617 2.6 1.0 1.8 38.9 47.9* 43.4 CAPEHART FFR 544 2.7 2 .0 2.4 39.6 47.2* 43.4 
AGRATECH AT 550 3.2 2 .3 2.8 43.8* 42.7 43.2 
CAPEHART/FFR 565 2.7 3.0 2.8 38.5 47.9* 43.2 
COKER 6995 3.8 4.0 3.9 38.a 47.,* HJ HARTZ 5252 4.5 2 .3 3.4 34. 49. * 
CAPEHART STONE 2. 5 3.3 2.9 35.8 48 . 6* 42.2 
ASGROW A5980 4 . 9 3.7 4.3 36.9 47.3* 42.1 
STINE 5970 2.7 1.0 1.8 36.6 47.6* 42.1 
HYPERFORMER HS 579 2.9 2.0 2.4 35.6 48.3* 42.0 
HARTZ 5171 4.9 4 . 3 4.6 34.6 48 . 8* 41.7 
NORTHRUP KING S53-34 2.7 1.0 1.8 33.2 49.8* 41.5 
CAPEHART/FFR 561 2.7 2.3 2.5 37.1 45 .6 41.4 
FORREST 3.7 2.7 3.2 35.9 45 . 4 40.6 
RIVERSIDE RVS-577 5.0 4.7 4.8 37.9 43.1 40.5 
ESSEX 2.6 1.3 2.0 34.0 46.4 40.2 
BEDFORD 4.7 5.0 4.8 35.4 43.5 39.4 
STINE 5930 2.3 1.0 1.6 30.6 43.6 37.1 
HYPERFORMER SHENANDOAH 3.7 1.7 2.7 27.4 45.5 36.4 AVERY 4.3 2.0 3.2 31.8 39.2 35.5 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
COKER CO 85M-54 3.6 1.3 2.4 40.8 55 . 1* 48. 0>\ COKER 85-9 4.3 1.7 3.0 39.2 53.6* 46.4* 
HARTZ H83-794 4.8 4.0 4.4 37.9 52 .1* 45.0* 
COKER CO 84M-685 4.4 3.7 4.0 38.4 50.2* 44.3 
HARTZ H83-508 4.7 3.7 4 . 2 36.0 52.0* 44.0 
COKER CO 85M-459 3.5 3.3 3.4 38.1 46.5 42.3 
DELTAPINE X881 4.3 3.0 3.6 32.0 52.1* 42.0 
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TABLE 13. CONTINUED. 
------------------------------------ -- ------------------------------------- ------------ -- -------
-------
LODGfNG SCORE 1-S ) YlELD (BU ACRE) 
------ ------------- ---------
-------- ---------- ---------- -- ----BRAND-VARIETY ORAN PORTAGEVILLE MEAN ORAN PORTAGEVILLE MEAN 
---- ----------------------------- -------------------- -------------------------------------------
-------
COKER CO 8SM- 376 4. 1 2 .0 3.0 3S.6 46.0 40.8 
D8 2-2397A 4.4 3. 0 3.7 3S.4 44.7 40.0 
MATURITY GROUP AVERAGE 3.7 2 .S 3 . 1 37 . 7 48.8 43.2 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 0.8 1.0 0.7 6.5 8.1 5.1 
MATURITY GROUP 6 
COMMERCIAL VARIETIES 
HYPERFORMER HSC B2J 3.7 2 .3 3.0 42.4* so. 4** 46.4** 
HARTZ 6200 4. 2 2 .0 3.1 41. 7* 48.9* 45.3* 
ASGROW A6297 3.2 1.0 2.1 40.1* 49.4* 44.8* 
DAVIS 3. 8 3.3 3.6 37 .7 46.7* 42.2 
BRADLEY 3.8 3.3 3 . 6 34.5 47.1* 40.8 
HARTZ 6130 3.6 1.7 2 .6 37.3 41.2 39.2 
DELTAPINE 566 3. 8 2.0 2. 9 3S.7 42.1 38.9 
TRACY M 4.7 3.7 4 . 2 33.7 42 .1 37.9 
CENTENNIAL 4.2 2.7 3 . 4 3S.7 39.9 37. 8 
LEFLORE 4.0 3.0 3.S 33.9 41.5 37.7 
LEE 74 4.1 2 .3 3.2 27 .6 43.0 35.3 
DELTAPINE 726 4.7 2.3 3.5 33.5 36.1 34.8 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
COKER CO 8SM -333 3.8 2 .0 2.9 43.5* 49.3* 46.4** 
DELTAPINE X1323 3.6 2.0 2 .8 44.8** 46.7* 45.8* 
COKER 83M-32 3.7 2.0 2.8 37.8 45.3* 41.6 
COKER CO 85M-509 3.9 3.3 3.6 36.6 46.0* 41.3 
DELTAPINE X646 3.6 1.7 2.6 35.3 46.0* 40.6 
COKER CO 84M- 697 4.9 3.7 4.3 37.7 43.1 40.4 
DELTAPINE X1492 4.3 3.0 3.6 37.4 38.9 38.2 
DELTAPINE X986 2.8 2 .3 2.6 31.3 43.8 37.6 
MATURITY GROUP AVERAGE 3.9 2.5 3.2 36.9 44.4 40.7 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 0.8 1.4 0.8 5.9 5.5 3.9 
---------------------------------------- -- ---- -------- -------- -- ----------- --- ---------------- -- -
------
TRIAL AVERAGE 3.6 2.3 2.9 35.9 43.5 39.7 
'~* HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP . 
>'< YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP. 
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TABLE 14. PERFORMANCE OF SOYBEAN CYST NEMATODE RESISTANT VARIETIES EVALUATED NEAR aRUNSWICK (CARROLL COUNTY) ON THE RANDY MEYER FARM AND NEAR ST. CHARLES (ST. CHARLES COUNTY) ON THE ROBERT 
MEYER FARM IN 1988. 
BRUNSWICK 
PLANTED: 12 MAY 1988. 
HARVESTED: 26 OCTOBER 1988. ~~~~i~i5~~; ~RE: 0 ;PK~Si ~ ~tE~~gR~ o. POST: BASAGRAN. PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING: 30 INCHES. GROWING SEASON RAINFALL: 18.04"; IRRIGATION: 0.00". 
ST. CHARLES 
PLANTED: 11 MAY 1988. 
HARVESTED: 5 OCTOBER 1988 . 
FERTILIZER: N = 0; P205 = 0; K20 = 0. 
HERBICIDES: PRE: LASSO. 
POST: CLASSIC. PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING: 30 INCHES. GROWING SEASON RAINFALL: 11.96"; IRRIGATION: 0.00". 
-- ----------- -------- -- -------------------------------------------------------------------------------BRUNSWICK ST. CHARLES 
YIELD (BUSHELS/ACRE) 
BRAND-VARIETY 
MATU -
RITY 
DATE 
LODGING 
~CORE (1-5) 
LODGING 
SCORE (1 -5 ) BRUNSWICK/I ST.CHARLES/1 MEAN 
-------- ---------------- -- ------------------------ ----------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
COMMERCIAL VARIETIES 
JMS 3609 9-16 32.5 1.3 46.7 1.0 26. 1'~ 48. Jic 37.2>~~. 
DAIRYLAND DSR-373 9-16 32 . 0 1.0 45.8 1.0 27. Q >~ 45.5* 36. 2>~ 
LEWIS 351 9-14 26.5 1.0 45.3 1.0 21.2 46. 7>~ 34 . 0* 
FAYETTE 9-20 39.3 1.8 53.5 1.3 27. 2>'< 38 .9 33.0 
ASGROW A3415 9-14 28.8 1.0 51.0 1.2 22.3 42.2 32.2 
CARTTER 9-12 26 .5 1.3 45 . 8 2.0 16.9 45. 7>~ 31.3 
ASGROW A3307 9-15 34 . 0 1.0 50.5 1.3 19.4 43.2 31.3 
STINE 3 7901/lt 9-15 27.8 1.0 44 . 8 1.3 20. 1 41.7 30.9 
MERSCHMAN ~ISDN 9-15 23.8 1.0 46.3 2 . 2 11.9 40.6 26.2 WILLIAMS 82/ 1 9-18 24.3 1.0 50.2 1.2 11.5 38 .0 24.8 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
REEDS BRAND 350 SCN 9- 17 29.0 1.3 49.5 2.5 23 . 3>~ 49 • Qfdc 36.2* 
AMERICANA B620 9-16 30.0 1.0 47.3 1.2 23.2* 47 .1* 35. 2f< 
NORTHRUP KING X8832 9- 13 30.3 1.3 47.5 1.0 20.8 47. 8 >~ 34.3* 
HOFLER H88-2396 9- 14 29.8 1.0 45 . 2 1.2 19.9 47 . 7>~ 33 . 8>~ 
AMERICANA 8625 9- 12 25.5 1.3 44 . 3 2.3 22 .1 45. 2>~ 33 . 6>'< 
AMERICANA B619 9-13 28.0 1.0 48.0 1.2 20.5 45. 4>~ 33 . 0 
STINE EX3022 9-16 26 .3 1.0 49.2 1.0 19.8 44. 7>~ 32 . 2 
FUNK Is EXP. 3407 9-18 27.8 1.3 50.2 1.2 18.0 41.4 29.7 
AMERICANA 8627 9-20 30.3 1.3 50.7 1.3 15.7 37 .8 26.8 
STINE EX3012 9-11 23 .3 1.5 49 . 8 2.3 9.7 42.7 26.2 
FUNK Is EXP. 3808 9-15 22.0 1.0 42 . 3 1.0 13.2 39 . 1 26.2 
MATURITY GROUP 4 
COMMERCIAL VARIETIES 
PYRAMID 9-24 39.8 2.0 54.8 1.8 30. 1 ~()~ 4~.9 37 . Q>~ EGYPTIAN 9-25 27. 5 1.0 45.3 2.8 28.3* 4 .8 35. 6~' JMS 4209 9-18 32.0 1.3 53.2 2. 0 22.3 45. 0>~ 33. 61< 
AMERICANA JACKSON 9-19 36.0 1.5 54.8 1.2 26. Qi< 39.8 32.9 LEWIS 411 9-18 32.5 1.5 50.8 1.2 22.8* 42.7 32 .8 ASGROW A4009 9-18 30.3 1.0 48.0 1.3 24. 9* 40 . 1 32 . 5 SHELTON SS-4100 9-19 33.0 1.3 51.7 1.8 22.3 41.9 32.1 PIONEER VARIETY 9402 9- 17 28.3 1.3 48.7 1.2 21.6 39.0 30 . 3 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
AMERICANA B626 9-17 31.0 1.5 49 . 5 2.0 25.0* 48. stc 36. 8>~ JACQUES E8943C 9-23 33.3 1.5 53.2 1.5 28.9* 38.8 33. 8>~ NECO EX.1 9-13 30.8 1.0 46.2 1.2 20.6 45.9* 33. 2f< AMERICANA B621 9-19 34.8 1.5 50 . 0 1.8 20.1 42.0 31.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 9-16 29.9 1.2 48 . 8 1.5 21.3 43.3 32.3 TRIAL LSD AT . OS 3 4.3 0.6 3.1 1.0 7.4 4.4 4.1 
----------------------------------------------- -- -- ------------ ---------------------------------------
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TRIAL. '~ YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TRIAL 00 SUSCEPTIBLE CHECK . · I CYST NEMATODE RACE 4 PREDOMINATED AT BRUNSWICK AND CYST NEMATODE RACE 3 PREDOMINATED AT ST.CHARLES. 
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TABLE 15. PERFORMANCE OF COMMERCIAL SOYBEAN CYST NEMATODE VARIETIES EVALUATED AT FIVE NORTHERN AND 
CENTRAL MISSOURI LOCATIONS (BRUNSWICK, LADDONIA, SHELBINA, BETHEL, AND ST. CHARLES) 
DURING 1988. 
PLANTED POPULATION: 156,800 SEEDS/A. 
ROW SPACING: 30 INCHES. 
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
------
YIELD 
(BU/ACRE) 
---- ------ ----------------------
------ -- ------- -----------------
------------
NON-TREATED LOCATIONS 
BRAND-VARIETY BRUNSWICK/I LADDONIAII SHELBINA/I BETHELl/ ST. CHARLES II MEAN 
TEMIK 
TREATED 
LADDONIAII 
--------------------------------
--------------------------------
--------------------------------
------
COMMERCIAL VARIETIES 
JMS 3609 
ASGROW A3307 
FAYETTE 
LEWIS 351 
ASGROW A3415 
STINE 37901111 
CARTTER 
MERSHMANN MADISON 
WILLIAMS 821111 
COMMERCIAL VARIETIES 
PYRAMID 
EGYPTIAN 
AMERICANA JACKSON 
ASGROW A4009 
LEWIS 411 
JMS 4209 
SHELTON SS-4100 
PIONEER VARIETY 
TRIAL AVERAGE 
TRIAL LSD AT . OS 
9402 
26 .1* 
19.4 
27.2* 
21.2 
19.4 
20.1 
16.9 
11.9 
11.5 
30. 1 ** 
28.3* 
26.0* 
24. 9>~ 
22. 8>'< 
22.3 
22.3 
21.6 
21.9 
7.4 
MATURITY GROUP 3 
35.7** 
33.2* 12.6* 
31.1* 12 .1* 
26.8 10.7 
29 . !>'< 12.6* 
28.1 10 . 1 
26.8 11.2* 
28.8 8. 6 
23.1 9. 9 
MATURITY GROUP 4 
29. o·~ 
33.2* 
33.7* 
29.6* 
28.4 
23.8 
27.0 
29.0* 
29.2 
6. 7 
13.9* 
13 .6* 
12.7* 
14.1** 
13.0* 
14.0* 
11.4* 
13.6* 
11.6 
3.2 
>h\ HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TRIAL. 
22.6* 
23.4* 
21. 81< 
21.6* 
24.0** 
22 . 6>~ 
20.5* 
19.1 
19.0 
22 .9* 
18.7 
23.2* 
22.4* 
22. 5>\ 
23 . 2>\ 
23.8* 
21.7* 
21.9 
3.4 
45.7** 
40.6 
36.7 
44. 9>~ 
40.0 
39.1 
41. 41< 
38.8 
36.2 
43.3* 
41.0 
38.1 
39.5 
41. 6>'< 
42.0* 
39.7 
37.3 
40.3 
4.4 
,., YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TRIAL. 
/Ill SUSCEPTIBLE CHECK VARIETY. 
28.7** + 
25.8* 
25.8* 
25.0 
25 . 0 
24.0 
23.4 
21.4 
19.9 
27.8* 
27.0* 
26 • 7'~< 
26.1* 
25.7* 
25.1 
24 . 8 
24.6 
25 . 0 
2.3 
41. 7>'c 
36 . 2 
37. 2>'< 
43.3** 
38.1* 
40.5* 
30.8 
31.6 
35". 5 
34.3 
30.6 
33.5 
35.1 
39.6* 
37.5* 
37.1* 
34.5 
36.3 
6.7 
II CYST NEMATODE RACE 4 PREDOMINATED AT BRUNSWICK; CYST NEMATODE RACE 3 PREDOMINATED AT LADDONA, 
SHELBINA, BETHEL, AND ST . CHARLES. 
ENTRY NOT PLANTED. 
+ YIELD ADJUSTED FOR MISSING VALUE . 
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TABLE 16. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR CLARKTON (DUNKLIN COUNTY) ON THE DELTA 
RESEARCH CENTER RHODES FARM DURING 19S7 -SS . 
PLANTED: 10 MAY 19SS. FERTILIZER : N = 0; P205 ~ 0; K20 .. 0 . 
HARVESTED: 29 SEPT. AND 25 OCT. 19SS . HERBICIDES: PRE: TREFLAN + SCEPTOR. 
PLANTED POPULATION: 156,SOO SEEDS /A. POST: BASAGRAN. ROW SPACING: 3S I NCHES. GROWING SEASON RAINFALL: 29 . 42"; IRRIGATION: 4 . 50". 
---------------------------------------------------------- ----- ---------------- ------ ----- -- ---------
BRAND -VARIETY 
19SS 
MATU-
RITY 
DATE 19S8 
LODG:{NG 
SCORE(l -5) 
1987 1986 1988 
YJ;ELD (BU/ACRE) 
1987 1986 
--- --------------------------------------- ---- ----- ---- ------- ------------- --------------- -----------
COMMERCIAL VARIETIES 
JMS 4909 
JMS 4509 
JMS 4209 
COKER 6984 
TERRA COMPETITOR 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
DEKALB-PFIZER EX.S47 
DEKALB-PFIZER EX.S43 
JACQUES E8943C 
TERRA F;XP. 450 
KAISER/ESTECH 141007 
TERRA EXP .451 
McCURDY 443 
McCURDY 420 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
AGRATECH AT 550 
COKER 6995 
PIONEER VARIETY 9581 
BEDFORD 
NORTHRUP KING SS9-19 
CAPEHART/FFR S6S 
DELTAPINE 41S 
AVERY 
CAPEHART/FFR S61 
DELTAPINE 10S 
PIONEER VAR IETY 9S31 
FORRES'l: 
KAISER/ESTECH S1S 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
COKER CO SSM-376 
COKER CO 84M- 685 
DS2 -2397A 
COKER CO 8SM-4S9 
COKER CO SSM- 54 
NORTHRUP KING X88S1 
COKER SS -9 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
COMMERCIAL VARIETIES 
KAISER/ESTECH 64S 
LEFLORE 
DELTAPINE 726 
CENTENNIAL 
LEE 74 
EXPERIMENTAL VARIETIES 
COKER S3M-32 
COKER CO 85M-509 
COKER CO 85M-333 
MATURITY GROUP AVERAGE 
MATURITY GROUP L.S.D. AT .OS 
TRIAL AVERAGE 
9-29 
9-24 
9-18 
10 - s 
9-27 
9-24 
9-24 
9-20 
9-25 
9-29 
9- 23 
9-27 
9-24 
9-26 
4 
10-16 
10 -17 
10-1 S 
10-15 
10-12 
10 -20 
10-15 
10- 5 
10-lJ 
10-13 
10 - 12 
10-12 
10 - 9 
10-1S 
10-16 
10 -12 
10 - 16 
10-14 
10-12 
10 - 15 
10-14 
2 
10-31 
10 -23 
10- 26 
10- 22 
10-19 
10-28 
10-29 
10- 21 
10 -25 
NS 
MATURITY GROUP 4 
28.0 
38.7 
36.0 
33.0 
29.7 
37.3 
33.7 
30.3 
29 .0 
23 . 3 
28 . 7 
2S .O 
20 .0 
30 . 2 
8. 0 
1.0 
1.7 
1.7 
2.0 
1.0 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1. 2 
1.0 
MATURITY GROUP S 
29 . 2 
23 . 3 
25 .7 
28 .6 
23.6 
20 . 2 
16.9 
24 .0 
17. 4 
16.1 
17.5 
20. 2 
11.7 
21.4 
26 . 6 
20.3 
19.0 
20 . 7 
1S.6 
14.4 
20.S 
4.9 
1.0 
1.0 
1.3 
1.7 
1.0 
1.3 
1.0 
1.7 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1. 1 
1. 4 
1.0 
1.0 
1.2 
1.1 
1.1 
0.4 
MATURITY GROUP 6 
15.3 
21.7 
23.7 
18.7 
18.0 
27 . 3 
21.3 
21.3 
20.9 
5.4 
23 .8 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.1 
0.5 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
NS 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
NS 
1.0 
1.0 
1.0 
NS 
1.0 
25 . 41' 23 . 4* 
23. 0* 
22 . 3* 
15.4 
29 . 2>'<1< 
26 . 5* 
24.8* 
16.9 
16 .0 
12.8 
12 . 3 
S. 9 
19.8 
9.4 
27 . S** 
22 . 51< 
21. 6* 
20.4* 
18. 9 
16.6 
15 .0 
14.9 
13.7 
12. 9 
12.8 
12.3 
S.4 
25 .3* 23. Sf< 
17.7 
16.S 
1S .9 
15 . 8 
13.2 
17.3 
7.S 
22.1* 
21.1* 
20.4 
16.7 
14.9 
27.4** 
19.9 
19.1 
20.2 
6. 6 
1S . 6 
27.7** 
13 . 4 
10.9 
8.2 
9.4 
5 .1 
18.9** 
9.8 
1.5 
9.9 
4.5 
1.8 
2.5 
6.7 
6.9 
14.0 
8 .2 
10.1 
4.4 
S.6 
::-nATA-NoT-AvAi1AsLE~----------------- - --- ---------- --------------------------- ---- ------- -- -- - -----
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE MATURITY GROUP. 
* YIELD NOT SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE SAME MATURITY GROUP NS NOT SIGNIFICANT. ' 
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TABLE 17. CHARACTERISTICS OF SOYBEAN VARIETIES AND BLENDS'~, 
-- ----- ----- -------- ---- ---- ----
- --- ----- --------- ---- ------ ----
----- ----- --- --- --- ---- ---- -- ----
----------VARIETY EXP. MAT - COLOR PHYTO- CYST NEMATODE REACTION 
OR VAR - URITY 
------- ---- ---------- ---- --
PH THORA COMPANY 51. CH. ff CLARK.// 
BRAND/VARIETY BLEND IETY GROUP FLOWER POD PUBESCENCE HILUM ROOT ROT RATING Iro:ET RACE4 
-- --- ---------- -- --------- -- ----
-- ----- ---- ------- ------ ---------
-- ----- -- --- ---------------------
---------
COMMERCIAL VARIETIES OR BLENDS 
----- --------------------- --- -AGRACETUS 305 v YES 3 w TN TW BL R 
AGRATECH AT 550 v NO 5 p TN TW BL T R 
AGRATECH AT 575 v NO 5 w TN G BF T 
AGRIPRO AP3977 v NO 3 w TN TW BL R s 
AGRIPRO AP4321 v NO 4 p TN TW BL T s 
AGRIPRO EX.3800 v YES 3 w TN TW y T s 
AGRIPRO EX.3878 v YES 3 p BR G IBL T s 
AMERI CANA CHAMPION v NO 3 p BR G G T s 
AMERICANA HANCOCK II v NO 4 p BR TW BR T s 
AMERICANA JACKSON v NO 4 w BR BR BL T R R s 
AMERICANA PATRIOT v NO 4 p TN G BF T s 
AMERICANA PILGRIM v NO 3 p BR TW BL R s 
AMERICANA TAURUS v NO 3 M BR TW BL T s 
AMERICANA MAJESTIC v NO 3 p TW GR BL T s 
AMERICANA B619 v YES 3 M TW TW BL T R R MS 
AMERICANA B620 v YES 3 w TW TW BL T R R s 
AMERICANA B621 v YES 4 p TW TW BL T R MR s 
AMERICANA B625 v YES 3 TW TW BR T R R s 
AMERICANA B626 v YES 4 TW TW BL T R R MS 
AMERICANA B627 v YES 3 TW TW BL T R MR s 
ASGROW A3205 v NO 3 p BR TW BR s s 
ASGROW A3307 v NO 3 MR MR 
ASGROW A3415 v NO 3 w TN TW BL s R R MS 
ASGROW A3427 v NO 3 p TN TW BL R s 
ASGROW A3733 v NO 3 p TN TW BL s s 
ASGROW A3803 v NO 3 w TN TW BL R s 
ASGROW A3935 v NO 3 p BR TW BL s s 
ASGROW A4009 v NO 4 w TN TW BL s R R s 
ASGROW A4393 v NO 4 p TN TW BL s s 
ASGROW A4595 v NO 4 w TN TW BL R s 
ASGROW A4906 v NO 4 p BR G GR R s 
ASGROW A5403 v NO 5 p TN G IBL s R R MS 
ASGROW A5980 v NO 5 p TN TW BL s R R s 
ASGROW A6297 v NO 6 w TN G BF s R R MS 
ATLAS 350 v NO 3 w TN TW BR T 
ATLAS 390 v NO 3 w BR TW BR T 
ATLAS EX370 v YES 3 p BR TW BL,BR T 
BRAD 29 v NO 2 w TN G y R 
CAPEHART/FFR 398 v NO 4 p TN TW BL T s 
CAPEHART/FFR 464 v NO 4 w TN TW BL T s 
CAPEHART STONE v NO 5 w TN G BF T s 
CAPEHART/FFR 544 v NO 5 w TN G BF T s 
CAPEHART/FFR 561 v NO 5 w TN G BF T s s MS 
CAPEHART/FFR 565 v NO 5 w TN TW BL T R R s 
CFS 320 v NO 3 w BR TN BL s s 
CFS 330 v NO 3 w BR TW BL s s 
CFS 362 v NO 3 p TN G G s s 
COKER 393 v NO 3 p TN TW BL T s s 
COKER 425 v NO 5 p TN TW BL s s 
COKER 485 v NO 5 p TN TW BL T R R s 
COKER 614 v NO 4 p BR G BF T 
COKER 6592 v NO 3 w BR G y T 
COKER 6803 v NO 3 w BR G y T 
COKER 6804 v NO 4 p TN TW BL T 
COKER 6955 v NO 5 w TN TW BL T R R MS 
COKER 6973 v NO 3 p TN TW BL T 
COKER 6984 v NO 4 p TN TW BR R MR s 
COKER 6995 v NO 5 w TN TW BL T R R MS 
COKER RA 452 v NO 4 w TN G BF T s 
COKER 85-9 v YES 5 w TN G BF R 
COKER 83M-32 v YES 6 w TN TW BL R R MR 
COKER CO 85M-54 v YES 5 w TN G BF T R R MR 
COKER CO 85M-376 v YES 5 p TN TW BR T R R MS 
COKER CO 85M-459 v YES 5 w BR TW BL T R R s 
COKER CO 85M-333 v YES 6 p TN TW BL T R R s 
COKER CO 85M-509 v YES 6 w BR TW BL T R R s 
COKER CO 84M-685 v YES 5 p TN TW BL T R R R 
COKER CO 84M-697 v YES 6 p TN TW BL T R MR s 
COKER EX814 v YES 4 p BR TW BL s 
COKER EX754 v YES 4 p TN TW BR R 
DAIRYLAND DSR-304 v NO 3 w BR TW BL T 
DAIRYLAND DSR-317 v NO 3 w TN TW BL T 
DAIRYLAND DSR-373 v NO 3 w TN TW BL T R R s 
DEKALB-PFIZER CX326 v NO 3 p TN TW BL R s 
DEKALB-PFIZER CX366 v NO 3 p TN BR BL R s 
DEKALB-PFIZER CX415 v NO 4 w TN BR IBL R s 
DEKALB-PFIZER CX458 v NO 4 w BR TW BL T s 
DEKALB-PFIZER EX843 v YES 4 p TN G IBL R R MR s 
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DEKALB-PFIZER EX847 v YES 4 p TN TW BL T R R MS 
DELTAPI NE 105 v NO 5 p TN G IBL T 
DELTAPINE 415 v NO 5 p TN G IBL T R R s 
DELTAPINE 566 v NO 6 w TN TW BL R 
DELTAPINE 726 v NO 6 p TN TW BL R R R s 
DELTAPINE X646 v YES 6 w TN TW BL s R MR s 
DELTAPINE X881 v YES 5 p TN TW BL R R MR s 
DELTAPINE X986 v YES 6 w TN G BF T R R MS 
DELTAPI NE Xl323 v YES 6 w TN G BF T 
DELTAPINE X1492 v YES 6 w TN TW BL T 
DI AMOND BRAND D245 v NO 2 p TN GR y R 
DI AMOND BRAND 0285 v NO 2 p BR TW BL T 
DIAMOMD BRAND D300 v NO 3 p TN GR I BL T 
DIAMOND BRAND 0301 v NO 3 M TN TW BL T 
DIAMOND BRAND D305 v NO 3 p BR TW BR T 
DIAMOND BRAND TC-204A v NO 2 p TN GR y s 
FONTANELLE 5808 v NO 2 p TN G G T 
FONTANELLE 6108 v NO 2 w TN BR BL T 
FONTANELLE 6540 v NO 3 p BR BR BR T 
FONTANELLE EXP.8378 v YES 3 w TN TN BR T 
FUNK ' S G3375 v NO 3 w BR TW BL R s s s 
FUNK Is G3396 B NO 3 M TN TW BL s s 
FUNK ' S EXP.3407 v YES 3 M TN TW BL s R 
FUNK Is EXP . 3808 v YES 3 w TN TW BL s R 
GOLDEN HARVEST H- 1391 v NO 3 p TN GR GR s 
GOLDEN HARVEST H-1430 v NO 4 p TN TW BR R 
GOLDEN HARVEST H- 1483 v NO 4 p TN GR BF s 
GOLDEN HARVEST X 308 v YES 3 p TN GR IBL T GOLDEN HARVEST X 355 v YES 3 p TN TW BL T 
HARTZ 5164 v NO 5 w TN BR BL T R MR MS 
HARTZ 5171 v NO 5 w TN G BF T R R s 
HARTZ 5252 v NO 5 p TN BR BL R R MR s 
HARTZ 5370 v NO 5 w TN BR BL R R MR s 
HARTZ 6130 v NO 6 p TN BR BL T R R MR 
HARTZ 6200 v NO 6 p TN BR BL R R MR s 
HARTZ H83-508 v YES 5 p TN BR BL R R R s 
HARTZ H83-794 v YES 5 w TN BR BL R R R s 
HILL SEED HS 3000 v NO 3 p TW TW BR T 
HILL SEED HS 3478 v NO 3 p TN TW BR T 
HILL SEED HS 3650 v NO 3 w BR G BF T 
HILL SEED HS 4050 B NO 3 p G G I BL T HILL SEED HS 4175 v NO 4 p BR G BF R 
HILL SEED EX . 328 v YES 3 p G G G T 
HOFLER CORAL v NO 3 p BR TN BR T s 
HOFLER JACKSON B NO 3 
HOFLER JASPER v NO 4 p BR TN BR T s 
HOFLER ~UARTZ v NO 4 p BR TN BR s s 
HOFLER 88-2396 v YES 3 R R s HOFLER H88-2397 v YES 3 
HOFLER H88 -2398 v YES 3 
HOFLER H88 -2399 v YES 3 
HYPERFORMER SHENANDOAH v NO 5 w BR G BR T HYPERFORMER STEVENS v NO 4 p BR G BF HYPERFORMER BRAND 401 v NO 4 p TN G BF HYPERFORMER HSC B2J v NO 6 p TW BL R MR s HYPERFORMER HC -579 v YES 5 
JAC8UES J-361 v NO 3 p TN G G T JAC UES J-442 v NO 4 p TN TW BR T JACQUES E8943C v YES 4 p TN TW BL T R R MS JACQUES E8848 v YES 4 p TN TW BL T R 
JMS 2987 v NO 2 w G G y T JMS 3309 v NO 3 P,W TN TW BL T R MR s JMS 3609 v NO 3 w TN TW BL T R JMS 3788 v NO 3 P,W TN TW BR T JMS 3809 v NO 3 w BR TW BL s R MR MS JMS 4688 v NO 4 p TN TW BR T JMS 4209 v NO 4 p TN TW BL R R MS s JMS 4509 v NO 4 p BR G IBL s R MR s JMS 4909 v NO 4 p BR TW BL s R MR MR 
KAISER ESTECH 298 v NO 2 p TW BL T KAISER ESTECH 316 v NO 3 p G y s KAISER ESTECH 358 v NO 3 P,W TW BL T KAISER ESTECH 376 v NO 3 p TW TN s KAISER ESTECH 398 v NO 3 w TW BL T KAISER ESTECH 416 v NO 4 p TW BL T KAISER ESTECH 518 v NO 5 p TW BL R KAISER ESTECH 648 v NO 6 p TW BL R KAISER ESTECH 141007 v YES 4 p G BL R 
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KING CITY ASPEN v NO 2 w TN G y R s 
KING CITY SPRUCE v NO 3 TN TW BL R 
KING CITY CYPRESS v NO 3 w TN BR BL R s 
KRUGER KB254++ B NO 2 p BR M M T 
KRUGER KB375 B YES 3 w BR TN BR T 
LEWIS SEEDS ASPEN v NO 2 w TN G y R s 
LEWIS SEEDS CYPRESS v NO 3 w TN BR BL R s 
LEWIS SEEDS SPRUCE v NO 3 TN TW BL R 
LEWIS 282 v NO 2 p TN TW BL T s 
LEWIS 324 v NO 3 w BR TW BR R s 
LEWIS 351 v NO 3 M TN TW BL T R R s 
LEWIS 367 v NO 3 M TN TW BL T s 
LEWIS 392 v NO 3 w TN BR BL T s 
LEWIS 411 v NO 4 p TN TW BL T R R s 
LEWIS 447 v NO 4 w TN BR BL T s 
LYNKS 5288 v NO 2 
LYNKS 5387 v NO 3 
LYNKS 5445 v NO 4 
LYNKS LX 8280 v NO 2 p BR G y T 
LYNKS LX 8307 v NO 3 p BR G y T 
LYNKS LX 8393 v NO 3 p BR TW BR T 
MASCO DURANGO v NO 3 M TN TW BL T 
MASCO MACH I B NO 3 w TN TW BL T 
MASCO MAR8UIS v NO 3 w TN TW BL T MASCO TAN 0 B NO 3 M TN TW BL T 
McCUBBIN CARSON v NO 4 p TN G BF T 
McCUBBIN CARSON 88 v NO 4 p BR TW BR T 
McCUBBIN GENTRY v NO 3 p BR TW BR T 
McCUBBIN TAYLOR v NO 2 p BR G y s 
McCUBBIN WINDSOR v NO 3 p BR TW TN T 
McCUBBIN EX 48864 v YES 4 p TN TW BR T 
McCUBBIN EX 38106 v YES 3 w BR TW BR T 
McCURDY 420 v YES 4 T s s 
McCURDY 427 v NO 4 w BR TW BL T 
McCURDY 443 v YES 4 p TN TW BL T s s 
MERSCHMAN ATLANTA II v NO 4 p TN TW BR T s 
MERSCHMAN BOSTON II B NO 4 p TN TW BR T s 
MERSCHMAN DALLAS v NO 4 p TN G BF T s 
MERSCHMAN DENVER III B NO 4 p TN TW,G BF,BR T s 
MERSCHMAN FILLMORE v NO 3 w TN TW BR T s 
MERSCHMAN MADISON v NO 3 p TN G y s R s s 
MERSCHMAN MEMPHIS II B NO 4 P,W TN TW BR T s 
MERSCHMAN MOHAVE v NO 2 p BR TW BR T s 
MERSCHMAN MOHAWK v NO 2 w BR,TW TW BL T s 
MERSCHMAN MONROE II B NO 3 P,W BR,TN TN,TW BR T s 
MERSCHMAN TRUMAN II v NO 3 w BR TN BR T s 
MERSCHMAN WASH. VI v NO 3 P,W TN,BR TW BR T s 
MIDWEST OIL EX.3090-09 v YES 3 p TW BL T 
MIDWEST OIL EX.3090-47 v YES 3 p TW BR T 
MOSOY 8733 v NO 3 w TN TW BL R 
MOSOY 8736 v NO 3 p TN TW BL T 
MOSOY 8738 v NO 3 p TN TW BL R 
NECO 1000 v NO 3 p BR BR G T s 
NECO 1100 v NO 3 w TN BF BR T s 
NECO 1250 v NO 4 w BR TN BL s s 
NECO 1280 v NO 4 p TN BL BR T s 
NECO 1350 v NO 4 w G G BR T s 
NECO B-4 B NO 4 w G G BR T s 
NECO EX.! v YES 4 R R MS 
NORTHRUP KING S42-30 v NO 4 p TN TW BL s s 
NORTHRUP KING S42-40 v NO 4 p TN TW BL T s 
NORTHRUP KING S44-77 v NO 4 p TN G BF R s 
NORTHRUP KING S53-34 v NO 5 p TN G IBL R s 
NORTHRUP KING S59-19 v NO 5 w TN TW BL s R MR s 
NORTHRUP KING X8832 v YES 3 w TN TW BL s R R MR 
NORTHRUP KING X8851 v YES 5 p TW BL s R R s 
OHLDE 3710 v NO 3 R s 
OHLDE 4122 v NO 4 T s 
PIONEER VARIETY 5482 v NO 5 w BR TW BL s R MR s 
PIONEER VARIETY 9361 v NO 3 p TN TW BL s 
PIONEER VARIETY 9391 v NO 3 p TN TW BL R 
PIONEER VARIETY 9402 v NO 4 w TN TW BL s R MR MS 
PIONEER VARIETY 9442 v NO 4 p TN TW BL T R MS s 
PIONEER VARIETY 9501 v NO 5 w BR TW BL s R s s 
PIONEER VARIETY 9531 v NO 5 p TW BL R R R s 
PIONEER VARIETY 9581 v NO 5 w TN TW BL R R R MS 
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PRIZE 621 v NO 3 w BR G BL T s 
PRIZE 622 v NO 3 w BR G BL T s 
PRIZE 827 v NO 4 w BR BR BL T s 
RANDELL MAHASKA v NO 2 p BR TW BL R 
RANDELL MUSCO B NO 3 p TN R 
RANDELL 3030 v NO 3 p TN BR R 
RANDELL HI - PRO v NO 3 p TN R 
RAY-CARROLL CHARITON v NO 4 p TN G BF T 
RAY- CARROLL RAY v NO 4 p TN TW BR T 
RAY-CARROLL SUMNER v NO 3 w TN G y T 
RAY -CARROLL TRIPLETT v NO 3 p TN G G T 
RAY- CARROLL WAKENDA v NO 3 w TN BR BL R 
RESEARCH SEED BUCHANAN v NO 3 TN TW BL s 
RESEARCH SEED CLINTON v NO 3 p TN G IBL R 
REEDS 222 v NO 2 p BR G y s 
REEDS 320 v NO 3 p TN BR BL T 
REEDS 330 B NO 3 p BR TW BR T 
REEDS 333 v NO 3 w TN BR BL T 
REEDS 440 v NO 4 w G TN BF R 
REEDS 460 v NO 4 w BR G BF T 
REEDS 350 SCN B YES 3 p TN G IBL T R R s 
RIVERSIDE RVS 477 v NO 4 TN TW BL R 
RIVERSIDE RVS 499 v NO 4 TN TW BL R 
RIVERSIDE RVS 577 v NO 5 w TN G BF T R 
s BRAND S-60J v NO 3 w TN TW BL,BR T s 
s BRAND S-62 v NO 3 p BR G G T s 
s BRAND S-64B B NO 3 p BR,TN TN,G BR,G T s 
s BRAND S-67 v NO 3 p TN TN BR T s 
s BRAND S-67A B NO 3 p BR,TN TN G,BR T s 
s BRAND S- 68A v NO 3 p BR TN G T s 
SEEDTEC ST-1299 v NO 2 w TN G y s SEEDTEC ST-1325 v NO 3 p G y s 
SEEDTEC ST-1350 v NO 3 M TW TW BL 
SEEDTEC ST-1460 v NO 4 p TW BR T 
SHELTON SS-2900 v NO 2 w TN G y s s SHELTON SS-3800 v NO 3 w TN BR BL s s 
SHELTON SS-4100 v NO 4 p TN TN BL T R s s SHELTON SS-4600 v NO 4 w TN BR BL s s 
SOI 379 v NO 3 p TN G G s SOI 389 v NO 3 w TN TW BR s SOI EX.382 v YES 2 w BR TW BR T SOI EX. 385 v YES 2 p TN G IBL T 
SRF EX.ll017 v YES 3 w TN TW BL R 
STAR 8836 v NO 3 p TN TW BL T STAR 8839 v NO 3 w BR TW BR s 
STINE 3790 v NO 3 w TN TW BR T STINE 3980 v NO 3 w TN TW BL,BR T STINE 4880 v NO 4 p TN TW BR T STINE 4915 BL NO 4 P/W TN TW,G BR,BF T STINE 5930 v NO 5 G STINE 5970 v NO 5 TW BR R MR s STINE EX3012 v YES 3 T M R MS R STINE EX3022 v YES 3 T BL R MR s 
TCM-8854 v NO 4 w TN BR BL R TCM-8863 v NO 3 TN TW BL R 
TERRA ADVANCE v NO 3 p G G BF T TERRA COMPETITOR v NO 4 p TN G BF T MS s TERRA CYCLE v NO 3 p G G G TERRA MARATHON v NO 3 w TN TW BL T TERRA TRIUMPH v NO 3 w TN TW BR T TERRA EXP 355 v YES 3 M TN TN BR T TERRA EXP 450 v YES 4 p TN TN BR MR s TERRA EXP 451 v YES 4 w TN BR BL R MS s 
UPHOFF 3100 v NO 3 M BR TN BL T s UPHOFF 3400 v NO 3 w BR TN BR T s UPHOFF 3600 v NO 3 w BR TN BL T s UPHOFF 4500 v NO 4 p TN G BR s s 
WILSON BLEND 3182 v NO 3 p BR G y T WILSON BLEND 3490 v NO 3 w TW TW BL T 
PUBLIC VARIETIES 
----------------HACK v NO 2 w TN G BF R s A83-273009 v YES 2 
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CARTTER v NO 3 w TN BR BL R R MR 
CHAMBERLAIN v NO 3 p BR G BL R s 
FAYETTE v NO 3 w TN BR BL s R MR R 
HARPER v NO 3 p TN TW BL 
HARPER 87 v NO 3 p TN TW BL R 
HOBBIT v NO 3 w TN TW BL T s 
HOBBIT 87 v NO 3 w TW TN BL R 
PELLA 86 v NO 3 p TN BR BL R s s s 
PRESTON v NO 3 p BR TW G T 
RESNIK v NO 3 p TN TW BL R 
SHERMAN v NO 3 w BR G BF s 
WILLIAMS 82 v NO 3 w TN BR BL R s s s 
WINCHESTER v NO 3 w TN BR BL R s 
ZANE v NO 3 p BR G IBL T 
CRAWFORD v NO 4 p BR TW BL R s 
DESOTO v NO 4 p BR BR BL R s 
DOUGLAS v NO 4 w BR TW BL R s 
EGYPTIAN v NO 4 R R R 
PYRAMID v NO 4 R R MS 
RIPLEY v NO 4 p TN G BF R s 
SPARKS v NO 4 w TN TW BL R 
UNION v NO 4 w TN BR BL R s 
AVERY v NO 5 w TN BR BL R R MR 
BAY v NO 5 p TW G BF s s 
BEDFORD v NO 5 w TN BR BL T R R MR 
ESSEX v NO 5 p TN G BF T s 
FORREST v NO 5 w TN TW BL T R MR MS 
HILL v NO 5 w TN TW IBL R 
PERSHING v NO 5 w TN G BF s s s 
D82- 2397A v YES 5 R MR s 
BRADLEY v NO 6 w TN TW BL R R MS 
CENTENNIAL v NO 6 p TN TW BL R R R R 
DAVIS v NO 6 w TW G BF T s s s 
JEFF v NO 6 p TN BR BR R 
LEE 74 v NO 6 p TN BR BL R s MS 
LEFLORE v NO 6 p TN TW BL R R R MS 
TRACY M v NO 6 w TN TW BL R s 
----- ---------------
---------- ---- ------
-- ----------------- -
---------------------
---------------------
----
* DATA WERE PROVIDED BY COMPANIES ON ENTRY FORMS. 
- DATA NOT AVAILABLE OR NOT PROVIDED BY THE COMPANY. 
II CYST NEMATODE RACE 3 PREDOMINATED AT ST. CHARLES AND CYST NEMATODE RACE 4 PREDOMINATED AT CLARKTON. 
RATINGS GIVEN IN THESE COLUMNS WERE MADE AT THE UNIVERSITY OF MISSOURI USING METHODOLOGY DESCRIBED AT 
THE BEGINNING OF THIS REPORT. FOR ADDITIONAL DETAILS, PLEASE CONTACT DR. TERRY NIBLACK, DEPARTMENT OF 
PLANT PATHOLOGY. 
COLOR CODES DISEASE CODES CYST NEMATODE RESISTANCE CODES 
----- -- ---- ---- -----
--------------
------------- -- --------------- -
---------- ----
BF - BUFF M - MIXED R - RESISTANT R - RESISTANT 
BL - BLACK p - PURPLE T - TOLERANT MR - MODERATELY RESISTANT 
BR - BROWN TN - TAN S - SUSCEPTIBLE MS - MODERATELY SUSCEPTIBLE 
G - GRAY TW - TAWNY s - SUSCEPTIBLE 
GR - GREEN y - YELLOW 
IBL - IMPERFECT BLACK 
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TABLE 18. NAMES OF SOYBEAN ENTRIES EVALUATED IN 1988 AND THEIR SEED SOURCES. 
BRAND 
AGRACETUS 
AGRATECH 
AGRIPRO 
AMERICANA 
AS GROW 
ATLAS 
BRAD 
CAPEHART/FFR 
CFS 
COKER 
DAIRYLAND DSR 
DEKALB-PFIZER 
DELTAPINE 
DIAMOND BRAND 
FONTANELLE 
FUNK'S 
GOLDEN HARVEST 
HARTZ 
HILL SEED HS 
HOFLER 
HYPERFORMER 
JACQUES 
JMS 
KAISER ESTECH KE 
KING CITY 
KRUGER KB 
K. LEWIS SEEDS 
LEWIS 
LYNKS 
MAS CO 
McCUBBIN 
VARIETY/BLEND 
305 
AT 575, AT 550 
AP3977, AP4321, EX . 3800, EX.3878 
CHAMPION, PILGRIM, TAURUS, HANCOCK II 
PATRIOT, MAJESTIC, JACKSON, B619, B62b, 
B621, B625, B626, B627 
A3205, A3307, A3415, A3427, A3733, 
A3803, A3935, A4009, A4393, A4595, 
A4906, A5403, A5980, A6 297 
350, 390, EX370 
29 
398, 464, 544, 561 , 565, STONE 
320. 330' 362 
393~ 425~ 485~ 614kA6592, 6984, 69954 ~~54~6~5~~52A 0~~-9~ ~j~~3~~5~~M~g~.· 
84M-6H5, 85M-J76, 8)M-459 , H5M-333, 
84M-697 
304, 317. 373 
CX326, CX366, CX415, CX458, EX843, 
EX847 
105A 415i 566 , 726, X646, X881, X986, 
XlJLJ, X 492 
D245, D285, D300 , D301, D305, TC-204A 
5808, 6108, 6540, EXP.8378 
G3396, G3375, EXP.3407, EXP.3808 
H-1391, H-1483, H-1 430, X 308, X 355 
5 164~ 5171~ 5252, 5370 , 6130, 6200, 
H83-t94, HH3-508 
3000, 3478, 3650, 4050, 4175, EX.328 
CORAL JACKSON JASPER QUARTZ H88-2~96, H88-~397, H8~- 2398, H88- 2399 
STEVENS, SHENANDOAH, BRAND 401, 
HSC B2J, HC-579 
J-361, J-442, E8848, E8943C 
2987,3309,3609, 3809, 3788, 4209, 
4509, 4688, 4909 
2896 316, 358 , 376, 398, 416, 518 , 648, 
141 07 
ASPEN, CYPRESS, SPRUCE 
254++, 375 
ASPEN, CYPRESS, SPRUCE 
282, 324, 351, 367, 392, 411, 447 
5288A 5387, 5445, LX 8280, LX 8307, 
LX 8J93 
DURANGO, MACH I, MARQUIS, TANGO 
CARSON 8~~ TAYLOR, WINDSOR, GENTRY, 
CARSON, ~ 38106, EX 48864 
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SEED SOURCE 
AGRACETUS, 8520 UNIV . GR., MIDDLETON, WI 53562 
AGRATECH SEEDS, INC., RT.1, BOX 76A, CORDSVILLE, 
IN 46055 
AGRIPRO SEEDS, RT 2, HWY. 30 EAST, AMES, IA 50010 
AMERICANA SEEDS, INC., BOX 275, BOWEN, IL 62316 
ASGROW SEED CO., 7000 PORTAGE ROAD, KALAMAZOO, MI 
49001 
ATLAS SEED CO., RT.3, BOX 204 , ADEL, IA 50003 
BRADLEY SEED SERVICE, INC., BOX 160 , LEONARD, MO 
63451 
F"FR COOPERATIVE._ 4112 E.ST. RD . 225 , WEST 
LAFAYETTE, IN 4t906 
CUSTOM FARM SEED, BOX 160, MOMENCE, IL 60954 
COKER'S PEDIGREED SEED CO., HWY. 158 E., BOX 729, 
BAY, AR 72411 
DAIRYLAND SEED CO ., BOX 958, WEST BEND, WI 53095 
DEKALB -PFIZER GENETICS, 3100 SYCAMORE RD, DEKALB, 
IL 60115 
DELTA & PINE LAND CO . , BOX 157, SCOTT, MS 38772 
DIAMOND BRAND SEEDS, BOX 518, CARROLL, IA 51401 
FONTANELLE HYBRIDS, RT. 1, BOX 18, NICKERSON, 
NE 68044 
FUNK SEEDS INTERNATIONAL, 1300 W. WASHINGTON, 
BLOOMINGTON, IL 61702 
J.C . ROBINSON SEED COMPANY, WATERLOO, NE 68069 
JACOB HARTZ SEED CO., INC ., BOX 946, STUTTGART, 
AR 72160 
HILL SEED CO ., BOX 127, ELLSWORTH, IA 50075 
HOFLER SEED CO., INC., BOX 426, NORA SPRINGS, IA 
50458 
HYPERFORMER SEED CO., 5100 POPLAR, SUITE 3200 , 
MEMPHIS, TN 38137 
JACQUES SEED CO., HWY.10 E., LINCOLN, IL 61701 
J. M. SCHULTZ SEED CO ., BOX 211 , DIETERICH, IL 
62424 
KAISER ESTECH, 13455 ST., RT. 38 SE, LONDON, OH 
43140 
KI NG CITY SEED & STORAGE, BOX 366, KING CITY, MO 
64463 
KRUGER SEED CO., BOX A, HWY. 20 E., DIKE, IA 
50624 
KEITH LEWIS SEED FARM, BOX 125, UNION STAR, MO 
64494 
LEWIS HYBRIDS, I NC. , BOX 38, URSA, IL 62376 
LYNKS SEEDS, BOX 637, MARSHALLTOWN, IA 50158 
McALLISTER SEED CO., INC., BOX 28, MT. PLEASANT, 
IA 52641 
McCUBBIN SEED FARM, INC., BOX 578, GREEN MOUNTAIN, 
IA 50637 
TABLE 18. CONTINUED 
BRAND 
McCURDY 
MERSCHMAN 
MIDWEST OILSEEDS 
MOSOY 
NECO 
NORTHRUP KING 
OHLDE 
PIONEER VARIETY 
PIONEER VARIETY 
PRIZE 
RANDELL 
RAY-CARROLL 
REEDS 
RESEARCH SEED 
RIVERSIDE RVS 
S BRAND 
SEEDTEC 
SHELTON 
SOl 
SRF 
STAR 
STINE 
TCM 
TERRA 
UPHOFF 
WILSON BLEND 
VARIETY/BLEND 
420, 427, 443 
ATLANTA II, FILLMORE, BOSTON II 
DENVER III, MOHAWK, MOHAVE, MONROE II, 
MEMPHIS II, MADIS0~ 1 TRUMAN II, WASHINGTON VI, DALLAS 
EX.3090-09, EX.3090-47 
8733, 8736, 8738 
1000, 1100, 1250, 1280, 1350, B-4, 
EX.1 
S42-30, S42-40, S44-77, 
S53-34, X8832, X8851 
S59-19, 
3710, 4122 
5482, 9361, 9391, 9442, 9501 
5482, 9402, 9442, 9501, 9531, 9581 
621, 622. 827 
MAHASKA, MUSCO, 3030, HI-PRO 
CHARITON, SUMNER, WAKENDA, TRIPLETT, 
RAY 
222, 320, 330, 333, 440, 460, 350 SCN 
BUCHANAN, CLINTON 
477, 499, 577 
S-60J, S-62, S-64B, S-67, S-67A, S-68A 
ST-1299, ST-1325, ST-1350, ST-1460 
SS-2900, SS-3800, SS-4100, SS-4600 
379, 389, EX.382, EX.385 
EX.11017 
8836, 8839 
37901 3980~ 4880, 4915, 5930, 5970, 
EX30 2, EXJ022 
8854, 8863 
SEED SOURCE 
McCURDY SEED CO., E. MAIN ST., LYNNVILLE, IA 50153 
MERSCHMAN SEEDS, INC., 103 AVENUE D., WEST POINT, 
IA 52656 
MIDWEST OILSEEDS, INC., RT.3, BOX 204, ADEL, IA 
50003 
MFA INC., 615 LOCUST, COLUMBIA, MO 65201 
NECO SEED FARMS, INC., BOX 329, GARDEN 
CITY, MO 64747 
NORTHRUP KING CO., RT.2, BOX 200, HIGHLAND, IL 
62249 
OHLDE SEED FARMS, BOX 63, PALMER, KS 66962 
PIONEER HI-BRED INT., INC., 26 WESTWOODS DR., 
LIBERTY, MO 64068 
PIONEER HI-BRED INT . INC. EASTERN DIVISION, 
1000 WEST JEFFERSON ST .• TiPTON, IN 46072 
HARTZLER'S SEED CO., RT 1, BOX 458, HARRISONVILLE, 
MO 64701 
RANDELL SEED CO., 714 1ST AVE. E., OSKALOOSA, IA 
52577 
RAY -CARROLL COUNTY GRAIN GROWERS, INC., E. SANTA 
FE, BOX 267, NORBORNE, MO 64668 
REEDS SEEDS, INC. 1 1035 INDUSTRIAL RD ., BOX 130, CHILLICOTHE, MO 64601 
RESEARCH SEEDS, BOX 1393, ST.JOESPH, MO 64501 
TERRA INT., 871 RIDGEWAY LOOP RD., MEMPHIS, TN 
38187 
SCHECHINGER SEED CO . , RT 1, BOX 149, HARLAN, IA 
51537 
SEEDTEC INTERNATIONAL, 220 6TH, CARROLLTON, IL 
62016 
SHELTON SEED, RT 2, BOX 237, CENTRALIA, MO 65240 
SAND SEED SERVICE, INC., BOX 648, MARCUS, IA 
51035 
SOYBEAN RESEACH FND., 115 N. PERRY, MASON CITY, 
IL 62664 
STAR BRAND SEEDS, MARCUS, IA 51035 
STINE SEED FARM, INC., RT 3, BOX 204, ADEL, IA 
50003 
MFA COOP. ASSN., RT.2, BOX 30 C, CALIFORNIA, MO 
65018 
ADVANCE~ •• COMPETITOR, TRIUMPH, MARATHON, TERRA INT., 03 HENSEN PL., CHAMPAIGN, IL 61820 
CYCLE, ~p 355, EXP 450, EXP 451, 
3100, 3400, 3600, 4500 
3182, 3490 
UPHOFF SEEDS, BOX 647, CHARLESTON, IL 61920 
WILSON HYBRIDS, INC., BOX 391, HARLAN, IA 51537 
i 
AVERY6 BAY~ BEDF0~1 BRADL£XA CARTTER, FOUNDATIO~ SEED, CRAWF RD L.ENTENNIAL CHAMBI!J(LAIN, MO 65211 . 
DAVISt DESOTO~ DOUGLAS, EGYPTIAN~ ESSEX, ' 
FAYET E.t. FORRJ!;STf HACKA HARPER1 11ILL, I HARPER ~7 HOBBI HOBuiT 87 LEE 74 
JEFF, LEFf.OREt UNiON~ PELLA ~6~ PERSRING, 
PYRAMID PRES ON, RE~NIK, RIPLJ!;Y SPARKS 
sHERMAN; TRACY M, WILLIAMS 82, WiNCHESTER, 
ZANE, Ao3-273009, D82-2397A 
135 MUMFORD, UMC, COLUMBIA, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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